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I 
Telegramas por el calle. 
SUliVICíO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI, ¡DIARIO B E I-A MARINA. 
HABANA. 
T S L i E a K A M A S D H A K T C C H E . 
Madrid, 15 de febrero. 
Se asegvira que en el Ministerio 
de Estado so ha recibido un tele-
grama del Embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , dando á entender que la acti-
tud del G-obiorno f r a n c é s es m á s fo-
voratalo á E s p a ñ a que lo fué hasta 
e l presente. 
H a llegado á Canar ias la carabela 
"Santa María", siendo al l í recibida 
con gran entusiasmo. 
E l Ministro de M a r i n a ha ultima-
do las planti l las de la A r m a d a , las 
cuales c o n s t a r á n de un Almirante , 
cinco Vicealmirantes , trece Contra-
almirantes, trece capitanes do navio* 
de 1 clase, cuarenta capitanes de 
navio en activo y cuatro en l a reser-
v a , setenta y cinco capitanes de fra-
gata en activo y siete en la reserva, 
noventa tenientes de navio de 1" en 
activo y dies y r.;eis en l a n e s e r v a , 
doscientos veinte do 2'! en activo y 
cuarenta en ia reserva . 
E n el memento en que telegrafio 
se hal lan los Minis tros reunidos en 
Consejo. E í c e s e que el Ministro de 
la G-uerra l l eva l a propuesta del 
nombramiento del Genera l Arde-
r í u s para la plaza de Segundo C a -
bo de la Capi tan ía Genera l de la I s -
la de Cuba. 
Nueva York, 16 de febrero. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
mericano "City of Washington". 
Nueva York, 15 de febrero. 
XTn per iódico de esta ciudad ase-
gura que gran n ú m e r o de cubanos y 
norteamericanosen Cayo Hueso es-
t á n organisando tana e x p e d i c i ó n con-
tra e l gobierno de Honduras; y que, 
e n s u concepto, el verdadero desig-
nio de dichos expedicionarios es di-
r igirse á Cuba, fundando esta vilti-
m a a s e r c i ó n en que muchos de los 
cubanos residentes en Nueva T o r k 
y Cayo Hueso e s t á n haciendo toda 
c lase de esfuerzos por promover di-
ficultades en dicha is la . 
París , 15 de febrero. 
D í o e s e semicficialmente que han 
sido en extremo exageradas las no-
ticias que han circvilado sebro l a e-
pidemia que prevalece en Marse l la ; 
que indudablemente ha sido la o-
tora de algunas personas que en e-
11o l levaban sus miras particulares; 
y que, en lo que v a del presente a ñ o 
de 1 8 9 3 , han ocurrido menos de 
funciones en general que durante 
igual p e r í o d o del a ñ o de 1 8 9 2 . 
Londres, 15 de febrero. 
T.ia i s l a de Madagascar h a sido a-
zotada por un violento h u r a c á n . 
L o s d a ñ o s causados en la capital 
son m u y considerables, y se echa 
de menes á var ias embarcaciones. 
T E L E L A : . ! A S C0MBBCIALE8. 
Nueva- Vork, febrero 14, d la< 
¿5J <le La í/tril • 
OnzascKpaQolafi, & $15.75. 
CíiJiten«s, A $1.H5. 
Descuentopapol comercial, 60 (Jpr., de 5i •• 
(> por denlo. 
Cambios sobro Londres, í>(>«l{v. (banqueros1, 
A Í4Í864. 
ídení sobro í'arís, 00 djv. (hanqnftros), ft 5 
fráucós i y j . 
idean sobre ííamburívo, fiO flp (bnnfjncros.1, 
ñoños regrlstradoa do los Estados* Ciii<lo8r 4 
por ciento, í í l l íU , ex-cnp<5ii. 
Ccntríi'ng'aH, n. 10, prd. WJ, íi S 7|1<>. 
Begnliu*á foacii reíltio, do 31(10 tí ti ííjltí. 
Â  -lnir de mlelj de 15 lllXtt á 2 ISilO. 
Htiglea :lf;€uba, on bocoyes, nominal* 
El mercado, BOSitchido. 
VBíTlJIDOS: ̂ 6,000 sacos de azrtcar. 
Uantocn (Wilcox), en tercerolas, íl $12.05. 
ñfarina paténtlKtlnno^óia, ^5.00. 
Limdres, febrero 14. 
Avrdcar do remolncba, íí llj.'í. 
Azíicar ccntrírufja, pol. 00, A lí>i3, 
Idem recular reOno, do 18 ú 13|0. 
Consolidados, íí 518¿, ex-interés-
Dcscuonlo, Banco de Inglaterra, 2i por lOfV, 
Cuatro por ciento español, á Oli, e."i-int<-
res. 
Ftf.rís, febrero 14. 
lienta, 3 por 100, íí 08 francos 30 cls., ex-
Intcrés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley dePropiedad Intelectual.) 
^ERC!AT)0^E AZUCAllli!55 
. Febrero 15 de 1893. 
Continúa nuestro mercado azucarero 
bajo el misma aspecto de relativa cal-
ma con que. ha rejido durante la sema-
na xiltima y bajo la presión qne en los 
precios generales ejerce la falta actual 
• do demanda de nuestro principal cen-
tro de consumo. Los tenedores ofrecen 
sus azúcares con marcada jiarquedad y 
entre ayer y lioy sólo se lian realizado 
las siguientes operaciones: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
3775 sacos hasta G0Ü0, 11, pol. .9.6¿, 
íiG.55. 
Ingenio L a s Cañas: 
1810 s. hasta 4,000 N? 11, polarización 
96i3, dícese á 6.55. 
Ambas partidas para la especula-
c,ón. 
C0TIZACI01TES 
C O L E G I O D E ^ O R R E D O R E S . 
Cambios . 
f 10 á 9 p.g D., oro 
ESPAÑA < español, según pla-
I za, f. y cantidad, 
f 20íi á 20 p.g P., oro 
| espaüol, á 60 dp. 
I N G L A T E R R A i 20i á 22*j-poF-J oro 
| español, a áO drv. 
1 20í á 2 0 J p . g P., oro 
1̂  español, á 3 d^v. 
FRANCIA. español, íl 3 d[v. 
ALEMANIA | 4 y ^ f o ^ 0 e8" 
ESTADOS-UNIDOS. < 9 a 9J p.g P., oro ( español, á 3 djv. 
DTIL .^r;?...M.KR.?::N.: ] * * ™ P-S P- anual. 
AZÜCARKS r D R O A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y 1 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Jiem bueno, n? 15 íl 16, i d . . . 
jAem superior, n9 17á 18, id . 
f^ni floretej a. Id á 20, i í . . . J 
Sin operaciones. 
CENTRIFUGAS DE GFASAPO. 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por 11 i kilgs. 
B coy -h.: So liny. 
AZÜCAR DE MIEL. 
Polarización 88.—A 0'591 de $ en oro por 11J k i -
lógramos. ..¡J^S 
AZÜO.VU MA8CABADO. 
Común á regular reiino.—Polarización 88, á 0'625 
de $ en oro por 11 i kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de seuaatia. 
DE CAJIBIOS.—D. Baltasar Gelabcrt, auxiliar 
de Corredor. 
DE FliUTOS.—D. F.lix Arandia, auxiliar de Co-
rredor. 
Es copia.—Habana. 15 de febrero de 18^3. — El 
Síndico PresirtentP interino, Jacobo PatUrson. 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió de 249 & 249i por 
100 y cierra de 240 
á 245)̂  por 100. 
PLATA f Abrió. ̂  de 91J d 911 
NACIONAL ¿Cerró.3 de Oli; á 91| 
FONDOS PUBLICOS. 
Oolig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Rxciuo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla dt 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco de) Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos do la Habana y Al-
macene» de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cíírdonas v Júcaro 
Compañía Unida de los Perroca-
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... _ _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara..__. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
!?onoB Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Kofiuerfa do A;:úcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 
ümprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur , \ 
i ¡orrvpama de Almacenes de De-
oAsito dv 1» Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ci.!.fiiiít;oB y Villaclara 
tted Toleroaioa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
ferrocarril de"Gibara ÍÍ Holguiu: 
Accione.-. 
OVdigaciones 


















































!| 91 á 110 
Habana, 15 de febrero rli, 1893. 
i OFICIO, 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Habiendo comenzado la recogida de los billetes de 
la emisión de Guerra el 12 de septiembre del año 
próximo pasado y establecido por Real Decreto de 30 
de junio anterior el plazo de seis meses para veri f i -
c ir (1 canje de los exitrcsado.-i billetes, se liace saber 
al público (pie diebo término liene el caráfter do im-
prorrogable y que liu'&lii9aiidü':«$ti M del entrante mes 
de marzo, t.jdo liillete de la emisión de Guerra, ipie 
no se presenté al'rau.iu dcirt'ó del [ici-íodo (pie falta 
linsta la indicada fecha qtteilará sin valor álcui>0. 
Y á fin de dar las mayores facilidades posibles á los 
poseedores ile billetes, iie acordado lo siguiente: 
I ' . ' Desde id día de mañana inclusive hasta el'día 
V¿ de IIKIIÍ:!» inclusive, también, se recogerán y can-
léardu cuapt.ps billetes se presenten en el local del 
Banco que viene e'stundo destinado íl estas operacio-
nes, des ¡e las siel'í dé la mañana basta las (i de la 
tarde, bahilitándu.se al efecto todos los domingos y 
días festivos sin distinción alguna. 
'J'.' (Jueila autorizado el Banco del Comercio para 
recibir en cuenta corríenti cuantos billetes se le pre-
senten, loa cuales serán canjeados en el Español en 
lat mismas ciindicioiies en (pie se amortiz ,n ó can-
jean los que prefenla el púhlico. 
3? Se admitirán sin limitación alguna todos los 
billetes do fa emisión de Guerra que el público quiera 
utilizar en pa^o de contribuciones, entendiéndose que 
el tipo á que babrán de recilnrsc es el de 249 por 100. 
así como el local, el dosíinado por el Banco para el 
cobro de los impuestos ó sea el que tiene su entrada 
por la callé de la Lami>arilla. 
4<.> El Banco considera hecha la conversión al tipo 
de IDO pesos ero por cada 2-19 pisos billetes de todo» 
cuantos existen en las Cajas del Banco y de sus Su-
cursales en el día do la fecha, así por razón de cuen-
tas corrientes, como de depósitos de todas clases. 
A los depositantes por todos conceptos que les in-
terese recoger los billetes de sus respectivas cuentas 
y depósitos en lugar del oro á qne el Banco les con-
sidera desde luego convertidos, se les señala el plazo 
inijiiMirogabl de 15 días, al efecto, pasado el cual 
sólo tendrán derecho de recoger el oro que les co-
rre-iponda en lugar de los billetes depositados. 
La simple presentación de las libretas de Conta-
duría del Establecimiento bastará para que en las 
mismas se bagan las anotaciones justificativas de la 
conversión, los Sres. Depositantes en cuenta corrien-
te I I U C carezcan de mandatos para hacer giros en oro, 
serán provistos de ellos cu el momento mismo en que 
lo soliciten. 
5'.' A partir de Id presente fecha no serán admiti-
dos en cuentas corrientes billetes de la emisión de 
G-nerra de ninguna clase. 
Adicionales: 
I? Las instrucciones anteriores serán comunica-
das tclcgrálic •menle á las Sucursales de Cárdenas, 
Matanzas y Delegación do Puerto Principé, para que 
á ellas acomode la recogida en los 30 últimos días que 
quedan útiles del indicado plazo de seis meses. 
2!.1 En todos los terminoi municipales de la Isla 
se lijarán edictos para hacer saber al público que la 
recogida de los billetes de la emisión de Guerra ter-
mina improrrogablemente el día 12 de marzo próxi-
mo y que así en las Sucursales y Delegación antes 
expresadas como en esta capital, se canjean ilimita-
damente, cuantos billetes se presenten dentro de las 
horas indicadas y en todos los días basta el referido 
12 de marzo incluso los festivos. 
3í Las Sucursales y la Delegación referidas con-
tinuarán haciendo las remesas semanales do billetes 
para hacer en esta capital el recuento y destrucción 
de los mismos, tal como ha venido verificándose bas-
ta el día. 
Habana, 8 de lebrero de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga. 
I 13 9-P 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los ConlrihuyciUcs del 'Término Municipal de la 
Hahana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones bace saber: 
Que el día 15 del eorricnte empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, asi como do los recibos sences-
trales y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, do igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de A guiar nú-
meros 81 y 83. 
VA plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al efecto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 do Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Hamón de Haro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corujedo. 
I n . 13 8-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Jl altana. 
PRUIER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba espresados, así como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tros de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días hábilas, al efecto de que, 
duronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgobcrna 
dor, José Samán de Maro.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Luis Oarcia Conucdo. 
TIBIALES, 
UBiprarforeí). Vends. 
Comandancia Militar de Marina y Cupitanin del 
Puerto de la Jíahana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en etta Fiscalía, en 
dia y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor de Andrés Tcijeiro y Fernández, la entregue en 
esta PHcaHa: cii la inteligencia que transcurrido di-
cho- plazo sin vcrificaTlo, el expresado documento 
quedará IÍÚIH v do i-ingún valor. 
Febrero de 1893.—E! Fiscal, Fer-
3-15 
Hahana. 11 
nando López Saúl 
Oo-.nandáncia Militar de Marina, ?/ Capiluníu del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FKHNAXDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, pura que comparezcan en esta Fiscalía, 
eli día y hora báldl de despacho, los herederos de don 
José López Tizo, nataral de la Coruña, de 27 años de 
edad, soltero y jornalero, el cual pereieó á dos cables 
del Morro de la Habana, con el fin do liar-erles entre-
ga de una camilucha que dejó á su fallecimiento. • 
Habana. 1(1 de Febrero' de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-12 
Comandancia Militar de Mai'ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día v hora hábil de despacho, el moreno Juan A l -
fonso Flores, vecino que fué de la callo de Antón 
Recio, accesoria A, en 3 de Junio de l ^ l . oon el fin 
de ñó'tiítcaTle una resolución de la Superioridad del 
Apostadero. 
I rabana. 10 de Febrero de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Ijúf>ez Saúl. 3-12 
DOCTOR DON AUCUSTO MARTÍNEZ AYALA, Juez 
de primera instancia del distrito de Belén en esta 
capital. 
Por el presente se hace saber: que el remate de las 
casas calle de San Rafael número cincuenta, San 
Rafael número cincuenta y dos, Príncipe Alfonso nú-
mero cincuenta y tres, Lamparilla número veinte y 
dos, Compostoi i número cincuenta y uno. Habana 
número ciento diez, Teniente-Rey número ochenta y 
cinco, O'Reilly número sesenta y dos, Cuba número 
ciento, Cuba número ciento dos y Muralla ó Riela 
número veinte y cinco en esta ciudad, el poíiero '-El 
Recreo" y la estancia "Buena Vista," en Puentes 
Grandes y la agencia de mudadas "El Vapor," per-
tenecientes dichos bienes al intestado de D? Dolores 
Azopardo y Bela, señalado para el dia diez y ocho 
del corriente á las naeve de la mañana en los Estra-
dos del Juzgado v á que se refieren los edictos publi-
cados en los números correspondientes á los días 
veinte y dos, veinte y cuatro y veinte y cinco de ene-
ro último de la Gaceta de Gobierno, Boletín Oficial 
de la provincia y DIARIO DE LA MARIJÍA y á los días 
yeinte y uno, veinte y tres y veinte y cuatro de L a 
Lucha, tendrá efecto el referido diez y ocho del que 
cursa á las nueve de la mañana en la calle de Cam-
panario número treinto y uno donde sa encuentra es-
tablecido el Juzgado de primera Insiancia é Instruc-
ción del Distrito de Belén. Y para su publicación en 
el DIARIO DÉ LA MARINA, se libra el presente. 
Habana, febrero once de mil ochncientos noventa 
y tres.—Martinea Ayala.—Ante mi, Étígio Bjona-
chea. 1602 . 3-U 
m m m 




Churruca: Barcelona y escalas. 
Kitty: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Veracruz 
Saratoga: Nueva-York. 
Mascotte: Tampa y ('ayo-Hueso. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Vumuri: Nueva-York. 
City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
M. L. Villaverde: Puerto-líicc i escalaR. 
C. do Santander: Cádiz y escalas. 
Navarro: Liverpool y escalas. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Bí 
d v oseáis 







Tantallon: Ambures y escalas. 
Cracia: Liverpool y escalas. 
Eúskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
Habana: Veracruz y escalas. 
Niágara: Nueva-York. 
Séneca: Veracruz y escalas. 
Mascotte.' Tampa y (¡ayo-Hueso. 
'iamóii de Herrera: Puerto-Rico y eseala1-
Alfonso X I I I : Coruña y e calas. 
Panamá: Nueva York. 
Yuraurí: Veracruz y escalas: 
Kitty: Nueva-Vork. 
City of Alexandría: Nueva York. 
Saratoiia: Nueva-York. 
M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
City of Washington: Nueva-York. 
VAPOKEiS ÍJOHTEK08. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 22 Antinójcnes Meuéndez en Batabanó, pro-
cedelite de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 21 Manuel L, Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
bro. 19 Joselita: de Batabano, para Cienfuegos. 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, 
20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 26 Antinógenes Menéndoz. de Batabanó ¿jara 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas. Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Pgo. de Cuba. 
. . 28 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Mabana para Bahía Honda, Rio 
Ktanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, represando los miércoles 
PEDRO MORÍAS.—De la Habana para Sagua j 
Caiharién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
t «mando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
lis jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las (i de U 
.arde para Sagua y Caibariéu. regrosandn los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las de la tarde, retornando el vier-
nes pjr la mañana. 
PKAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Ve v Guadiana, los sábados, rejiresando los lunes. 
MORÍERA,—Para ííuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes. retornando los días 12. 22 v 2. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La tú y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
PUKUTU I H i LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 15: 
De Cárdenas, en 12 lloras, vap. norg. Koug Frode, 
cap. Pederson. trip. 27, tons. 621, con carga de 
tránsito, á R. Truffin y Comp. 
— Harían, (Jamaica) en 9 días, bea. franc. Gipsy, 
cap Gerard, trip. 14, tons. 493, con carga, al 
Cónsul francés. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabicc, trip. 97, tons. 1,292, con carga, á Bri-
dat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, en !'5 días, bea. esp. Barcelona, capi-
tán Sintes, trip. 12, tons. 978, con aarga, á Jané 
y Comp. 
Matanzas cu 8 horas, yacht de vapor amer., Co-
mandanehe, cap. Daniel Alien, trip. 20, tonela-
das 350: en lastre, á Mr. Hanna. 
Mueva York en 4 días, vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Me Intoscb, trip. 70, tons 2,334: con car-
ga, á H. Hidalgo y C? 
Nueva-York en 5 días, vap. esp. Panamá, capi-
tán Rivera, trip. 71, tons. 1,317; con carga, á M. 
Calvo y C? 
SALIDAS. 
Día 15: 
Para Veracruz, vapor inglés Seottish Prince, capitán 
Dobson. 
Panzacola, berg. amer. Henry Nowell, capitán 
Cushman. 
Panzacola, gol. amer. Carlisle, cap. Litte. 
Matanzas, vap. esp. Niceto, cap. Larrinaga. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Panzacola, vapor inglés Baracoa, cap. Clausen. 
Nueva-Orleans, bea. esp. Teresa Figueras, capi-
tán Salas. 
Cárdenas, vap. ing. Nyassa, cap. Lemoud. 
Nueva Orleans, vapor amer. Whitney, capitán 
Staples. 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor español P a -
nárfiá:: 
Sres D. Eugenio E. Reyner—Julio Durruly—Re-
né Lejebure—Pedro de Zabala—Juan R. Seseuz—P. 
Presobal—Eugenio Bazillids—C. Seitz—John E. 
Smitli—Además, 3 de tránsito. 
De VERACRUZ, en el vapor Irancés Satnt Ger-
main: m 
Sres. D. Charles Deleroge—Manuel Lalul—M, de 
Castellanos—Francisco Otero—A, Lombaray—A. 
Mariotte—Jean B. Astor—Enrique üaig—Guisuppe 
Pizzagali y Sra—Vicente Arron—Francisco García 
—Mane el Vigil—Además, 25 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 15: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 15: 
.No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-York, vapor inglés Kong Frode, capitán 
Voge, por R. Truffin y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Muriedas, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Hflttie P. Simp-
son, cap. Cbarney, por Hidalgo y Comp. 
——Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kcrsabiec, por Bridtit, Mont'ros y 
Co»p» 
-Coruña y Vigo, gol. esp. Pepe Tono, cap. AÍbí, 
por San Román, Pita y Comp. 
Buques que se han despacbade. 
Para Veracruz, vapor inglés Seottish P. ince, capitán 
Dobson. por l i Trullin y Comp,: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Huos,: con 206 tercios 
tabaco y efectos. 
Buques que ban abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp, 















Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 206 
LOISÍJA D E V I V E E E S . 
Ven tas efectuadas el día lo de febrero. 
200 tabales grandes sardinas 15 rs. uno. 
50 id. id. id 14 rs. uno. 
900 id, chicos id Edo. 
dOO cajas bacalao Escocia... $7-\ caja. 
4^0 sacos arroz semilla corriente.. 7i rs. ar. 
100 cajas cebollas de Vigo 28 rs qtl. 
45Q id. í latas pasta tomate. More-
no y Comp 12J rs. dna. 
300 caías jabón Rocamora $4J caja. 
200 id. id. id Rdo. 
P A R A G I B A R A 
goleta EXPRESO DE GIBARA, patrón Estrella; 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más pormenores, su patrón á bordo. 
1537 5(1-11 3a-ll 
m m m W m 
íkijo contrato postal pon el Gobierno 
fnmeés. 
SANTANDER. 
ST. NAMIEE.. I F H A I T O I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 1G de febrero á las nueve do la 
mauana, el vapor-correo francés 
ST. GERMAIN 
CAPITAN ME K E R S A B I E C . 
Admito pasajeres y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conoclioióntoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar e) peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
lie febrero en el innello de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ej dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficaeióu del peno bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quiüíito la Compañía no se hará responsable 
k las taitas. 
Xo se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargura número 5, BKIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1400 alO 0 10:1 7 
1 N S W O M & CÜBA. 
ML EfEAl i í P f l ' 
H A B A S T A T N . E W - Y ' O R i r . 
Los hermosos vapor«M de esta (Joini>aEIa 
saiilrñn como sisrue: 
De ítfueva-Y"ork Ion m i é r c o l e s a las 
fcres de la tarde, y loa s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
SENECA Febrero 8 
ORI/ - ABA ; .. Q 
S AR.VI'OGA .. tñ 
VUMUHÍ 18 
CITY ÚE WASHINGTON 23 
YUCATAN i 2S 
De la ¿Sabana para l l u e v a 'S'oxk los 
jueves y loa s á b a d o s * xa 
8 de la noche. 
r U H U B I , Febrero 9 
CITY OK WASHINGTON .. 11 
NIAGARA 16 
SENECA , 18 
CiTY OF ALEXANDRIA !¿3 
SARATOGA '¿5 
Sstoa harmosos vaporo» tan bien conocidos por la 
rapidez y segúndad de sua viajes, tiouen excoieutoí 
oomodidadas para pasajeroo en sus espaciosaa cámara». 
Tambiéu su llevan á boido occelentcs cocineroB oa-
paüoles y trance&es. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra. ílambargo, Bremcn, Amsterdam, Kotler-
dam, Havre y Amberos; Bueno» Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia sa admitirá únicamonte on la 
Administración General de Correos 
Ee dan boletas de viaje por los va-
pore* do esta l inea directamente á 
¡Liverpool, Londres , Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Gunard, Wbi te s3tar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y KTew-'S'ork y el Irlavre. 
Xiinea entre N n e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
SKST'LOS hermosos vapores do hierro 
capitán FIERCE. 
c r e s M F X J B a o s 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U S . 













Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirae á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía ntimero 25. 
De más porraenoreg impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? 
Hidalero v Cp. 
-50.—3'.' $17.—Ida y vuelta 
oro espaüol. 
U-.Tn 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 O horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva^Yoric sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltlmo-
re. Se venden billetes para Nuevít-Orieans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la rnaSana. 
Para más pormenores, dirifíiree á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. HashafBn, 3^1 Brocú-íuy, Nueva-York. 
D.W.Pitzxerald, Seperiutendeute.—Puerto Tampa 
ci5 x m ® 
Para Jaiaica y las l i l a s 
Segunda Excursión 
EL ELEGANTE Y NUEVO VAPOR 
6i 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Uermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 





áNTONIO LOPEZ Y COMP. 
EIJ VAPOR CORREO 
CAPITAN MURIEDAS. 
Saldrá para PrdgresO y Veracruz, el Ifi de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdlotcs 
de pysaje. 
Las pólizas de carea se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAUREGUIZAR. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de febre-
ro á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Ueci'ie azúcar, cafó y cacao en partidas á ílele co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
u m k DE raw-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
íSuropa, V e r a c r u s y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mendU&les, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
i ' 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de febrero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrec» ei buen 
trat.ii que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
fus diferente» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo ae recibo en la Administra -
MD de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólirs 
f otante, así para esta línea como para todas- las ,de,-
ra-íri, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qne (¡o embarquen en sus repore». 
110 312-1 E 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
V! Calvo y Comp., OSciof número 28. 
EDA. 
SALIDA. 
De la Habana ol dia ál 
timo de cada raes. 
. . Nuevitas el 
.. Gibara 
Santiago de Cuba. 
,:m Fonce 
Mayagücz .¿...¿r,á 
R E T O R 1 T O 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 





De Puerto-Rico el Í5 
, . Mayagüez 10 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
LLEGADA. 








. . Santiago de Cuba. 
Gibara , 
. . Nuevitas 
Habana 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Piterío-líico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
uaralos áliimos pnertoa.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
Ka combinación con los vapores de Nueva-York y 
coa la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioues qup se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
La Guaira . . . . 
Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
.." Puerto Limón (fa-
cultativo; 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
La Guaira . •> 12 
Puerto Cabello 13 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
10 312-1 E 
Vapores-corroos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUR6ÜESA-AMERICÁNA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 18 de febrero el nuevo vapor 
correo alemán 
( 3 - K ; - A . S B E . O O K : 
c a p i t á n Burmeis ter . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.'—Lia carga destinada, á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, flaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loa 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de fe-
brero el vapor-correo aleiuán 
c a p i t á n F . Spruth. 
Admite carga á tlete y pasajeros de proa, y anoi 
cuantos pasajeros de I? cámara, 
precios de pasaje. 
L'711? cámara. E n proa. 
Línea íe Vaíom Trasatlánticos 
Pini l los , Saens y Cp. 




Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RICO, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE-
LAS PAILAS DE (JltAN CANARIA. 
CADIZ, 
Y BARCELONA. 
Admito pasaje para los referidos puer-
tos y un resto de carga ligera, incluso ta-
race. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 327 10-16 
o o í i T i a 
CORREOS !)E LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEUREJBA. 
VAPOH 
Kaiiióii de Ilerrora 
CAPITAN D. BAIiDOftlEKO V l l . A U . 
Este vapor saldrá de esto puerto ol día 2(1 de febre-










Las pólizas para la carea do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva, 
Baracoa: Sres. MonéS y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou f Coinp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Maya^iiez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaco. 
8o despacho por sus armadores, San Pedro núme-
o 26, plaza de Luz. I 9 812-1 E 
OAPITAN Jf. VISOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las i de l a tarde los de labor y á las V¿ del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 v 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y "pasajeros,—Sobrinos de Herrera. 
I 9 27 E 
• ¡Ginm rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro ealallo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto cu ol muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, férfeterfa, lo/a y cigarros, puesto en los alma-
cenes de Ion Sres VioenEe líodriguez y Cp, 
Los lietes de ¡da iguales á los de retorno. 
Lué mercancías segtin tarifa y costumbre anteriores 
í /abann. r,i>p( ienibre l1.' de Í892.r.-Se despacha por 
sus armadorOK Sobrinos do Herí « a, ÍSau Pedro fi. 
' 19 312-1E 
VAPOR " C L A R A . " 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana lodos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los mirles al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la maiUija. 
RETORNO-
ííaldrá de Caibarién los j ufe ves dOspliés de la llega ta 
leí tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegarú á la llábana los viorues, de ocho <i nueve 
de la mañana. 
CON! '.IGNATA Kf OH. 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibcascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señore:'. cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 28, plaza do Lnz, 
I 9 312-1 E 
» A P 0 R "ARELA, 3 í 
CAPIT N LARRAGAN. 
Saldrá rio la ÍTAHANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasa-jeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cibn-
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Luí 
I 9 312-1 B 
Asociad le EenenÉte leí Coierclo Se la Halm. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 31 de diciembre de 1892, apíctoada por la Junta Direc-
tiva en 17 de enero y por la Junta General en 5 de febrero de 1893. 
ACTIVO. 
Propiedades: 
Las que posee esta Asociación segíhi 
escrituras de compra y contratos de 
fabricación 
Casa de Salud, Mobiliario y enseres 
El existente en la misma 
Centro, Mobiliario ylSnseres: 
El qne existe en el Centro — 
Depósitos Cobrables: 
Los que se reconocen á la Asociación. 
Peeibos péndiéntes de cobro: 
Los que en esta fecha tienen en su po-
der los cobradores 
Banco Español: 
Saldo de la cta. cte. con este Esta 
blecimiento 
Tesorero: 







1.296 19 i 
$113.718 07 
Capilal: 





Cantidades recibidas en depósito por] 
varios conceptos 
A creedores varios: 
Importe de refacciones, alquileres y 








Habana 31 de diciembre de 1892.—El Secretario, Mariano Paniagua.—Vlo. Bno. El Presidente, E . 
NOTA: El Estado detallado de este Balalice se halla de manifiesto en la Secretaria de la Asociación. 
OTRA.—Las partidas de billetes se han reducido á oro al 219 por ciento. 
1708 *-iB 
Asociación do Dependientes del Comercio de ln Hiibimsi. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación cu el primer semestre 
del 13? año social epte comprendo los meses de julio íl diciembre de 1892, cuyo Estado 
fué aprobado por la Directiva en 17 de enero y por la Junta General en 5 de 
febrero de 1893. 
TXCRESO.^. 
Existencia en Caja, en 30 de 
Juuio de 1892 
ORO. 
511 
Depósitos en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto (21.330 
Pidas: 
Las cobradas en el semestre 
25 55.863 
Funciones: 
Valor de palcos y sobrante 
de presupuestos 
Conceptos varios: 
Cobros hechos por diferen 
tes conceptos 
Cuenta de Cambios: 









Oasa de Salud,- -Gastos: 
Pairos por refacciones y o 
tros gastos '12.429 61 
Casa tic Xaliid, Mobiliario ;/* 
Enseres: 
Id. por este concepto ' 1.472 
C. de Salud.—Pepnracioncs 
I dem por idcio idem 1.158 11 
Propiedades: 
Pagado por las casas A. Ra 
mil'OZ n. 3 y Carrillo 5, an 
tiguos 9-050 
Donativos: 
Los acordados y limosna-
60 conmemoración del 4'.' 
Centenario 830 
Depósitos: 
Devolución de lianzas y ga-
rantías 134 10 
Fiestas del 4V Centenario: 
Gastos por este eoccepto... 967 90 
Fu \ieiones: 
ídem Idem idem 2 018 
Secciones: 
Idem idem idem 488 50 
Cnilro. Mobiliario y insercs 
Pagado por este concepto... 369 50 
Obligaciones varias: 
Id. id. por devoluciones, iV. 416 
Gastos Generales: 
Sueldos, alquileres del Cen-
tro, consumo do gas, retri-
bución del cobro, etc 6.756| 52 
Cuenta de Cambios: 
Pagado por el oro comprado, 502| 38 
Suman los pagos... 
Existencia en Cuja: 
En Tesorería, oro.$ 1,216 50 
En el B. Español.. 6,611 69 
En Tesorería, bilis. $ 198 43 

















44.315 91 132982 79 44.816 01 1329821 79 
Habana 31 diciembre do 1892.—El Secretario, Mariano Pania//?ía.—Está conforme con los libros de 
Tesorería: El Tesorero, José. Valdés.—Wio. Bno.; El Presidente, E . Zorrilla. 
NOTA.—El cobre por cuotas ascendió á $19,953 metálico y $77,478 BlB. 
OTRA.—El Estado detallado so halla de manifiesto en Secretarla. 1709 4-16 
8, W M V M A X 8. 
ESQUINA A SltiüUJAIlliRES, 
J I A C E N PA(WK POR E L C A B L E 
Faci l i ta i i cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Loiidrea, Ííew-Ycrb, New-Or-
loans, Milán, Tarín, Roma, Venoda, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bromen, Hambnr 
eo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella. Lille 
Lyou, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & 
E8FAJVA 
Sobre todas las capitale,! y pueblos; «obro Palm» dt 
Mallorcá) Iblza, Mabón, v Sania Cruz do Tencrifo, 
í 1ÍN ÜHTA ÍBTuA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedios, Santa Clara 
Caibaridn, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Phiar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe. 
Nuevitas. etc. G i l 156-1 E 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EX COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA k BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEKSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde/ y á JÍalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) lo» mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
tConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN )EL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER 
NANDEZ. GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
r. '¿?,i ISP . - l -F 
PASA VWRACRUZ. $ 25 oro. $12oro. 
TAMPIGO $35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADYERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempro que se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
Calle de San Ignacio n. 54. Anartado de Correos 847. 
MABTIÑ. FALK Y CP. 
capitán ANSOATEGUI. 
F a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernos. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la matiana. 
Tari fa da fletes s n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
fig^NOTA.—Estando en combinación con el ferio 
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número I , 
C 225 1-P 
mi BE mm 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y gruRdes de España, Islas 
Baleares y Canarias, „ „ , . . . 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras ái corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-OltLEANS. VEKA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PÜEKTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, VA-
RIS, iiIJRDEOS, LYON. BAYONA, UAMBUK-
OO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBKE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A ± I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. C. 533 ir.fi-i v 
¡ALCULLS Y 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NTIM. 43, 
BNTTRE O B I S P O T O B R A P I A 
014 156-1R 
H X D - A X a O C O M P . 
25, ORRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, f̂ iran letras & corta i 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne-vv-York 
Püadelphiá, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuóa-
dís importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Espala v sns provin 
oíaí. C 12 156-1 E 
BANCO B E L COMERCIO, 
IVrrociirrilcs Unidos déla HalHuia y Alma-
cenes <le Regla. 
(SOCIBDAD ANONIMA) 
De acuerdo con el Gobierno del Banco Español de 
la Isla de Cuba, se recibirán desde hoy en las cajas 
del Banco del Comercio, á horas hábiles y sin limi-
tación de cantidad, hásta la terminación del plazo se-
ñalado para la recogida, todos los billítes del Banco 
Español de la Habana, mayores de tres pesos, ul tipo 
oficial de doscientos cuarenta y nueve pesos en h¡l!e-
tes por cien en oro 
Mabana, febrero lü de 1893.—El Director, J . M. 
de. Arrarle. C 320 8d-14 }ja-l<t 
BANCO D E L COMERCIO^ 
Ferrocarriles UnRlos de Ja Habana 
y Almacenes <Io Regln. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETAR/A. 
La Junta Directiva, en sesión do hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, como resto tío las utilidades obtenidas en el 
(•ño de 18!)2, á los accionistas rp"' "•csulten ?erlo (-n 
(isla fecha, dando principio la dislribucfón de dicho 
dividendo el día veinte v st«te del .ictual. 
llábana, 4 dé Febrero de IWfü.—AHuro Amblara. 
C 286 | : lr' 7 \ 
Compafiía del Jtarroearril de Bftgna 
la Graiulo. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria qne ha de tener lugar álas doce del du Jb 
del mes entrante, en la callé del Baratillo námero ,,. 
para leer el informe de la Comisión de glosa de IHH 
cuentas del dltimo año social y acordar lo que se 
tenga por convenieute acerca do las mismas i no 
habiendo podido celebrarse por no haberse i nundo 
el mimei'o de acciones que exijo el artículo 51 del 
Ueglamcnto déla Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se enrocó para el día de ayer a l,u 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho bcgla-
mento, que los promoventcs de) mismo han sido CiH 
cardados de presentar on el acto de la Junta, y do 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Juina 
general do 28 de abril do 188fi, en que se op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Conu rcio, 
porque la Compañía continuara rigiéndose por su Re-
glamento, se cit> por segunda vez para diehil JunU 
general extraordinaria, que se celebrará el día .v en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose (pie ambas sesionen 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuero su numero y el capital que representen, ¡.cguu 
disponen los articulos 27 y ól del Reglamento. 
Habana, enero 18 de mK.—Bcniijno Del Monte. 
' (< 155 23-31 E 
Empresa de Almacenes do Bepósilo 
por Hacendados. 
• SECUETAíUA. 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento, se pono 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan do manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes número 28, altos, los libros documetitoi 
y comprobantes do las operaciones sociales del " l u -
mo año, por el término de treinta dias, para que los 
que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habana y enero 81 do 1893.—El Secretario, Car-
ios de Zaido. I Vo * 
108, A Q X r i i L H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAOOS PÜR E L CABLE 
fac i l i t an cartas de créd i to y giras 
letras 4 corta 7 larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesiua, &, así como sobre todas IB» 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
0232 ifi«-ip 
iOCÍEDABES Y EMPBESiS 
MERCANTILES. 
Según lo acordado por el Consejo de Gobierno de 
este (Janeo, en sesión de 10 de Diciembre último, en 
el día de boy se lian emitido 
10,000 billetes de la Serie E. 5? de $10 mimeros 
10,001 á 20.000—$100,000. 
Dichos billetes llevan la ante citada fecha de lí» de 
diciembre 1892. las firmasen estampilla del Goberna-
dor, Paya y El Consejero, Gclats y manuscrita la de 
El Cajero, Mier. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 11 de febrero de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puya. 
C13 3-15 
M i 
IMPUESTO DE TIMBRE 
PARA EL CONSUMO DE FÓSFOROS, 
E D I C T O . 
Don R'cardo Eguilior, Delegado General del Im-
puesto del Timbre para el Consumo de Pdsfóíds. 
llago saber: que en la estación de Villanucva, en 
esta capital, lian sido aprehendidos, por contener fós-
foros sin liniluar, dos cajones facturados por D. B. 
Fernández á B. F., en Jovellanos, que encerraban 
5,250 cajas de cerillas faltas de los sellos que son o-
bligatorios, cuatro quesos y tres jamones. Y no ha-
biéndose podido averiguar el domicilio del expedidor, 
se le cita y emplaza por este medio, para que en ter-
mino de debo días, contados desde la fecha de este 
edicto, comparezca eu las oficinas de esto Impuesto á 
formular sus descargos en el expediente administra-
tivo que se instruye, bajo apercibimiento de que, 
transcurrido el plazo, se propondrá al Gobernador 
General la resolución definitiva que proceda. 
Habana, 12 de febrero de 1893.—El Delegado 
Qénéral, Jt. "Eguilior. 
0 819 3-14 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 16 del corriente á las do-
ce, en la casa calle de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y ála elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo, 
Habana, 4 de febrero de 1893.—£1 Secretario, 
GUAPuDIA CIVIL 
SUBINSPECCION.—17? TERCIO 
A N U N C I O . 
Debiendo procedorse á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 machetes largos llamados de media cin-
ta marca "Luelchans Gilntlier" que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los señores qne 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo (pie previene el pliego de cpndicioneja 
y tipo que se hallan de maniliesto en la oficina de 
"esta Subinspección todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscriba 
el día 18 de febrero próximo, á las 12 de su mafiana,, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Belascoaín nú-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ba-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
corr-spondan al Coronel Subinspector, Fabio Her-
nández. 
MODELO DE PROPOSICION EN PAPEL 
DEL SELLO 119 
D. F. do T por sí y on representación de la 
razón social de se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
Je tanto cada uno, sujetáudose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad ha 
firmado. Fecha y firma. • 
C 162 2S-21E ; 
E l Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año do 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas, 
Precio do Ruaciipclóu: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 ceutavos. Pagô  antici-
pado. Se suscribe para todos puntos de ia is'a oa s$ 
agencia f'^ieral, Neptuno número 8/ llábana. 
7 ^ X 
JUEVES 1(ÍJ)E FE1ÍREB0DE 1893. 
COMESPOMENCIA. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Madrid 28 de enero de 1893. 
Aunque parezca increíble en el corto 
tiempo que lleva el actual Gabinete, y 
tauto m á s increíble cuanto que está 
concertada la salida de dos ministros á 
lo más tarde para el mes de abril, he-
mos estado abocados dos veces á una 
crisis. ^Cuando liubo la distribución de 
altos puestos, y quedó fuera el Sr. Be-
nayas porque uo tenía condiciones le-
gales para la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas á que era destinado, el señor 
Marqués de la Vega de Armijo presen-
t ó la dimisión de su cartera, interpre-
tando como un desaire á su persona, el 
abandono de su protegido. F u é esto 
fácil de subsanar: con una permuta de 
cargos quedó satisfecho elSr.Beuayas, 
y por lo tanto el Ministro de Estado. 
Marcó, sin embargo, esto un síntoma 
harto desagradable sobre el mal que 
germina en el propio corazón del par-
tido. 
Mas difícil ha sido el segundo caso: 
y por más que se halla aplazado el con-
flicto, subsiste el riesgo de las desave-
nencias iniciadas. E l General López 
Domínguez l levó á Guerra ciertos pro 
yectos reformistas que implican aígu 
uas economías, pero muy distantes aún 
de las prometidas en el voto de la opo 
sición liberal, que parece ser ó por lo 
menos así se ha dicho autorizadamente 
programa del Gobierno. P lanteó algu-
nas do escasísima trascendencia, y no 
fueron bien recibidas por la prensa mi-
litar. Antes de seguir aquella tarea 
publicó E l Uberal imü, mañana extenso 
plan que abrazaba muclios organismos 
del elemento armado, y que se atribuía 
el carácter do interpretar fielmente to-
do el pensamiento del Ministro de la 
Guerra. Hubo multitud de suposicio-
nes sobre la procedencia de aquellas 
noticias y íueron citados varios nom-
bres de escritores militares unidos por 
v ínculos de amistad ó subordinación 
inmediata al General López Doinín-
guez. Los aludidos en esas conversa-
ciones imsieron empeño en demostrar 
que no eran ellos los autores del escri-
to, y con referencias á la redacción de 
aquel periódico se supo luego que ha-
bía llegado á sus oficinas cu sobre ce-
rrado sin firma, pero con una letra no 
del todo desconocida. No faltó quien 
supusiera que se había dado á la es-
tampa el plan para un tanteo de la opi-
nión ó según dicen los franceses como 
un bailón d' cssai. L a exploración ó 
prueba dió los más desastrosos resul-
tados: la prensa militar, los círculos y 
los mismos individuos más caracteriza-
dos de la plana mayor discutieron 
con crítica acerba los proyectos, y apa-
reció muy definida la oposición de cla-
se á las hipotéticas reformas 
E l General, por su parte, se redujo á 
no dar un paso más respecto á las mo-
dificaciones ya hechas en las oíicinas 
centrales. 
E l Ministro do Hacienda planteó la 
cuestión de que era indispensable pro-
ceder á eficaces y hondas economías en 
todos los ministerios y señaladamente 
en Guerra y Marina. É l de Marina ma-
nifestó que estaba dispuesto á realizar-
las en la medida que lo hiciera el de la 
Guerra, y como su Ministerio tiene la 
mitad del presupuesto que aquel otro, 
por cada millón que rebajara en los 
gastos el General López Domínguez, él 
rebajaría medio. 
Ignoro cómo terminó aquel primer 
Consejo en que se trató de presupues-
tos, lo que sí está averiguado es que se 
prorrogó el debate para otro Consejo es-
pecial dedicado á lo mismo. Iba á cele-
brarse hace hoy diez días, y el General 
López Domínguez se hallaba dispuesto 
á anunciar su dimisión fundándose en 
que no era posible hacer las economías 
que se lo reclamaban para el primer 
presupuesto. Haría sí reorganizacio-
nes prudentes que á la larga fueran 
produciendo disminución de gastos; pe 
ro que en modo alguno podía exigirse 
le amputaciones peligrosas y funestas 
en los cuerpos militares. Añadía á es-
tas razones la de Qní> Bogoro eo ha-
llaba en un estado delicado de salud, 
á él mismo no lo sentaba bien la crude-
za del clima de Madrid y que por pres-
cripción facultativa tendría que pasar 
unos meses en Andalucía. 
Poro en esto de la enfermedad so a-
delantó el Sr. Sagasta. E l d ía del 
Consejo crítico amaneció con un inerte 
catarro. Hasta para constiparse es o 
portuno el Sr. Sagasta. Ko hubo Con 
sejo por lo tanto: so ganó tiempo: se 
midió la gravedad de una crisis en es-
tos instantes: los candidatos del Geno-
ral levantaron hacia él los brazos co-
mo las ánimas del Purgatorio hacia la 
Virgen del Carmen, y con la solución 
dilatoria de que so haría un nuevo es-
tudio de los presupuestos parciales, no 
siendo preciso tenerlos aprobados en 
Consejo hasta después de las eleccio-
nes, pudieron reunirse los ministros y 
dar cuenta en la nota oficiosa de que 
reinaba la más completa unanimidad 
en el seno del Gabinete. 
Por lo apuntado claramente se ve 
que hay por lo menos dos tendencias 
en el Ministerio de notables y que anu-
lándose entre sí los esfuerzos estará 
condonado á la inacción, mientras el 
Presidente no se resuelva á marchar 
en cualquiera do los dos sentidos, ha-
ciendo por lo menos un ensayo leal y 
decidido de una de esas dos políticas 
que no son compatibles en su esencia. 
E s do creer que so espere el resulta-
do de las elecciones para discernir por 
la significación do la mayoría cuál giro 
tiene más base y probabilidades de éxi-
to. Adopte el jefe del Gobierno cual-
quiera de las rutas que estime más sal-
vadora, siempre la nave tendrá que 
deslizarse por las corrientes peligrosas 
que tan bien simbolizan los dos anti-
guos escollos mitológicos do Sella 
Oaribdis: do una parto la necesidad im-
periosa do las economías; de otra el 
descontento militar, y si no se procede 
con pies do plomo y con singularísimo 
acierto la desorganización del Ejército. 
¡Dios ilumine al Sr. Sagasta! 
Se realizó al cabo la unión republi 
FOLLETIN» 
cana: zorrillistas, federales y salmero-
níanos han venido á una especio de a-
l i á n z a ó p o r mejor decir á un iríódus 
vivendi. Aunque manifiestan que la 
lucha electoral es lo que menos les in-
teresa, no so ha hecho para otra cosa 
eso pacto. De él salen gananciosos los 
de Salmerón que cuentan con un per-
sonal do jefes de valía, pero que dispo-
nen de influencia casi nula enlas gl an-
des masas populares. Los federalistas 
de P í han ido á la unión á regañadien-
tes: consideran tener el mayor número 
de votos y teiftea prestar una fuerza 
excesiva á l a s otras agrupaciones repu-
blicanas de quienes se hallan tan sepa 
rados, aparto do la forma do gobierno, 
como de la misma monarquía. Nadie 
ignora que la república unitaria os mu-
cho más semejante á una monarquía 
constitucional q u e á una federación con 
pacto sinalagmático, bilateraly conmu-
tativo. 
Empezaron por lanzar al aire su ma-
nifiesto; y al leerlo caímos en la cuenta 
de lo, poco que progresan hasta los 
mismos apóstoles de las trasformach)-
nos más temerarias y de lo aferrados 
que aquí están los partidos y los hom-
bres á todo lo tradicional en sus res-
pectivas agrupaciones. E l buen repu-
blicano de nuestro tiempo no compren-
de otra manera de serlo que la de con-
vertirse en un jacobino traducido del 
trances, ni alcanza otro sistema de ha-
cer oposición más que el de llenar unas 
cnanias eolumnas de letras do molde 
diciendo siempre lo mismo, prometien-
do todos los remedios vagamente y en-
tí'ndiendo que todos estos so compen-
dian en una palabra—panacea que co-
mo mágico conjuro basta pronunciar 
desde el poder 6 imprimir en la Gaceta 
para que broten ricas mieses en las 
montañas do granito, manen ríos de 
oro acuñado en los terrenos areniscos 
y llueva el m a n á sobre el pueblo liam-
briéntó. 
Hasta esa desdichada monomanía re-
tórica de esa clase de escritos se ha im-
puesto con tenacidad y furor. A l decir 
la cooporación que piden á sus corroli-
nionarios escriben: que necesitan ano 
ya la mera recomendación teórica do sus 
esplendorosos ideales, sí que demostrar 
una gran energía, una poderosa activi-
dad, una/oríí^cíMiíé disciplina, un celo 
insuperable y una perspicacia, insusti 
tmble — " E n fin el ansia de adjetivar 
es tal que no sabiendo qué decirle á su 
íbrma predilecta de gobierno la llaman 
en el manifiesto "la inevitable repú 
blica.» 
No se tacho do nimiedad el poner la 
vista en esos achaques de estilo: el es 
tilo es el hombro y según hablan los 
parí idos así suelen discurrir y obrar 
Las ideas no valen mucho más que las 
palabras en el referido manifiesto. Todo 
está empedrado de ilpios políticos. No 
faltan los lamentos consuetudinarios 
sobre la industria, el comercio, la cuse 
ñanza, la moralidad y todas las demás 
cosas que inserta, á diario la prensa de 
oposición. Pero ni una sola afirmación 
hallamos de cómo acabarán ellos con 
esas plagas sociales. E s de suponer que 
no fíen la curación del enfermo á h 
virtualidad del nombre de Eepública 
porfpie al lado tenemos la francesa 
medio asfixiada por los miasmas del 
Panamá; de la sinceridad electoral tam 
poco hay grandes ejemplos en muchas 
repúblicas americanas, y aquí mismo 
cuando el 73 impero el gorro frigio, el 
crédito público, la industria, el comer 
cío y todos los ramos de la producción 
nacional hubieron de felicitarse de que 
la calaverada de un General pusiera 
téi-mino con la punta del sable á aquel 
caos. 
Pero si la Unión republicana no es 
una esperanza, es en cambio un peligro 
Van á sumar fuerzas y votos todos los 
grupos dispersos en los comicios de 
marzo. Si el Gobierno aprieta los torni 
líos á la máquina electoral, proclama 
rán tenor la razón los partidarios de 
las conspiraciones y revueltas; y si por 
el contrario el Gobierno no los combate 
tendrá una minoría republicana, si no 
íbrmidable, sufleiento para serias alar 
mas y para mantener una agitación 
moral constante en el país. 
Por lo pronto la lucha inspira mucho 
cuidadó en Madrid. Salmerón le atri 
buye tanta importancia que en la inti-
¡iiidad de los suyos, ha dicho que daría 
veinte diputados en las provincias por 
cnairo en la Corte. Como aquí las fuer-
zas populares so mueven con entusias 
mo, empieza á advertirse cierto temor 
entre los que podrían disputarles la 
victoria en nombre del Gobierno. A la 
hora esta no hay candidatura ministe-
rial por Madrid. Eeclaman entrar en 
ella el Marqués do la Vega de Armijo 
Moret, Canalejas, el condedo Xiquena, 
en fin, casi todos los que lucharon co 
mo candidatos del partido desdo la o 
posición. 
Además los comités fusionistas están 
enojados con el Alcalde, algunos no sa-
tisfechos del Gobernador y ya en vís-
peras del periodo electoral han dimiti-
do siete de los diez presidentes de CO' 
mités de la capital. 
E l nximero do electores que Madrid 
tiene asciende á 131,000, pero aún en 
las contiendas más empeñadas no han 
ido á las urnas arriba de 40,000. Los 
libél alos en la oposición han llegado á 
un promedio de 12,000 votos. Los repu-
blicanos á otros 12 ó 14,000 y los con-
servadores, también en la oposición, á 
unos 8,000. Queda una masa que IIac-
túa y se inclina según las simpatías 
personales y unos miles de votos que 
stán á la disposición del Gobierno, sea 
quien quiera. También hay que contar 
on otro factor que aún en los países 
más adelantados entra por mucho en 
estos concursos del sufragio: el dinero 
que se gasto el candidato, no ya digo 
para comprar votos sino para animar, 
agasajar y festejar á sus mesnadas. 
Supuestos esos datos se comprendo 
la preocupación de las clases conserva-
doras, si no se entienden los partidos 
monárquicos. Faltando la unión monár-
quica enfrente de la unión republicana, 
esta última tendrá desde luego los dos 
diputados de las minorías en la circuns 
cripción y si las divisiones entro los 
ministeriales no so arreglan, es proba-
ble que el Sr. Salmerón realice su deseo 
de sacar cuatro republicanos por Ma-
drid sin tener que sacrificar los veinte 
on las provincias. 
(mando subió al poder ha empozado ya 
sstos dias á ponerle cara hosca y gesto 
desabrido. Se confirma la observación 
que hice este verano apropósito de la 
oposición despiadada y rabiosa conque 
perseguían á Cánovas. Agotaron to-
dos los argumentos, todas las vehemen-
cias é invectivas hasta lograr la caída 
de los conservadores. Ahora so empie-
za contra Sagasta, por lo pronto como 
el venticello del aria de D, Basilio has-
ta acabar comme un eolpo di canone. Y 
esa distancia se recorrerá tan pronto 
que antes de cuatro meses los ataques 
á Sagasta y á sus ministerios no ten-
drán nada que envidiar en el brío ni en 
"a fiereza á los que derrumbaron á los 
;onservadores. 
E l público tiene sin duda una parte 
principal en esta obra deletérea. Quie-
e cada día hallar en los periódicos una 
nota estridente, algo dramático, algo 
sensaeional. Si en la hoja que lo llevan 
á casa ó que compra en la callo predo-
ninan la sensatez, la templanza y l a 
discreción, entiende que le han defrau-
dado el perro chico que desembolsó pa-
ra, comprar el papel y exclama conside-
rándose chasqueado un: "esto so cao de 
"as manos: no hay quieir lo lea". Y on 
el acto se va á buscar otro que sea más 
vivo, prefiriendo al que produzca un 
escándalo ó le dé un disgusto monu-
mental á alguna persona conocida, me-
jor si es ministro y todavía insupera-
blemente mejor si el agraviado es a: 
migo. 
Se dá el caso extraño en esto de 
prensa que la mayoría de los lectores 
de un periódico son los más refracta-
rios á las ideas que sustenta y ocurre, 
por ejemplo, que dos periódicos desen-
trenadamente impíos como son Las Do-
minicales del Pensamiento libre y JEl Mo-
in tienen sus abonados, no entre los li-
brepensadores y ateos, sino en clérigos 
y sacristanes que lo leen para infor-
marse do los ataques é indignarse el 
mayor número y para contestar y de-
fenderse los menos. 
L a mayor parto de los periodistas se 
estiman y respetan lo bastante para no 
dejarse llevar do la corriente hasta el 
punto de satisfacer osas aficiones de 
escándalo y tormentas de que adolece 
el público on general; poro no dejan de 
sentir la presión do la atmósfera de 
fuera y propenden á los grandes efec-
tos. 
Publicar un artículo que sirva de te-
ma á las conversaciones del día y que 
despierte cierto antagonismo de clases 
ó de intereses, es preferido en la pren-
sa hasta á los mismos crímenes que con-
tados al uso constituyen una especie de 
novela de folletín. 
L a prensa militar y uno de sus pe 
riódicos especialmente, es la que más 
se señala hoy, en la violencia de los 
escritos. 
Apenas pasa dia sin exasperar los 
ánimos de la milicia, poniéndoles on 
frente el elemento civil como un ene 
migo á quien hay que acabar. Parece 
que esa campaña va encaminada á una 
dictadura militar, mas por lo pronto 
tiene un aspecto de la más peligrosa 
demagogia, porque está alimentando 
las pasiones, así do los jefes, como do 
los subalternos, sin tener en cuenta que 
esas rebeldías que suscita recorren con 
mucha rapidez todas sus etapas, hasta 
llegar á la indisciplina do nuestro céle 
bre año 73. 
E l Imperio mató en Eoma la legali 
dad apoyándose en los prefectos del 
Pretorio: éstos hicieron y deshicieron 
todos los Césares hasta. Galba, Luego 
llegó el turno á los tribunos militares 
que proclamaron á Otón y á Vitelio 
mataron á Domiciano y á Caracalla y 
por último los legionarios y los sóida 
dos lograron ejercer la soberanía ven 
diendo on subasta pública la púrpura 
imperial. 
Las primeras víctimas de la indisci 
plina, son siempre por ley providencial 
los que la alientan y suscitan. 
breves días debo llegar á este puerto el 
potente remolcador que el Administra-
dor de esta empresa férrea, Sr. de A-
rriete, ha encargado para, auxiliar de 
los gánguiles que se están construyen-
do y la draga que pronto llegará tam-
bién, con el fin de ahondar el muelle de 
dicha empresa hasta 25 pies, si posible 
fuera; pensándose además prolongar 
dicho muelle, para lo que ya está con-
cedido el permiso por el Gobierno. 
E l paso iniciado en este sentido por 
el Sr. Arríete ha de resultar, á nuestro 
juicio, extremadamente ventajoso para 
los intereses do la empresa que con 
tanto acierto administra; y sobro todo, 
para las industrias navieras que recibi-
rán una oxhorbitante economía de lan-
chajes y peonajes; lo que unido á las 
comodidades que proporcionará el po-
der atracar á dicho muelle, para las 
operaciones do carga y descarga, á los 
vapores y demás buques de gran cala-
do; así como podrá contar los capitanes 
de esa clase de buques con el remolca-
dor, con un auxiliar de fuerza para sus 
salidas y entradas, cuando lo necesiten; 
viéndose así libros de los marugas que 
hoy prestan el servicio do romolcado-
res, con una tarifa extraordinariamente 
subida; y con la particularidad de que 
por su poca potencia y calado, no pue-
den prestar el servicio á que se les de-
dica, en cuanto hay una fuerte brisa ó 
marejada." 
LUSO 
E n el lugar correspondiente de este 
número habrán visto nuestros lectores 
un telegrama de Nueva York en el 
cual so habla de una expedición sepa 
ratista que se supone saldrá dô  Cayo 
Hueso y que con el pretexto do dirigir-
se á Honduras, vendrá á desembarcar 
en esta Isla. 
Podemos asegurar á nuestros lecto 
res que no tiene el menor fundamento 
la referida noticia y que nuestras auto 
ridades no lo han dado ninguna impor-
tancia. 
Si la publicamos es porque puede 
aparecer en otros colegas y ser nuestro 
silencio interpretado equivocadamente, 
uo porque se nos oculte el fin que sue 
Ion perseguir algunos desocupados de 
Cayo Hueso al echar á volar, de voz 
en cuando, semejantes paparruchas, 
cuyo fin no suele ser otro que el de ex-
plotar la candidez de algunos de sus 
paisanos. 
Huesiro Ministro en Méjico, 
Se encuentra en esta capital, y ma-
na na, viernes, continuará su viaje para 
la vecina Eepública Mejicana, el señor 
Duque de Almodóvar del Vallo, nom-
brado por el Gobierno Supremo Minis-
tro do España en dicho país. 
E l Duque do Almodóvar del Vallo, 
Sr. D . Martín Eosales, es hermano del 
Contador Central de Hacienda en esta 
Isla, en cuya morada se hospeda. 
BE ARRIBADA. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original do 
E M I L I O G A B O H I A T J . 
(Eeta obra, publicada por " E l Cosmos KiHtorial," 
tü baila do venta on la "Galería Literaria," do la se-
&iiia Viuda do Pozo 6 Lijos, Obispo 5?.) 
(COKTINÚA.) 
E l periodista Peyrolas so había apo-
derado del propietario Eivet y le decía 
con aire inspirado: 
—He aquí asunto para »n artículo 
que voy á escribir inmediatamente 
lino de esos artículos que conmueven 
las masas ¡Ah! nuestro gobierno 
emplea la policía en organizar motines 
mientras nos asesinan ¡Oh! ¡ya le 
diré yo lo que hace el caso á nuestro 
.'•obierno, señor Eivet! 
—¿Queréis callaros?—dijo el doctor 
i m pacientándose. 
E l herido volvía en sí gracias á un 
violento esfuerzo y apoyándose en la 
alemana se incorporaba, dirigiendo á 
su alrededor una mirada sorprendida y 
ansiosa como si quisiera interrogará 
las personas que le rodeaban. 
Pronto pareció que recobraba por 
cornjííeto sus facultades y se explicaba 
t-.-ufo ! • ,v«e había ocurrido, pues dijo 
C >n VOZ débil: 
—¡Uh; señores! nunca os agrade-
L a prensa de gran circulación que 
recibió cariñosamente al partido liberal 
ceré bastante que hayáis expuesto 
vuestra vida por salvar la m í a . . . . 
E l doctor le detuvo con un gesto. 
—Nuestro mérito.no es tan grande 
como creéis—dijo,—pues cuando llega-
mos á vuestro lado los asesinos habían 
huido ya. 
U u asombro singular se pintó en las 
facciones del herido. 
—¡Habían huido! —repitió,—¡sin 
dejarme muerto! 
Y de reponte una nueva idea pareció 
iluminarle. 
—¿Si será que me hayan querido ro-
bar?—murmuró. 
Entonces lo presentaron sus rojuis. 
E l reloj y el portamonedas habían de-
saparecido. 
—¡Eran ladrones!—dijo, como si al 
cerciorarse de ello su asombro no tuvie-
se límites. 
Ni el digno propietario Eivet , ni el 
fogoso Peyrolas notaron la extraña 
preocupación del herido. 
Pero no lo sucedió lo mismo al doctor 
Legris. 
—¡Vaya un personaje singular!—pen-
só.—¡Extraña que no le hayan acabado 
do matar y so maravilla do que 1:1 ha-
yan robado! ¿Pues para qué otra 
cosa lo habían salido al camino á la una 
do la madrugada? No hay duda. . 
on todo ésto existo un misterio que adi-
vino. 
Y añadió en voz alta, dirigiéndose al 
herido: 
—¿Eecordais al menos qué espeQie de, 
X_J,A. 1Z¡.A.!E ĴE _̂A-. 
E l 13 del actual salió del puerto de 
la Isabela de Sagua, j)ara Eiladelfia, el 
va por nacional Enrique despachado por 
los SréSi Mora y Comp. con 11,300 sa-
cos azúcar centrífuga de guarapo y 
1,000 bocoyes mascabado, regular re-
fino. 
E n la mañana do ayer entró de arri-
bada en este puerto la barca francesa 
Gipsy, capitán Giraud, por estar ha-
ciendo agua. Dicho buque procede de 
Harlon, Jamaica, y ha quedado á la 
consignación del Sr. Cónsul francés. 
-
Obsequio á uu umiino. 
Una comisión de los Prácticos del 
puerto de Cienfuegos ha obsequiado 
con las insignias de Capitán de Navio 
al Sr. D. Pelayo Pedemonte, Coman-
dante do Marina y Capitán de aquel 
puerto, á nombre de todos los prácicos 
do niimcro, como una prueba del afecto 
y respetuoso cariño que dicho Jefe ha 
sabido conquistarse. Dichas insignias, 
bordadas con hilo de oro, son las que 
corresponden al empleo recientemente 
alcanzado por dicho señor. 
E l Sr. Pedemonte, con la afabilidad 
propia de su carácter, manifestó su gra-
titud á la comisión, por la forma y ca-
lidad del obsequio, y dijo: que no se 
conceptuaba merecedor á tan cariñosa 
distinción, de la que guardaría eterno 
reconocimiento y do la que daría cuen-
ta al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, toda vez que, obsequia 
do por sus subalternos con un presente 
pára él tan honroso, debía dar conocí 
miento al Jefe Superior de la Marina. 
Después el señor Capitán del Puerto 
obsequió á los comisionados con dulces 
y licores, etc. 
Damos al estimable jefey amigo unes 
tro, la enhorabuena por la distinción y 
muestras de cariño que ha recibido de 
sus subordinados. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
ndsmo: 
Nueva Yorlc 15 de febrero. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á 3 7[16 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14 3 
ION MUNICIPAL. 
l ü e j o M e! puedo tíe C i e É e p s , 
Leemos en E l Imparcial de Cienfue-
gos: 
"A un apreciadle amigo* debemos las 
siguientes noticias: 
"Según so nos informa, dentro de 
gentes parecían las que tan cobarde-
mente os han herido? 
—No recuerdo absolutamente nada. 
—¿Los reconoceríais si so presenta-
sen ante vos? 
—¡Si no los ho visto siquiera! 
— L a noche estaba muy obscura, on 
efecto, pero sin embargo 
—¡Diablo!—exclamó el herido.—Ei-
guraos que yo estaba ya en el suelo an-
tes de sospechar que estaba rodeado 
de asesinos ¿Creéis que sino no 
me hubiera defendido? Y defendido 
bien, podéis creerme. 
E n efecto, todo denotaba en el joven 
una energía y una fuerza poco comunes. 
— E l lazo estaba temlido hábilmente 
—continuó.—Volvía yo á mi casa, cuan-
do al pasar cerca de acmí me pareció 
oir gemidos y gritos ahogados. Me de-
tuvo sorprendido y escuché. L a s que-
jas redoblaban Busqué con la vi sí 
ta el lugar do donde parecían salir, y v i 
en el suelo, delante de un banco, una 
forma humana que so agi taba. . . . Mo 
incliné conmovido,' pero apenas había 
hecho este movimiento, cuando sentí un 
golpe terrible en la cabeza que mo hizo 
dar diez ó doce pasos atontado, yendo 
luego á caer en medio del fango. . . . 
—Evidentemente—dijo el propietario 
Eivet—los asesinos estaban escondidos 
detrás del banco 
—Sin embargo—prosiguió el herido, 
yo estaba solamente aturdido, y la 
prueba es que durante tres segundos lo 
menos he podido darme cuenta ^(wta^, 
D I A 1 5 . 
Se dió cuenta do un oficio del Gobier 
uo interesando do la Alcaldía la coopo 
ración de los empleados que fueron de 
signados para auxiliar á la Sección A d 
ministrativa del Gobierno Eegional en 
la continuación do los trabajos del em-
padronamiento vecinal, y de conformi-
dad con lo informado por la Secretaría, 
se acordó contestar al Gobierno hacién-
dole présente la imposibilidad material 
del Ayuntamiento de destinar ni un so-
lo empleado al objeto interesado, dado 
que en la actualidad so hallan ocupa-
dos en los trabajos del Censo Electoral 
para Diputados á Cortes, trabajando 
sin levantar mano, desdo las siete de 
la mañana á las cinco de la tarde y de 
siete á doce de la noche, incluso los 
días festivos, cuyos trabajos habrán do 
continuar on todo el mes de marzo pró-
ximo. 
Se dió cuenta del expediento de don 
Sergio de la Vega sobro abastecimien-
to de agua á los barrios do la Ceiba, 
Puentes Grandes, Chorrera y Vedado 
de los manantiales que ha descubierto 
en el punto titulado "Molinos del Eey", 
y se acordó que quede sobro la mesa 
hasta que venga el expediento X'romo-
vido por el Sr. Corredor sobre abasto 
de agua al Vedado. 
So dió cuenta del expediento do don 
Francisco Franchi Alfaro sobre indem-
nización de los terrenos que ocupan los 
filtros de Fernando 7?, y so acordó de-
negar dicha solicitud, dado que el inte-
rosado carece de acción para reclamar 
dicha indemnización. 
Se acordó que en vista de la enfer-
medad que retiene en cama al Arqui-
tecto Sr. Herrera, se haga cargo inte-
rinamente el señor Ariza do la Direc-
ción del Eamo de Obras Municipales y 
Acuedacto, y el señor Ozorio del despa-
cho {le expedientes de los Distritos Nor-
te y Sur. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mate de los productos de la barbería 
de la Cárcel, y so acordó que se anun-
cie para el próximo ejercicio, con el tipo 
de 25 pesos mensuales. 
Se despacharon varias reclamaciones 
contra cobro de recargos municipales 
sobro las contribuciones urbuna é indus-
trial. 
E CRIMEN BE LÁ flBOE 
JUICIO O UAL. 
•3? PESION. 
Se abrió á las once y media ante un 
publico tan numeroso como, el do los 
días anteriores, continuando la 
PRITEUA TIÍSTlFICAIi. 
Se lee la declaración de la morena Do-
lores Linares, prestada en el sumario. 
Fué inquilina de una casa de la calle 
de Gervasio, de la propiedad de Villa. 
Cobraba los alquileres un joven delga-
do, pálido, de ojos azules (Casademund). 
IJn dia se lo presentó Vil la y le pre-
guntó si el que acostumbraba á cobrar-
le lo había hecho ya respecto al alqui-
ler del mes anterior. L e dijo que sí, y 
entonces le . recomendó Vi l la que no 
volviera á pagar más á aquel joven, 
que le había robado $3,000. Desde en-
tonces hasta que so mudó de la casa, le 
cobró Vi l la los alquileres. 
B. EDUARDO VARELA. 
redactor de L a Ludia . E l primero do 
noviembre de 1892, fué con D. Melchor 
Herrera á casa de Villa, con el fiu do 
obtener de ésto que les acompañara al 
Nocrocomio á identificar el cadáver de 
Casademund. Les dijeron en la casa 
que Vil la y su esposa estaban oyendo 
misa en la iglesia del Espíritu Santo. 
Los esperaron y Vi l la los mandó pasar. 
Tenía toda la barba. Se negó á acom-
pañarles, diciendo que era hombro tran-
quilo y no quería "meterse en líos." 
Eccibió la noticia con impasibilidad. 
L a esposa de Vi l la se retiró cuando 
preguntaron á ésto si conocía á Casa-
demund. 
Días después del primero de noviem-
bre estuvo en Oficios 74. Fué á averi-
guar si Casademund fué á buscar allí 
habitación, para establecer un depósito 
de licores. No le dieron allí razón y 
averiguó dónde vivía la encargada de 
la casa, la que les dijo que efectiva-
mente Casademund había ido á buscar 
un cuarto en la casa 71 de Oficios para 
un depósito de licores. También le dijo 
que Casademund se había reconciliado 
con Villa. 
Fué asimismo á un café del mercado 
de Cristina, donde le dijeron que acos-
tumbraba á ir un individuo cuyas se-
ñas se parecían á las que ellos le dieron 
de Villa. 
D. MELCHOR HERRERA. 
repórter du X a Lucha. Declara lo 
mismo que el anterior respecto á la vi-
sita á Villa. Este les preguntó có-
mo habían ido á su casa, contestándole 
que por indicación de las señoras her-
manas de Casademund. 
MAiVUEL ALVAREZ. 
Comparece este testigo, que es el en-
cargado del chucho Embil en la línea 
de los Ferrocarriles Unidos, y declara 
que estando en la puerta de la casilla 
del chucho en unión de su compañero 
Manuel López y siendo de diez á once 
de la mañana vió pasar á un individuo 
que llevaba la dirección do Martín Pé-
rez á Eegla y el cual tenía puesto un 
pantalón obscuro bastante mojado, que 
se le pegaba al cuerpo; que no pudo 
lijarse en el rosto do la ropa que vestía 
ni en la estatura, ni tampoco en la cara, 
porque lo vió de espaldas; que á conse 
cuencia de esto último, no cree pueda 
reconocerlo si se lo presentan. Agrega 
este testigo que acostumbra á almorzar 
á las nueve de la mañana y que fué 
poco de haber almorzado cuando ocu 
rrió lo que acaba de referir. 
MANUEL LOPEZ. 
A continuación se presen ta á decía 
rar esto testigo, compañero del chuche 
ro que lo hizo anteriormente, y contes 
ta á las diversas preguntas que se le 
hacen en la misma forma y en todo con 
formo con lo expuesto por su compa 
ñero. 
LEONCIO JUNZA. 
E s criado de D" El i sa Lleó, tía poli 
tica de Villa, y manifiesta que el dia 31 
de octubre de 1891, la esposa de Vil la 
estuvo en casa de D:.1 El i sa desde las o-
chode la mañana hast a la noche de aquel 
mismo dia; que entro diez y media y once 
fué enviado por la esposa de Vil la á bus-
car unos retratos, los que le fueron entre-
gados por Vi l la en la sala alta do su 
casa; que no vió ninguna criada blanca 
en la casa de Vil la y sí solo á una par-
dita que le abrió la puerta; quo-no se 
lijó en el traje que tenía puesto V i 
lia y que lo encontró levantado. 
A obras preguntas contesta el testi-
go que no tenía costumbre de ir á la 
casa do Villa, ni sabe tampoco que és 
te visitase á la familia Lleó, porque no 
lo conocía. También agrega que se pro 
sentó espontáneamente al juez con ob-
jeto de prestar declaración por si esta 
podía influir en la averiguación del de 
lito que se estaba persiguiendo. 
DOÑA LUISA LLEO. 
No comparece esta testigo y se leo su 
declaración del sumario. 
E n ella dijo la testigo que el día 31 
de octubre so hallaba on su casa su so 
brina política D" María de los Angeles 
Galdós, esposa de Villa, la cual envió 
al criado que la El i sa tiene á su serví 
cío, llamado Leoncio, á buscar unos re 
tratos que tenía en un escaparate de 
su casa, habiendo regresado con ellos 
diciendo que se los había entregado D 
Florentino Villa. 
LORENZO PEREZ. 
Este testigo os dependiente de la 
barbería situada on los portalez de Luz 
y manifiesta que conoce á Vi l la desde 
hace tres ó cuatro años, por haberle 
arreglado el pelo y la barba varias ve-
ces; que no recuerda que so haya afei-
tado, que usaba barba y que no lo a-
feitó nunca ni tampoco el 1? de no-
viembre. 
D. DONATO GONZALEZ. 
H a sido importantísima la declara-
ción de este testigo. 
I Istando el 31 do octubre, de nuevo y 
cuarto á nueve y media de la mañana, 
en la calzada del Luyauó, v ió á dos in-
dividuos corriendo uno detrás do otro. 
E l uno con medio flus blanco y panta-
lón de casimir á rayas, que llevaba 
barba. No se fijó en el trajo del otro. 
E l primero tenía enfangadas las manos 
y el pantalón, y se enfrontó con él. Ve-
nían como de Jesús del Monte hacia 
Luyauó. E l del sacó blanco iba detrás. 
E l otro tenía manchado de sangre el 
pantalón. 
Eeconoce á Vi l la y á Oliva como los 
que corrían. 
—Pido la palabra, Sr. Presidente,— 
dijo en esto Vil la. 
Siguió diciendo el testigo que á Oli-
va le vió la cara en un momento en que 
miró para atrás. 
A l final de una diligencia sumarial 
dijo el testigo que el que iba enfangado 
era Vil la y el manchado de sangre Oli-
va, y en otra refiere los hechos como los 
relata, en el juicio. 
Vil la manifestó entonces que al tes-
tigo no lo vió nunca hasta que estuvo 
de mi situación; pero en el momento en 
que iba á ponerme en jue sentí un dolor 
horrible entro los dos hombros que me 
hizo lanzar un grito después uo 
me acuerdo do nada. 
Aunque indiferente en apariencia, el 
doctor no dejaba do observar al herido 
con el rabillo del ojo. 
—Perfectamento — dijo. — Mañana 
tendréis que repetir todo eso al comi-
sario. 
E l herido se extremeció al oir estas 
palabras. 
—¡Eso no!—exclamó—¡eso no puede 
ser! 
E r a más que repugnancia; era espan-
to lo que se juntaba en sus facciones. 
Todos al verle, escepto el doctor, que-
daron estupefactos hasta el punto do 
que el propietario Eivet dijo al oído de 
Peyrolas. 
—¡Qué efecto le ha hecho el nombre 
del comisario de policía! 
E l joven vió muy bien la impresión 
que habia producido. 
—Tengo poderosas razones,—dijo,— 
para no quérer quejarme á la policía.... 
y mirad, señores, si después del gran 
favor que me habéis hecho queréis que 
os deba otro mayor, guardad el secreto 
del atentado do que he sido víctima. 
E l joven esperaba una respuesta con 
una ansiedad y una angusria tan evi-
dentes, que el doctor tuvo lástima do 
él y le dijo: 
—Tranquilizaos, os guardaremos el 
secreto... - ¿Lo juráis todos0̂  
detenido; que en rueda de presos no lo 
reconoció por dos veces, y á la tercera, 
en que le obligaron á ponerse botines 
de charol, lo reconoció, no mirándole á 
la cara, sino á los pies. 
DOÑA SIAtllA VALERA. 
No oomparece y se lee su declara-
ción sumarial. 
Vió correr á dos hombres en la ma-
ñana del 31 de octubre. Uno atravesó 
la calzada del Luyauó saltando una 
cerca, y el otro siguió por la calzada. 
Uno de ellos iba con las manos y el 
pantalón enfangados. 
DON RICARDO BOMBALIER. 
Se lee su declaración. 
E s dueño de la casa número 13 de la 
calle do Bertomati, Guanabacoa. Ee-
cuerda que á mediados de septiembre 
se le presentó un joven bajo, pálido, y 
le pidió la llave de su casa para vería, 
de parte de D. Florentino Villa. 
Se la dió, y al devolvérsela el joven 
lo dijo que no lo convenía la casa á V i -
lla. 
aKeEmMJaocx 
Todos hicieron una señal de asenti-
miento. 
—¡Qué lástima do artículo se pierde 
el periódico!—suspiró Peyrolas. 
Desdo entonces, el herido pareció re-
cobrar toda su libertad de espíritu. 
L a activa y gruesa alemana le había 
preparado una taza de agua de azahar 
que él bebió, diciendo á poco que se 
sentía mejor y quería volver á su ca-
sa. 
Después, mientras lo ayudaban á 
vestirse, añadió: 
—Me llamo Eaimundo Delorge, se-
ñores, y vivo on la callo Blanche 
Espero que una vez restablecido podré 
probaros mi gratitud 
E l joven había contado demasiado 
con sus fuerzas porque al tratar do dar 
un paso vaciló: 
—Diantre,—dijo sonriendo.—Todomo 
da vueltas y mis piernas parecen do 
t r a p o . . . . . . 
— Y a lo había yo previsto, interrum-
pió el doctor;—por lo cual he enviado á 
Adonis á buscar un coche y para ma-
yor seguridad os acompañaré. 
E l mozo del café Pericles no tardó en 
volver diciendo que á la puerta espera-
ba un coche. 
Ayudaron al herido á que so subiese 
á él, el doctor se instaló á su lado y el 
cochero cast igó su caballo que partió á 
galope. 
Nunca el doctor Legris había sentido 
tanta curiosidad como entonces y en 
yauo buscaba uuíi/ (le esâ  preguntas 
DON JOSE MARIA LOPEZ. 
Vecino de Delicias, á espaldas de Je-
sús del Monte. 
Vió correr á dos hombres como á las 
nuevo y diez minutos de la mañana del 
31 de octubre. Venían de Jesús del 
Monto é iban hacia Luyanó. E l que iba 
detrás usaba barba, tenía aspecto de 
eñorito, y llevaba saco y chaleco de 
dril. E n el pantalón, como hacia la cin-
tura, iba manchado do sangre. A l ver-
le los dos que corrían se desviaron. 
D. NICOLAS MARRERO, 
de oficio labrador se hallaba acomoda-
do el día 31 de octubre en una linca de 
la loma L a Luz, y vió entre nueve y diez 
de la mañana á un hombre que 
corría por la loma en dirección de la 
callo de los Cocos, cuyo individuo ves-
tía de trabajador. 
D, MARCO H CONCEPCION, 
de igual oficio que el anterior. Esto 
testigo comienza su declaración con-
tradiciéndose y mostrando torpeza. Pa-
rece sordo por su actitud; pero bien 
pronto demuestra lo contrario, cuando 
el Sr. Fiscal le pregunta si conoce á uno 
de los procesados. Dice que vió correr 
á un hombre que salía del callejón de 
Luz, dirigiéndose á Santos Suárez; que 
oyó ladrar el perro, pero que no sabe 
si le cayó al que corría; que este era 
alto, delgadito y vest ía pantalón prie-
to; que al verlo correr lo persiguió, cre-
yendo que iba detrás de una gallina, y 
termina diciendo que si lo viese por el 
cuerpo lo sacaría. So le presenta á 
Fernández Vaga y dice que por el cuer-
po y la figura so parece al individuo de 
quien habla. 
D. RICAROO VI ! ,LATE. 
Comparece esto testigo y manifiesta 
que á poco rato de haber llegado á su 
oficina—es tasador de costas—serían 
las once de la mañana recibió uu a viso 
de su señora para que se llegase á su 
casa, pues se encontraba en ella su pri-
mo Eicardo Fernández Vega, que aca-
baba de llegar herido; que tan pronto 
como recibió el aviso regresó á su casa 
é hizo salir á Fernández Vega sin cam-
biar con él palabra alguna; que por 
manifestaciones de su señora supo que 
Fernández Vega. le dijo á aquella que 
se había herido en la Punta, con unos 
vidrios al estarse bañando. 
DOÑA MATILDE ZEA, 
esposa de D. Eicardo Villate. A l pre-
guntarlo contestó que es prima herma-
na de Fernández Vega, el cual se pre-
sentó en su casa entre once y once y 
medía del dia 31 de octubre: que lleva-
ba unas heridas en la parte interior 
del muslo, las que le curó; que Fernán-
dez Vega vestía pantalón claro y cha-
marreta con pintas moradas—prendas 
que reconoce al presentárselas el Se-
cretario;—que el pantalón tenía man-
chas de sangre que correspondían á las 
heridas. También manifiesta la decla-
rante que su primo cambió su panta-
lón con otro que le dió, y por último, 
que lo avisó á su esposó y que éste lo 
echó de su casa. 
COSÍA CARMEN VERÍÍES 
No comparece. Se lee su declaración 
del sumario y en ella eonsta que la do-
clarante tuvo noticias de que en la no-
che del 31 de octubre, un hijo de Cari-
dad Vega, llamado Eicardo, había lle-
gado eníérmo y con calentura, ocupan-
do el primer cuarto de la casa; que así 
estuvo hasta el dia o, en lo que vió le-
vantado en el comedor. 
DOÑA TER B S 1 G O M I Z 
Este testigo no comparece tampoco y 
su declaración del sumario manifiesta 
casi lo mismo que la testigo anterior, 
conviniendo en todos sus puntos. 
DONJUAN «OURA. 
Oyó decir que había pasado por su 
bodega Eicardito, todo enfangado; pero 
él no lo vió ni lo conoce. 
MORENO ANDRES RODRIGUEZ 
Conoco á "Eicardito" (Fernández 
Vega), á quien vió el 31 de octubre por 
la calle do San Indalecio, muy enfan-
gado, y caminando muy deprisa. Se 
sorprendió al verlo así y se dijo: ¿qué 
hará por aquí este pájaro? 
DOÑA ENRIQUETA FEKNANDÍ.Z, 
hermana do Vega, soltera. Después de 
varias contestaciones negativas, decla-
ra que no quiere declarar. 
DONFERNANDO FERNANDEZ, 
tío carnal de Vega. E l último día de 
octubre vió por la calle de Santos Suá-
rez á su sobrino, herido y á paso rápi-
do. L e pidió uu pantalón, diciéndole que 
estaba herido. Se lo dió y le dijo que 
fuese á mudarse en la casa de socorros. 
DOS FABLO FERNANDEZ 
E s encargado de una fonda de la cal-
zada do Luyanó. E l 28 ó 29 de octubre, 
como á las dos de la tarde, estuvo Ve-
ga á almorzar con otro. Ese otro no lo 
conoce; pero nota algún parecido en 
Oliva con él. Cobró el importo del al-
muerzo su dependiente y pagó Vega. 
No sabe á cuánto ascendió el almuer-
zo. 
D.JUAN FIGUERAS: 
dependiente de la fonda do Luyanó, 
declara lo mismo que el anterior, excep-
to en la parte que se refiere á quien 
pagó el almuerzo, que, según el testigo, 
fué el acompañante do Vega. Dicho 
acompañante tenía los ojos azules y la 
barba naciente. 
D: ARMANDO VALDÉtí. 
Se lee su declaración sumarial, en 
que consta que un hombro corriendo 
como á las nueve de la mañana, tenía 
el pantalón manchado de sangre por la 
parto do atrás. 
D. VICÍENTE PINEDA. 
Coincide la declaración de esto testi-
go con la del anterior, y añade que el 
hombro que corría llevaba guayabera 
clara. 
D. LUIS VILLARET, 
pescador, ahijado del acusado Eamón 
García, dice que jamás Vi l la le dió diez 
centenes ni le propuso matar á Casade-
mund; siendo inexacto asimismo que 
García presentara á Vil la al testigo. 
No conoce á Villa, 
DON JOSÉ LARA. 
E s encargado de la casa 71 do la ca-
lle de Oficios, de donde era últimamen-
te inquilino Oliva. Este entraba en la 
casa diariamente con Vega. Cuando 
ocurrió el crimen, á los pocos días, don 
Bernardo Laque le dijo que Vega era 
uno de los asesinos. 
—¿Esa figurilla"?—contestó.—No lo 
creo, 
—Pues no lo dudo V. , lo replico L u -
que. 
Oliva volvió á su casa el 31 de octu-
bre al medio día on mangas do camisa. 
D, BERNARDO LUQUE. 
Conoce á Oliva. Las mujeres de am-
bos tuvieron "disgustillo". Un dia, no 
recuerda con precisión la fecha, prestó 
á Oliva su sombrero que este le devol-
vió. No recuerda el diálogo á que se 
refirió L a r a en su declaración. 
Termina la prueba testifical formula-
da por el Ministerio público, y empie;a 
la del acusado D. Eamón García, qre 
se circunscribe á demostrar que éste no 
concurrió al café de Picota, esquina a 
Merced; que tuvo un disgusto con Oli-
va á causa de haberle éste hurtado al-
gunas herramientas. 
Declararon acerca de algunos de esos 
extremos el celador del barrio de San 
Isidro, D, Juan Euiz de Villa, duciio 
del café, D, Mariano Somevilla, dona 
Adelaida Querol, D. Vicente QueroJí 
D? Adelaida Gówen y D. José Alvarcz 
Eodil , condueño del referido café, 
orríios TESTIGOS, 
E n el curso del examen de testigos 
presentados por el Fiscal, declaran don 
Modesto Zarco, D, Manuel Fernáude^ 
D, José Cañas y D . Jesús Graña. l a 
declaración de estas personas careció 
de importancia. 
A las cuairo y diez minutos de la 
tarde suspendió el Sr. Presidente la 
vista, para continuarla hoy, á las once 
do la mañana. 
que fuerzan á dar una respuesta termi-
nante. 
Eaimundo Delorge no le dejó tiempo 
para encontrarla. 
—¡¡.Croéis doctor; — preguntó, —que 
me veré obligado á guardar cama? 
—Durante algunos días, sí. 
—Pues en estos días esa detención 
puede ser causa para mí de una gran 
desgracia 
— ¡ O h ! . . . . 
—V no es eso todo, pues además yo 
no sé lo que daría porque en mí casa 
no se apercibieran do este desgraciado 
accidente He perdido á mi padre 
y vivo coa mí madre y con mi hermana, 
cuya cariñosa ternura está siempre dis-
puesta á alarmarse 
—Entonces no digáis nada. Ocultad 
vuestras ropas, que os harán traición y 
quedaos en cama bajo pretexto de una 
indisposición cualquiera, 
—Eso he pensado; pero necesitaría 
un médico.... 
—Que fuese vuestro cómplice, ¿.ver-
dad?—dijo el doctor con una precipita-
ción mal contenida;—pues bien, yo iré 
á visitaros. 
E n esto el coefee había llegado á la 
calle Blanca. E l herido bajó solo y dijo 
cuando estuvo en la acera: 
— E l airo de la noche mo ha hecho 
mucho bien, pues, me siento con fuer-
zas para subir solo la, escalera apoyán-
dome en la barandilla. Mo dispensareis 
que uo os diga que subáis; pero estoy 
seguro de que jai pobre vw^S no se 
C A R E O . 
So celebra un careo sin resultado nin-
guno entro L a r a y Luque respecto á si 
era ó no exacto que mediase el diálogo 
á que el primero se refirió. 
DOÑA DOLORES FREIRE 
E s hija del anterior testigo Lara . Co-
noco á Hernández Oliva eomo inquili-
no de la caso que habita en Oficios 74, 
y á Fernandez Vega do verlo ir todos 
los dias á visitar á Hernández Oliva; 
que cree haberlos visto entrar juntos 
de á 7 de la mañana del dia 30 sin 
que los viese salir; que no reparó en la 
ropa que vest ían esa mañana ni tam-
poco oyó ninguna conversación entre 
su padre y Luque. 
DOÑA DOLORES RODRÍGUEZ. 
L a declaración de esta testigo con-
cuerda on parte con lo manifestado por 
la anterior y añade que Oliva estaba 
disgustado con Luque: sabe que le pres-
tó éste un sombrero aquella tardo. Eo-
firiéudose á la concubina de Hernández 
Oliva, dice que siempre estaba enfer-
ma; que tomó un baño de pies el día 
del crimen, y que ignora quién le daba 
las medicinas. 
MORENA CLOTll.DE MONTES DE OCA. 
Conoce á Eamona Luaces desde que 
tenía 12 años. E l 31 de octubre la man-
dó á buscar para que le dioso un baño 
de pies; pero no pudo ir hasta el día si-
guiente por hallarse la testigo on la 
iglesia. 
DON JUAN ESCOFET. 
Como arrendatario que era de la ca-
sa Oficios 74, alquiló un cuarto á Her-
nández Oliva, recibiendo de éste un 
centén como fondo por el alquiler del 
cuarto. Que á Oliva se lo presentó L u -
que y que veía á un joven que iba con 
frecuencuencia á visitar á Hernández 
Oliva. 
DON SALVADOR GONZALEZ. 
Conoce á Hernández Oliva; no cono-
ce á Vil la hí á García. Niega que Villa 
lo propusiese matar á un hombre, ni 
que le diese dinero. Contesta negativa-
monto á todos los cargos hechos por 
Hernández Oliva en su declaración con-
tra el declarante, diciendo que nunca 
tuvo tratos de esa oíase con Hernández 
Oliva. 
Se promuevo un careo entro el testi 
go y el procesado Hernández Oliva. 
Esto último afirma y sostiene todo lo 
que tiene declarado relativo al testigo 
Salvador González y éste lo niega en 
absoluto. 
DOÑA RAMONA LUACES. 
Manifiesta ser concubina de Alberto 
Hernández Oliva. Conoco á García y á 
Fernández Vega; dice que esto último 
iba con frecuencia á ver á Alberto y 
comía con él, habiéndole ayudado una 
vez en componer una bomba; que le 
parece que un individuo que fué una 
vez á buscar á Alberto era Villa. Le 
presentan al procesado Vi l la y dice que 
'debe ser el mismo. E n presencia del re-
trato de Vil la , donde aparece con bar-
ba, la declarante afirma que se le pare-
ce, pero por la voz no lo recuerda. Ig-
nora si Vi l la le mandase remedios para 
curarse de la enfermedad que padecía 
desde antes de la fecha del crimen; y 
refiriéndose á la amistad entro su con-
cubino y Fernández Vega, manifiesta 
que nunca le gustó esa amistad por las 
cliecherias que le había oído al último; 
que ésto se lo manifestó á Luque y á 
su señora y que le contestaron que tra-
tase de evitar la amistad que entre am-
bos mediaba, lo cual hizo. 
A petición del Sr. Fiscal, se le ponen 
de manifiesto las prendas do ropa que 
obran como piezas de convicción, y re-
conoce de eiitro ellas un saco y un cha-
leco como regalado por Vil la al proce-
sado Hernández Oliva. Terminó esta 
testigo su declaración manifestando 
que en el mes de agosto so mudaron la 
declarante y Hernández Oliva do la 
calle de la Picota á la de Oficios; que 
ella satisfizo el importe del carretón y 
que el fondo do alquier del cuarto, un 
centén, lo pagó Oliva on billetes del 
Banco, pero sin decirle de donde sacó 
el dinero. 
DOÑA JOAQUINA COARTACO. 
Inquilina de la casa Oficios 74, cono-
ce á Hernández Oliva como vecino de 
la misma casa, y á Fernández V^ga por-
que iba con frecuencia á visitar á Oli-
va; que vió entrar á ambos á las siete 
de la mañana del día 31 de octubre sin 
que los viese salir. No se fijó en las ro-
pas que vestían ni Ies vió nunca que 
usaran armas. 
D. JOSÉ MIRO. 
Inspector do policía: conoce de vista 
á Hernández de Oliva y Fernández Ve-
ga. Eecuerda que el primero le saludó 
un día en el parque Central. Estaba 
acompañado de otro; pero no se fijó en 
quien fuera. 
D. JOSÉ MARIA GUERRA. 
Se lee su declaración. E n ella consta 
que no conoce á ninguno de los proce-
sados ni recuerda haberlos visto cu el 
establecimiento L a Plata, de donde es 
encardado. 
CORllEO EXTMNJER0. 
EL CANAL DE PANAMA. 
Muy significativas fueron las declaracio-
nes hechas el 7 del actual por el presidente' 
del Consejo de Ministros, Mr, Kibot, en la. 
Cámara do los diputados de Francia. Elias-
son promesa segura do que aquol gobioruo 
está firmimente resuelto á no acoger bajo 
su patreciaio directo la ompre&a del Canal 
de Panamá, sin dejar de reconocer que lo& 
grandes mtoreses en ese maguo proyecta 
comprometidos merecen ser tenidos en 
cuenta y favorecidos on lo posible y en lo 
prudente por ol Ejecutivo de la República. 
Esta actitud es á la vez sensata y conve-
niente. Toda intervención directa do los 
elementos oficiales en la promoción do !a 
empresa, daría ÍÍ ósta, el no un carácter, un 
aspecto á lo menos quo á la empresa misma 
había do ser perjudicial, aparto délas coin-
plicaclones que pudiera traer á aquel go- I 
bierno anto la opinión del país y por virtud 
de la oposición de otras naciones. 
Tomó la palabra el diputado Argolles pa-
ra abogar en largo disourBo-intcrpolación, 
porcino el gobierno de París pusiese en jue-
go sus relaciones» di pío mfv ti cas con el do Co-
lombia A ün de obtener una nueva prón o- . 
ga á la concesión otorgada á Mr. Lucicn 
Bonaparto Wyso y que, en ol curso natural 
do los sucesos, debe expirar con el mes que 
corre, y para preguntar sí el gobierno ha-
bía tomado disposición alguna on ese sen-
tido. E l asunto, como so ve, era oscabroEo 
y la pregunta del diputado interpelaule 
í iar to clara y directa prra quo pudiera Eer 
•-•ludida fácilmente. 
Pero Mr. liibot, con su habilidad carac-
terística, supo sortearla on cierto modo, 
declarando que el gobierno rehusaba iuter-
veuir directaracntü en el apunto por muebo 
que deseara que no fueran perdidas ó inúti-
les las obras verificadas en el Canal. El go-
bierno, con todo, agregó, dará hasta cimo 
punto su apoyo al liquidador de la empreea 
m sus gestiones para obtener la prórroga. 
Se vo por esta cautelosa respuesta que 
Mr. liibot, sin dejar do mostrar la solicitud 
del gobierno por la magna obra on que tan-
tos capitales franceses están invertidos, su-
po definir la actitud del ejecutivo on forma 
tal quo no entrañase claras y serias respon-
sabilidades. 
No satisficieron á todos las palabras de 
Mr. Kibot, y otro diputado, Mr. Gauthier, 
reclamó la intervención directa del Ejecuti-
vo, única que á su juicio puedo salvar la 
empresa. Por segunda vez aseguró aquél 
que ésta tiene el apoyo moral del gobierno 
y que so haría todo lo posible para obtener 
!a prórroga sin llegar á esa intervención. El 
gobierno pidió y obtuvo quo la Cámara pa-
sara á la orden dol día, no sin quo el Minis-
tro de Hacienda Mr. Tirard hiciera una de-
claración más enfática y categórica que las 
hechas por su compañero do gabinete, y la 
cual fué recibida cou calurosos aplausos por 
la mayoría. "En tanto yo formo parte del 
gobierno—dijo—ninguna institución rclacio-
uac'.a con ol Ejecutivo eo hará en manera 
alguna solidaria do la empresa del canal de 
Pamiraá," 
No cabe dudar, sin embargo, do que el 
gobierno francés no sólo mira con interés 
simpático las gestiones do Mr. Mangé en 
Bogotá para obtener la prórroga do la con-
cesión, sino que ee preocupa hondamente 
iicerca dol resultado de tales trabajos, ya 
que no les dé á la descubierta su apoyo ofi-
cial. Los despachos do Panamá á esto asun-
to pertinentes y quoaüora, como es natural, 
menudeau, son coutradictoriosj y así, tnicc-
tras por algunos so afirma que ol gobierno 
de Pogotá no renovará la concosióu á favor 
de la emprese francesa, dejando que cadn-
qae en ]a fecha señalada 6 iucautándoíe 
•Jespuós do las obras, en uso do un derecho 
perfecto y explícitamente reconocido en el 
contrato, díceso por otros ÍJue ol repreaen-
canto do Mr. Moncbicourt cu ol Istmo está 
en vísperas de obtener el logro de sus pro-
pósitos y quo de ello ha dado seguridades 
el Ministro de Colombia en Francia en una 
visita oficiosa hecha al Presidente Carnot, 
Podrán ó no sor exactas estas noticias, 
quo ha dado La Estrella de Panamá, lo 
propio quo las contenidas en E l Cronista, 
óegun Iza cuales los Estados Unidos han 
•recho proposiciones al gobierno colombiano 
para acometer por cu cuenta con capital 
aorteamericano las obras del Canal, como 
empresa nacional colombiana "quedando el 
Canal bajo la protección del gobierno de 
Washington." 
Son tantos y tan contrapuestos los inte-
reses puestos en juego con relación á la em-
presa panameña y menudean tanto las in-
venciones, quo no os dado á los quo estamos 
tras de bastidores aceptar ni rechazar implí-
citamente cosa alguna. Pocas semanas bas-
tarán, con todo, para quo sepa el público en 
general á quó atenerse. 
NOTICIAS JÜMCIALES 
duerme nunca hacta que yo vuelvo y 
al oir más pasos que los míos se inquie-
taría.,., y en fin, para acabar de abusar 
do vuestra bondad, voy á robaros que 
paguéis al cochero, pues mohán dejado 
sin un céntimo. 
—Bueno, bueno,,.. No os preocupéis 
por eso. Yamos, entrad, entrad y nada 
de imprudencias. Mañana á las doce 
estaró aquí. 
Cuando el doctor se quedó solo des-
pidió el coche. 
—¡Yaya una historia!—murmuró,— 
¡Singular muchacho!,,,, ¿Quó significa 
esa carta que había tratado de tragar-
sel,. . ¿Por qué no quiere dar parte del 
accidente ocurrido?.,,. Mas.... Basta por 
ahora de inútiles divagaciones cuando 
mañana, sin duda, voy á tenor la clave 
del enigma. 
Y al mismo tiempo quo decía ésto, su 
imaginación iba haciendo, á pesar su-
yo, nuevas cougetnras. 
A l siguiente dia el doctor tuvo que 
violentarse mucho para no ir á la calle 
Blanca antes de las doce. 
Un servidor anciano ya, y en quien 
todo revelaba al antiguo soldado, salió 
á abrirlo la puerta. 
Debía ya estar prevenido do la lle-
gada del doctor, pues enante le v ió di-
jo: 
—Mi amo está esperándoos, señor. 
E l doctor encontró á su enfermo mu-
cho mejor de lo que esperaba. 
Cuando hubo examinado la herida é 
indicado el régimen que debía seguirKe, 
ASUNTOS ELECTORALES 
Por el Utmo. Sr, Presidente de la Áu-
dieucia do este territorio, ha sido designado 
el Sr, Magistrado D. Juan Valdós Pagós 
para quo presida loa actos electorales quo 
han do efectuarse on G-uanabaccoael dia 26 . 
del presento mes, por estar vacanteolJuz-
gado do primera instaucia de dicha villa, 
así como el escrutinio general que habrá de 
verificarse oí dia 12 del próximo mss do 
marzo. 
Dicha designación ha tenido efecto á vir-
tud de lo solicitado por el Gobernador do la 
Región Occidental de la provincia do la 
llábana,, con arreglo al artículo 9i del De-
creto de 27 do diciembro último. 
COMUNICACION 
Por el correo nacional quo entró el mar-
tes último se ha recibido on esta Audiencia, 
do la Territorial do Puorto-llico, una co-
municación trasladando la Real Orden dol 
Ministerio do 11 Itramar, en la que so nom-
bra Magistrado do la Audiencia do lo Cri-
minal do Pinar del Pvío á D, Urbano Godoy 
y Alvarez, Juez do primera instancia do 
Punce, vacante por promoción de D, Pedio 
Villar Sepulcro. 
EXCUSA 
El Juez manicipal do Marianao, D, Car-
los Iglesias, ha remitido on ol día de ayer 
una instancia al Excmo. Sr, Presidente, ex-
r.usámiuso do dicho cargo. 
se sentó, esperando, á cambio de. sus 
euidados, algunas explicaciones. 
Pero el herido parecía haber olvida-
do su aventura y se puso á hablar de 
otra cosa, observando esta misma con-
ducta durante toda la semana, en la 
cual le visitó diariamente el señor Le-
gris. 
E i i mundo le recibía con mucho ca-
riño y como si hubiese tenido gran pla-
cer en conservar aquella amistad ca-
sual; pero siempre evitaba hablar de 
sus asuntos y do su familia. 
Después de diez visitas, el doctor no 
habia conseguido ver ni á la sonora t i 
á la señorita de Delorge. 
As í es quo cuando en el café de I V -
ricles le pedían noticia de su efifei iuo, 
contestaba: 
— Y a está bien, y pronto lo veré is por 
anuí.... E s un bravo mozo, aunque un 
poco frío y reservado. H a sido discípu-
lo de la Escuela pol i técnica y es inge-
niero; pero ha presentado su dimisión 
para dedicarse por completo al estudio 
de la química industrial.... 
Esto era todo lo que sabía y esto era, 
según él, lo único que sabría siempre, 
cuando un domingo (el dia 27 de febre-
ro de 1870, domingo do Carnaval), ha-
cia las cinco de la tarde so presentó en 
la calle í í lauca. 
A l verlo, Eaimundo saltó de sn a-
siento y exclamó con voz alterada: 
—¡Ay, doctor! ¡Estaba temblando que 
no vinieseis hoy! 
( S c Q Q n ü n m r d . J i 
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OPOSICIONES A UN REGISTRO 
Por disposición dei Presidente do Sala 
T f* D. Sebastián de Cu baa y Fernández, Pie 
4 Bidcnto del Tribunal de Oposiciones al lie 
gistro de la Propiedad de'Bayamo, y por 
acuerdo del mismo Tribunal, so liaco saber 
álos opositores, Ldós. D.Juan Martínez 
Pérez, D. llamiro Araoz > D. Sixto JOPÓ 
Vasconcelos, que el primer ejercicio se ve-
rificará en la Sala de lo Civil do la Audien-
cia do este territorio el día 8 de marzo pró-
ximo venidero, á las tres de la tarde. Esta 
disposición so publicará en la Gaceta á ios 
efectos oportunos. 
DEI . T R i n U N A L SUPREMO. 
•Por el •vapor-correo Antonio López, que 
•eotvó el martes último on puerto, so han 
recibido en esta Audiencia, del Tribunal 
Supremo do Justicia, las siguientes resolu-
ciones: 
Civiles: Declarando la Sala 3:.1 caducado 
do derecho y perdido con las costas el re-
curso de casación por infracción de Ley, 
preparado por doña María de Jesús Ramos 
contra la sentencia que en 2J. de septiembre 
do 1891 dictó la Sala de lo Civil on autos 
con doña Rosa Sandovai y otro sobre devo-
lución de bienes. 
Declarando tambíón caducado de dere-
cho y perdido con las costas el recurso de 
casación preparado por D. -Francisco Cere-
cio contra la sentencia que en 7 do abril úl-
timo dictó la referida Sala de lo Civil en los 
autos seguidos por el recurrente en la tes-
tamentaría de D. Antonio Ccrccio sobre 
rendición de cuentas. 
Además so ha recibido acusa do antece-
dentes en el recurso do casación que por 
Infracción do ley estableció D. Lorenzo 
Delgado y López en autos con D. Alberto 
Font y otros sobre tercería de mejor dere-
cho; y un oficio para la exacción de las cos-
tas impuestas á D. Demetrio Maruri en el 
recurso por infracción de ley por 61 inter-
puesto, contra la sentencia dictada por la 
Sala do ío Criminal en causa que se le sigue 
por falsificación. 
SENTENCIAS. 
L a sección extraordinaria ha dictado sen-
tencia condenando á D. Enrique Castresa-
na y Alcali, como autor del delito de inju-
rias graves hechas por escrito y con publi-
cidad, á la pona de tres años y ocho meses 
- de destierro á ciento veinte y cinco kilóme-
tros de distancia de esta capital y la multa 
de 625 pesetas. 
L a Sala entiendo que el articulo inserto 
en La Lucha con el título " E l acto del so-
ñor Colorió", está comprendido en la defini-
ción legal de las injurias graves y se ha co-
metido por tanto el delito indicado, porque 
así on el contexto general de dicho escrito 
cuanto en varias de sus frases y conceptos, 
se manifiesta claramente una intención re-
suelta de desacreditar al Gobernador del 
Banco de esta Isla, D. Ricardo Galbis, ya 
confirmando y dando por ciertas las faltas 
•de probidad y moralidad que con fecha an-
terior muy reciente eo habían atribuido al 
mismo en otro artículo publicado también 
cu el periódico £ a Zí(c/¿a, ya consignando 
que el Sr. Galbis est;l señalado por la opi-
nión como un reo convicto y confeso, frente 
•á la representación do la moralidad; que 
había sido arrancada la máscara que cubría 
•au rostro; que deja rodar su nombro entre 
las combinaciones de bajo vuelo, y otras 
•expresiones que como las mencionadas y la 
total significación del escrito, tienden di-
recta y aenaladamonto á lastimar al quere-
llante en su honra y prestigio y pueden 
producir un daño do mayor entidad y tras-
cendencia en su reputación, atendida la 
gran importancia del cargo oficial que ejer-
cía y la consiguiente consideración que de-
bía disfrutar. 
E l . CRIMEN DE IiA ACERA DEL EOUVRE. 
También so ha dictado sentencia por la 
Sección extraordinaria, condonando á I&i-
dro Manuel López, como autor del delito 
•de homicidio, ejecutado on la persona do 
D. Eugenio Sánchez, á la pena do catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión tem-
poral, con las accesorias de inhabilitación 
absoluta temporal en toda su extensión y 
sujeción á la vigilancia de las autoridades 
durante el tiempo do la condena, y otro 
tanto más, que empezará á contarso desdo 
el cumplimiento do aquella, y á que indem-
nice á los herederos del finado la cantidad 
de cinco mil pesetas, y por la falta inciden-
tal do uso de arma sin licencia á la multa 
. de cien pesetas, imponiéndoselo además to-
das las costas procesales. 
L a Sala no aprecia en la comisión del de-
lito las circunstancias do alevosía y prorae-
ditación, porque estima no consta do un 
modo claro y evidente que obrare López 
con tendencia especial y directa de asegu-
rar la muerte de aquél, sin riesgo para su 
persona en lo que so relaciona con la pri-
J mera, y en cuanto á la segunda do dichas 
circunstancias, porque tampoco aparece 
justificado que el hecho fueso el resultado 
de reflexiva meditación ó do un designio 
preconcebido para llevarlo á electo. 
Que los hechos son constitutivos del de-
lito do homicidio, porque entre Sánchez y 
BU matador no existían las relaciones de 
j * ^ . parentozoo que expresa la Ley, ni ninguna 
i ' ' do las circunstancias cualificativas del de-
B i » • lito do asesinato. 
Sección Ia 
Condenando al pardo Ceferiuo Blanco y 
Pérez á la pena de dos meses de arresto 
mayor por cada uno de los dos delitos do 
hurto á J). Bonifacio Peña y Ruiz. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑAI.AJUliMOS TARA H O Y . 
Sección Ia: 
Contra el pardo Mariano Pineda, por 
hurto. Defensor, Ledo. Valdés Fauli; Pro-
curaderr, Storling; Juzgado de la Audien-
cia. 
—Contra D. Paulino Fernández, por hur-
to. Defensor, Ledo. Dobal; Procurador, 
Storling; Juzgado de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ledo. 
L a Torro. 
Sección 2" 
Contra el asiático Pablo Román, por es-
tafa. Defensor, Valdós Fauli; Procurador, 
Storling; Jnzgado do Marianao. 
Secretario, Dr. Mora. 
HĤ  m̂M ^ | | ii 
ADUANA DE LA HABANA. 
ca enmascarada del Centro Asturiano 
¡Cuántas verdades le dijo, aprovechan 
«lo la carota! Nuestro amigo juraba que 
no volvía á ningún baile de Carna 
val. 
Pero después lo sorprendimos ofre 
cioudó á la misma máscara encontrarse 
con ella en el baile de mañana del 
Gírenlo del Vedado. 
Se nota gran animación en nuestro 
mundo elegante para asistir al gran 
bailo con que obsequia, el próximo sá-
bado, el Círculo Militar, á su Presiden 
te, el General Sr. Sánchez Gómez. 
Para el baile infantil del Casino E s 
pañol, hacen grandes preparativos dé 
trajes caprichosos los pápás, que el do-
mingo gozarán viendo cómo se diviei 
ten sus lindos pequeñuelos. 
EBCAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 15 de febrero. 13.545 97 
C110N1CA GENERAL. 
E l vapor americano Oity of Wash-
inf/ton, llegó á ISTueva York" á las siete 
de la mañana de ayer, miércoles. 
— E l Gobierno ha ordenado al Ayun-
tamiento de Itancho Veloz, abone in-
mediatamente al de Ceja de Pablo lo 
que es en deberle por "los reintegros 
que ha cobrado por impuestos mu-
nicipales. 
—Probablemente ayer habrá co-
menzado á ver la luz en Cienfuegoa un 
nuevo periódico diario que con e í t í tu lo 
de U l Combate dirigirá el Sr. 13. Juan 
García, y en el que figurará como re-
dactor el Sr. D . Eulogio llorta. 
— H a sido nombrado por aclamación 
médico del Cuerpo de Bomberos de 
Palmira el Dr. Ayala, así como D. Dio 
ni.sio Cabrera "bombero honorario." 
Sabe también el colega de donde to-
mamos estas noticias que los señores 
Alfonso y Serice, han salido para esta 
ciudad, en comisiónj á fin de practicar 
lo concerniente á la adquisición de 
bomba y demás materialés. Hoy, pro-
bablemente, llegarán á Palmira los ex-
tinguidores de incendio que so llevan á 
la espalda. 
CRQHICA mmu, 
Ecsultó lo que todos esperábamos: 
que los bailes del martes de Carnaval 
en el Gasino, L a Caridad, el Centro As-
turiano, el Centro Gallego, la Asociación 
de Dependientes y otras sociedades, su-
pararon á los oírecidos por las mismas 
en la noche del domingo, á pesar de ha-
bar estado aquellos muy concurridos y 
animados, según manifestamos en nues-
tra crónica del lunes. 
Y no era necesario ser profeta para 
esperar esto. Todos los años, durante 
el Carnaval,. Son numerosos los bailes 
qae ofrecen á sus socios los centros do 
recreo; pero ya de antiguo es cosa sa-
bida (pie los del tercer día y los del 
domingo de Piñata son los que obtie-
nen mejor éxito y los quo asiste mayor 
número de comparsas y jóvenes dis-
puestos á divertirse. 
E n las sociedades citadas vimos an-
teanoche multitud de tonristas ameri-
canos, muchas caras conocidas, y no 
fuaron menos las que conocimos á pesar 
d j estar cubiertas con la careta. 
A un amigó nuestro lo trastornó con 
f;:i5 ciicimtvuwi'vw bromas v m gjmpáti? 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—En el va-
por-correo nacional Antonio López, en-
trado anteayer, procedente de los Ma-
driles, ha llegado el mimero I I I , que co-
rresponde al 22 de enero último, de la 
bien atendida Ilustración Española y 
Americana, en cuya parte literaria se 
leen magníñeos trabajos de Mólida, el 
Cardenal Monescillo, Bustillo, Frou-
taura y otros escritores de nota. 
Cuanto á la sección artística, viene 
engalanada con un retrato de Van 
Dyclc, copia de uno pintado por el mis-
mo señor.—Exposición Histórico Euro-
pea do Madrid: Eetrato de don Fer-
nando el Católico, presentado por el 
anticuario Mr. Thomson; Empuñadu-
ras do las espadas del Cid, Boabdil el 
Chico y duque de Gandía (después San 
Francisco de Borja); Instalación del 
Ministerio de la Guerra: Sala central.— 
Museo del Prado de Madrid: San Ilde-
fonso recihiendo In casulla de manos de 
Nuestra Señora, cuadro del inmortal 
Murillo.—Salón de los Campos Elíseos 
de París de 1892: E l retrato del (¡rime 
te, cuadro de Julio Deuneulin.—Eetra-
to del Excmo. Sr. D . Waldo Silva, pre-
sidente de la Cámara de Senadores de 
la República de Chile.—Detalles de la 
cárcel de Mazas, en París: Celda ordi-
naria, sexta división celular y Enfer-
mería.—Bellas Arte: Un vendaval, cua-
dro de J . Rotta. 
Para otros pormenores puede acu-
dirse á Muralla 89 (entresuelos), donde 
se halla establecida la Agencia Gene-
ral y única de la referida Ilustración. 
All í se admiten suscriptoros y se faci-
litan números de muestra de tan im-
portante é instructivo semanario. 
ANIMALES DOMÉSTICOS.—Preferen-
cias de los grandes hombres. 
Los grandes hombres han tenido, 
por regla general, preferencias de afec-
to respecto de los animales domésticos. 
Toliés, el autor de las magníficas A^-
tiélúte ifinébHnáé, tenía nh gallo que lo 
acompañaba á todas partes, incluso á 
paseo, y que se ponía de pie sobro la 
cátedra cuando peroraba su dueño. 
Thiers ora el amigo do los pájaros, 
los cuales acudían á su llamamiento en 
los jardines del Elíseo. 
Grevy idolatraba á una osa quo le 
seguía lo mismo quo un perro. 
Baudelaire, el poeta de Las Flores 
de Mayo, siempre tenía á su lado á nn 
pnercoespÍD. 
Edgard Poo tenía en su estudio nn 
cuervo blanco do nna especio rarísima. 
Aiejandro Dumas, padre, tenía un 
topo amaestrado. 
Alejandro Dumas, hijo, tenía en el 
comedor una tortuga. 
Saintina, el delicado literato, mante-
nía una zorra, cogida on los bosques de 
Souveuciennes, y que bebía leche y co-
mía despojos de carne, contentándose 
con lanzar nna mirada platónica á los 
pollos y demás aves do corral. 
DRAMA.—(Por J . J . Veyán). 
Sin un talento sirpino,—con habili-
dad escasa,—que se hace un drama 
imagino,—porqué lo tiene uno en casa 
—y en la casa del vecino. 
Una escena en redondillas;—un ro-
mance insustancial;—una historieta en 
quintillas;—nna salve en seguidillas,— 
y una décima final. 
Con nn marido celoso—y una esposa 
de8cortcB,~y un escudero chismoso,— 
y un segundo que hace el oso,—hago 
un drama, cada mes. 
Celos, venganza, tormento;—malde-
cir y sollozar —Eso os cuestión^, do 
un momento.—La nota del sentimiento 
—es la nota más vulgar. 
Eso género prof undo—le entusiasma 
á todo el mundo.—"¡Aunque el ripio 
no taladre,—yo te amo, hijo mió!" 
"¡¡Madre!!'7—Y fin del acto segundo. 
BOLETINES.—El Sr. Soto, empresa-
rio de la excursión á Matanzas del do-
mingo próximo, á las 10í35 de la maña-
na, (vapor lO^O), ha determinado quo 
no se vendan boletines para el tren, pa-
ra las Cuevas, para los ómnibus y pa-
ra la Glorieta del Club el día de la sa-
lida, con objeto de dedicarse á la colo-
cación de los pasajeros., Así , pues, el 
público debe proveerse con tiempo de 
dichos boletines, ya que quedan pocos. 
RBTA/OS.—Continúa la vendada dio-
sa de la fortuna concediendo premios 
á los billetes do lotpría quo vende el 
Sr. Domínguez en el puesto de tabacos 
establecido en " E l Anón" del Prado. 
Al l í hay depósito d é l a s mejores vito-
las que so fUman, elaboradas con la ri-
ca hoja de Vuelta Abajo y de los fo-
lletos Las Avispas de Justo de L a ra, 
quo cada sábado consiguen mayor nú-
mero do prosélitos. 
— E l Rogar de Zamora marcha por 
él camino de la prosperidad. E l do-
mingo 19 verá la luz con notables re-
formas en la parto artística, entre e-
Uas un papel satinado traído expresa-
mente de Alemania. E n número re-
ciente publica los retratos de la señora 
Condesa de Mortera, la niña arpista 
Isabel Bressler y el distinguido pintor 
Armando Menocal. 
—Desde ayer, ya pasado el Carna-
val, el cuadro del artista cubano 
"Embarque do Colón por orden de Bo-
badilla", se exhibirá en el patio de Ta-
cón, tanto de día como de noche. 'Para 
comodidad del público soban colocado 
asientos írente á esa espléndida obra 
de arte. 
— E n carta de Ponce, fechada el 5 
de los corrientes, so nos cómunica el 
gran éxito que obtuvo en aquella ciu-
dad de Puerto-Rico L a Estudiantina 
Colón, formada por un grupo do en-
cantadoras señoritas, dos niñas y el 
Director de ese núcleo artístico. E l 
teatro vióse completamente lleno en el 
primer concierto, que realzó con su en-
vidiable talento Luisa Martínez Casa-
do, representándose dos juguetes del 
vasto repertorio de esa primera actriz. 
- E l "Círculo de Artesanos" de Gua-
nabacoa ha tenido la bondad de invi-
tarnos para el baile de máscaras que 
debo celebrarse en aquellos salones 
hoy, jueves. Y como dos dice nn ami-
go que son innúmeras las bellas que se 
preparan á dar careta á sus amigos en 
la mencionada fiesta no será ex-
traño que piense—bailar en climas le-
janos,—en el guanabacoense—jardín de 
los Artesanos. 
ALBISU.—La tiple Sra. Carmena, el 
tenor Sr. Massanet y el bajo Sr. Villa-
rreal se encargan esta noche, en el co-
liseo azcuerano, de los principales pa-
peles do la zarzuela, en dos actos, Ma-
rina, obra que vive y alienta, á despe-
cho de los años, gracias á la hermosa 
partitura que escribió para ella el no-
table compositor Sr. Arrieta. E l es-
pectáculo termina con la regocijada co-
media de A z a E l Sueño Dorado, en la 
quo se mueven con soltura y garbo los 
esposos Roig. 
A UNA LECTORA:—Después de tus 
oraciones—del miércoles de ceniza,— 
te supongo ya repuesta—de bailes y de 
fatigas.—¿Pasó el Carnaval alegre?— 
Torna á su curso la vida.—¿Ya has loi-
Yíhora'í—-Ya meditaste ante el cuadro 
—eme está cu Tacón ít la vista? 
Pues bien, lectora ilustrada;—pues 
bien, lectora querida,—hoy no faltes al 
concierto:—para esta noche es la cita. 
— A Isabel Bressler ayudan,—primero, 
en el piano, Ltasá,—y luego con sus 
guitarras—la famosa Estudiantina.— 
Hay que rendir homenaje—á la tierna 
Isabelita—Bressler, la gentil peruana 
—que en todas partos cautiva—como 
genio musical—y como notable arpista. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Bajo las 
mismas proscripciones que el anterior-
mente celebrado, tendrá efecto hoy, jue-
ves, el segundo de los bailes de disfra-
ces oírecido á sus socios en esta tempo-
rada carnavalesca, por el centro á que 
aludimos. Y con objeto de sostener su 
prestigio y buen nombre, la Directiva 
ha acordado últimamente exigir con to-
do rigor el cumplimiento de lo estipula-
do por ella, respecto á las invitacio-
nes familiares y personales que ha fa-
cultado á los Sres. socios soliciten, obli-
gándoles á hacerse, bajo su firma, res-
ponsables de la identidad y conducta 
de las personas presentadas. 
L a animación para asistir á esto bai-
lo es extraordinaria y las familias de la 
capital tendrán fácil medio de comuni-
cación para retornar á sus hogares. 
E L ACTOR AREU.—Manolo desde que 
vió que estaban ardiendo las barbas do 
Massanet echó las suyas enromojo.Pero 
nada, el afortunado intérprete de E l 
Maestro de Escuela y de L a Casa de 
Fieras no ha podido contrarrestar el 
disgusto quo lo amenaza y que tiene 
sobre su cabeza como una espada do Da-
mocles. Mañana, viérnes, á l a salida del 
teatro, tendrá que llevarse para su chi-
ribitil una talega con mil posos en pla-
ta. Figúrense Vds. lo que va á sufrir 
el narizotas do Aren; él que se pirra 
por andar á la ligera: él quo á cualquier 
peso lo califica de insoportable, él 
Mas compadezcamos la situación qne 
atraviesa el más artista do los cómicos 
de Albisu. 
Bromas aparte, A r e n e s i á tristonazo 
por que le lia sido imposible combinar 
una función como el público merece y el 
beneficiado hubiera querido con todas 
las veras de su alma. E l tiempo apre-
miaba y Areu no ha podido hacer más 
quo encaramarse por encima del pro-
grama del día 17 y "reventar" á los a-
siduos concurrentes á ese teatro con el 
siguiente discurso: 
"Queridísimo público;'liay momentos 
on la vida quo no deben desperdiciarse. 
Dícemo Robillot: ¿Quieres hacer tu be-
neficio el viérnes!—Sí quiero, repíí^ué 
yo. Hace tros años quo lo estoy de-
seando. Enseguida dije para mi capo-
te: E l día no es muy á propósito porque 
pocos serán los quo no hayan rendido 
culto á Terpsícoro en el carnaval, 
dejando vacíos los bolsillos no que-
da tiempo para combinar algo nuevo y 
variado jqué hacer! 
¡Ah! magnifica idea. ¡La rinica quo 
puede salvarme! ¡El éxito do la tempo-
rada! E l Corazón y la Mano. 
Es te título traduce fielmente dos 
pensamientos: E l Corazón late en 
mí, lleno de agradecimiento por las ine-
quívocas pruebas de simpatías do que 
he sido objeto.. . . Mano nece-
sito qne me la dé tan querido y bonda-
doso público haciendo un tour de forcé, 
al que siempre estará reconocido el hu-
milde artista, Manuel AreuP 
Por supuesto quo Manolín cantará 
en el acto segundo coplas nuevas y con 
chistes de guante blanco finos y 
suaves. ¡Cómo nos vamos á divertir esa 
noche! 
CUENTO DE ANTAÑO.— 
Prendieron á dos sujetos 
por llevarse sin licencia 
de los dueños respectivos, 
«pie formularon sus quejas, 
el más anciano un caballo 
y el más mozo una escopeta. 
Antes de quo el juez llegara,' 
dijo el viejo al mozo:—Observa 
lo que yo digo y lo que hago 
que es fruto de la experiencia, 
y ton, cuando tú declares, 
lo que yo declaro en cuenta. 
Llegó el juez y dijo al viejo: 
—Diga usted la procedencia 
del caballo en que venía, 
y que opinan no ser buena. 
—¡Ay, señó jué do mi arma— 
contestó el viejo con fiema— 
er caballo siempre ha sio 
de mi propia pertenencia. 
('aando era un potrillo asina 
lo merqué yo en una feria 
y ha creció y so ha formao 
y so ha hecho caballo etcétra. 
— Y tú—dijo el juez al mozo— 
¿cómo tienes la escopeta 
que hay quien afirma que os suya! 
Y el mozo, que oido alerta, 
délo dicho por el viejo 
no perdió una sola letra, 
le contestó:—¡Ay, señó jué! 
Jesú, qué calunia es osa! 
L a escopeta es mía y mía, 
y no hay quien negarlo puea 
porque hace la mar de tiempo 
quo la merqué en una feria 
cuando era una pistolilla, 
y lia creció y se lia criao 
hasta que se ha hecho escopeta. 
Felipe Fércz. 
JUNTO AL MUELLE DE L u z . — L a es-




Pasan diez minutos. 
E l Conductor:—Este coche es como 
el fusil para el soldado. 
—í íb comprendo. 
—Debe tenor siempre su carga co-
rrespondiente. 
EN FE R?í E 0 A 0 EŜ  ESTO % A 8 0 «vico G!iassa!iio> 
^SEÑORAS! Solo se falsifican los produc-
£ 3 tos buenos!... uno en que más predi-
lección tienen los falsificadoreo es la Crome 
Simón verdadero secreto do Ilermosura, 
dando á l a piel de la cara y de las manes 
Fuerza, Suavidad, Blancura y Afelpado. 
Es el único Gold- Cream quo preserva rcal-
inoute el Rostro contra los efectos de las 
temperaturas extremas: Frió Rigoroso ó 
Ardor del Sol y también contra las Picadu-
ras do Mosquitos. 
Deben las señoras completar la Toilette 
diaria con los Polvos do arroz y el Jabón 
Simón* 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . SIMON 13 rué Grange Bate-
liéro Paris. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, Mzars y sederías del mundo 
on toro. 
Mili i ims prsoü 
PHHHSEHHHSE 3S2SS5ffiH2S2SHS2S5S25iaS2S2Sa5H52Sja 
| Vómitos ie los É o s f S r a s . encinte 
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IblilU iloildllu 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARIA. 
CARNAVAL DE 1893. 
Este Instituto lia acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATRO GRANDES BAILES J>E DISl'BAZ Y SIA-
TINÉK isrASTIL en el orden siguiente: 
19 Domingo 12. 
29 Martes hí. 
39 Domingo 10, MATINEE INFANTIL. 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
5" Domingo 20, VIEJA. 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la Matinée Infantil á la una de la tarde, y las x)uer-
tas se abrirán una hora antes de las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco ñestas, sólo podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndose que Iris famUiaa ten-
dían precisamente que ir acompañadas &-e algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tiuée Infantil, se ruega á los seiiores concurrentes, 
no so coloquen en el centro de bis Balones destinados 
tívc'u-iFamenie para los niños, á [paeuáles se lesob 
«"..7«••«;•« adéfKtts del programa con exquisitas con 
HaruH y eciiiriclton'is cnvinclio-i. 
• Habana, 1'.', do Febrero do. 1S93.—El Secretaria, 
Crislólml F , Flaxa. 
Es s la í i m 
Sombreros y campotas, líltimos 
modelos do París y Yiena. Peleri-
nas, manteletas, visitas y otras mn-
ehas novedades, se acaban de recibir 
EN " L A F A S H I O N A B L E " 
C3I2 
119, OBISPO 119, 
8-11 
CliONICA EELÍGi.(í8A. 
OIA 1« DE Flil íREÍlO. 
Ei Circular está en Santa Catalina. 
San Julián y cinco mil coiupar>cros, y Santa Ju-
liana, virgen y mártires. 
En este dia hace conmémoracióu el Martirologio 
romano de San Julián y cinco mil compañeros, los 
cuales, en la porsecueión que suscitaron contra la I -
glesia los emperadores Diocleciano y Maximiano, a-
nimado San .Tuliándeaqucl valor y espíritu que cons-
tituye eí carácter de los jefes apostólicos, saliendo á 
ellos, so deelaró defensor de la verdadera fe; por Ib 
que enfurecidos los pacanos, dieron muerte á cinco 
mil personas que se hallaban eu su compañía, y que 
se mantuvieron constantes en la fe. 
FIESTAS Eli VIERNES. 
Misan Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde visitar á 
Ntra. Señora del Carmen en Santa Teresa y en San 
Pelipo 
V. 0. Tercera k U Francisco. 
En celebración del Jubileo Episcopal de Su Santi-
dad León X I I I Papa, la Tercera Orden de San Fran-
cisco de esta ciudad, dedica una función religiosa en 
su iglesia, calle de Cuba esquina á Amargura, el do-
mingo próximo 19 del comente, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón á cargo de un religioso 
franciscano, y terminará con el Te Deum en acción 
de gracias. 
So avisa á los Sres. Hermanos, suplicándoles su 
puntual asistencia, y se invita á los demás fieles que 
concurran para su mayor lucimiento.—El Ministro. 
1088 4-16 
M. I . A. del Smo. Sacramento de la 
Santa Iglesia Catedral. 
El dia 19 de los corrientes habrá misa solemne á 
las ocho y media, como dispone el artículo once de 
los Estatutos.—Habana y febrero 16 de 1893.—El 
Mayordomo. 1691 4-16 
iglesia de la V. 0. Tercera 
de San Francisco, 
Programa de las funciones y ejercicios religiosos 
que tendrán lugar por los hermanos Terceros durante 
la presento Cuaresma en su iglesia calle de Cuba, es-
quina á Amargura. 
Los Viernes p r la tarde á las cinco y media se re-
zará la ' oroiia Dolorosa, pred eará un religioso de 
la Orden Seráfiea; seguirá el Vía Crucis y se termi-
nará con el Miserere. 
El Viernes de Dolores á las ocho de la mañana, 
fiesta solemne con sermón por un religioso francis-
cano. 
Por la tarde el ejercicio de las tres horas de la Vir-
gen por el Sr. Prebendado D. P. N. Ilarregui, que 
principiará á las cinco. 
El Viernes Santo á las 12 tendrá lugar el sermón 
de las Siete Palabras que predicará el orador sagrado 
ya mencionad.) Prebendado Sr. Ilarregui. 
Se recomienda la asistencia de los Sres. Hermanos 
y se suplica la de los demás fieles para conlribuir á su 
mayor lucimiento.—El Hermano Ministro. 
1689 4-16 
Eljercicios de la S . Cuaresma en la 
iglesia de San Felipe Nerí. 
El miórcolcs de Coniza, á las ocho, bendición í im-
posición solemne do la S. Ceuiza y á continuación 
misa con sermón. 
Todos los miércoles al anochecer, habrá rosario y 
sermón loctrinal. 
Todos los viernes, á la misma hora, habrá Vía-
Crucis. . 1637 4-14 
I r é . I l lm y R e v i . PreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el San jo Evan-
gelio del día Ntro. lltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará eu la Misa Mayor á las ocho v me-
dia de la mañana; y on los días de trabajo predicará 
|ior la tardo después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autorizadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7P 
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A petición de varios señores accionistas se celebra-
rá Asamblea general extraordinaria de accionistas el 
día 2t del corriente, á las tres de la tarde, en los sa-
lones de la Lonja de Víveres, Lamparilla n. 2, para 
tratar sobre la liquidación de ia Sociedad. 
Habana, 15 de febrero de 1893.—El Director inte-
rino. 1700 1-16 
Asociación del Gremio 
TALLERES 1)E LAVABO. 
Debiendo celebrar junta general extraordinaria el 
jueves 16 del corriente, á las siete de la noche, eu 
Salud 7, entrada por liayo, se cita por este medio 
para que tanto los asociados como no asociados per-
tenecientes al ramo, se sirvan asistir al citado punto 
á la hora indicada, por tener que tratarse asuntos de 
gran interés y sobre el precio del carbón cok. 
Habana, 12 de febrero de l í ^ .—Ei Secretario, Sa-
turnino Morante. 1609 3-14 
CÜEÁCiONES MáEAVILLGBAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l ReuoYador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones mídicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOli 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacato número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 1600 alt ' 6-12F 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - E E I L I / Z 1 0 6 . 
C 281 16-8 F 
Hace largo tiempo venía padeciendo una afección 
urinaria y desesperado de medicinarme sin obtener 
resultado, acudí al Dr. Gálvez Gnillem, O'Reilly n. 
101), el que me sometió á un tratomiento eficaz. Hoy 
me encuentro completamente curado y al mismo 
tiempo que agradezco al citado Doctor los cuidados 
<iuc me ha prodigado, hago público el resultado que 
he experiineutado al acudir á él en busca de la pre-
ciada salud.—Martin Maso.—Santa Eita n. 40. fila-
tanzas.. C 251 alt 3-5F 
antiasinsili. o y depurativo de L A E E I 1 T A 
( Marca registrada y depositada.) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asmu eo¿ ¡¡sombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
lo lian si'io, y radicalmente, con el uso del Renova-
dor de L a lieina. 
liste incomparable específico es el mejor puriflea-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que 
no confundan esta especialidad antiasmática, depura-
tiva pectoral, con ninguna otra empírica ó bastarda. 
Jamás se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual. 
Exijid, pedid siempre el Renovador de LaHeina, 
de cuyas mitra vi llosas curaciones poseemos infinidad 
de atestados. (Marca registrada y deposita da.) Se 
perseguirá sute la Ley á todo falsificador. Frocio del 
pomo ••u rodas las farmacia ••: 3 pcselaá pla'a. 
g?S0 £(lt 13-3 í 1 , 
AGUILA DE ORO. 
C 2164 39-18 D alt 
mm CLAY. 
Fábrica: MANRIQUE 226 
O l l I L L Y ra. 
SEIS GfMlTDES BAILES DE MASCARAS en las días 12.13, 14, 19 y 26 del actual y 5 
del entrante, en los cuales se obsequiará á la concurrencia con los siguientes espléndidos 
1° E I C O T E E N O D E O E O con brillantes y zafiros fiaos. 
2? U n magnífico J U E G O D E L A Y A B O , completo, D E P L A T A , con trabajos repujados. Tanto ésta como la an-
terior alhaja proceden de la acreditada joyería L A ACACIA. 
3? U n elegante cuadro con un nuevo A L M A N A Q U E P E E P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
B E ORO ESPADOLAS. 
4o U n monumental ramilete, ó sea L A P I Ñ A T A , conteniendo exquisitos dulces, dos billetes enteros do la Eeal Lo-
tería correspondientes al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
ENTRADA TANTO PARA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
8-9 
Fábrica: LUYANO100. 
ESQUINA DE CUBA. 
• • • • • • • • 1 1 1 I H B B H I 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-ÜNIDOS. 
LA TOS Y 
P U E S QUEDAN ESTAS SUPRIMIDAS. 
Para más pormenores véanse los programas.—Etabana, 8 de febrero de 1893.—El Delegado, PcíZro Facenda. 
1438 alt 
SOCIEDAD DE AEu 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebraríi el próximo sábado 18 del 
actual el baile de, PIÑATA, tocando la primera or-
questa de D, MARIANO MENDEZ. 
En este baile se obsequiaríl á IRS señoras y se iiori-
tas con una papeleta para la rifa de una exce lente 
MAQUINA DE COSER. 
Se admitirán socios basta última bora e.on arreglo 
álas prcacri|)cioiics refilaraentarias. 
Jesús del Monte, febrero 14 de 1893.—El Secreta-
rio, A . Lomhard. 1683 4a-15 ld-16 
CENTRO (MEGO, 
S E C C I O N D E E E O E E O Y A D O E N O . 
SECRETARIA. 
El domingo 19 del corriente tendrá efecto eu los 
salones de la Sociedal el TIAILE j)K TISATA, con 
regalo á las señoras, señoritas y caballeros concurren-
tes. 
Regirán, en lodo su \ igor, las prescripciones dis-
puestas pura bailes anteriores. 
Habana, 14 de febrero de 18^3.—El Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 






































Se pagan en el acto por 
^ T e z . 
GALIANO "N0 126. 
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VENDIDO EN 
n i X i "ÍP.A.S:H]O. 
Obispo mua. 57. esquina á Agniar 
C313 4a-n 4d-12 
FUEPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL J)E LA SANGRE. 
Sanijie norma,'. Sangre en lasanemías. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en ía convalecencia de 
las fiebres paltídicas y fiebre tifoidea< 
D E V E N T A : 
I D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O es . 
C 218 
1 ••gHMMl 
- I - I A B A F A . 
De todos los recoustituyentea oonocidoa hasta el dia, ninguno tiene indicación 
tnás preciosa on la ANEMIA, CLOROSIS, INAPETENCIA y eu todos los esta-
dOs en qué se necesiten restaurarlas fuerzas. 
Su éxito os seguro en la ESCROFULA, LINPATISMO, RAQUITISMO y on 
todas las manifestaciones dependientes del sistema ganglionar, transformando los 
niños endebles en niños sanos y robustos. 
El uso de este VINO presta ventajas verdademmento notables en la TISIS 
en primer periodo y en todas las manifestaciones de la DIATESIS reumatismal y 
sifilítica, haciendo desaparecer por completo los dolores que estas enfermedades 
producen. 
Empléese con toda confianza en la convalecencia de las fiebres tíficas y palú-
dicas, pues no solamente hace quo los enfermos se reconstituyan rápidamente, 
sino que también hace desaparecer los infartos ya del hígado ya del bazo, que 
quedan siempre después do estas fiebres. 
En las señoras embarazadas y en las que padecen menstruaciones difíeiles, 
florea blancas, á las primeras las fortalece y obtioue un niño vigoroso y sano, on 
las segundas regulariza por completo el período. 
L a indicación que de este preparado bacon médicos distinguidos, es su mejor 
recomendación. Tiene la ventaja de tenor un sabur exquisito y sor porfectamonto 
tolerado por los niños. 
DEPOSITOS: Sres. Sarrá, Lobo y Torralbas; Botica Francesa do Eduardo 
Palú, San Rafael 63, esquina á Campanario. 
Do venta en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
C 26! alt, ^ . J : ] 
PECTORAL 
D E 
A 1 A C A E U I T A 
PRErAHADO POR 
IANMAN Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA T03 MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABLES EN CASOS 
BE TI813 Pl'LMONAR INCIPIENTE. 
í N F A L I B L E 
Estos hornos rennen á su precio roducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas do vapor SIN NKCKSIDAD DE CAMBIAR BSTAS EN NINGUNA DK 
BUS PAKTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarioB y 1,000 ladri-
"os ordinarios y el trabajo de 2 albafiiles <5 peones inleligcntes durante ocho (lias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MAS POR CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA ó OARUÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántcs, ali-
mentada con bagazo seco. •. • . • • 
39 Consumen el bagazo verde tan nerfectamente que no queda míís residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es que ao puedo continuar 
filimentaudo el horno siu miw interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno siotcina Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Cenital Favorito, administrado por cuenta del Banco dol Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precies y condiciones de pa^o difigirse á 
M a r t í a P a l k ? Odmp., Habana. 
San Ignacio, 64. 
Corree, Apartado 3 4 7 . 
ÍSO-Mab 
DE 
Este graljado representa nna nifia pidiendo laa 
DORAS TÓNICAS de HIERRO » COCA, 
'COCA-ÍRONI ú e A L L E f ^ L 
E l romedío mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
Ál Hombre cúrala DebEildad Nerviosa, Debili-
dad Sexual y 9a Impotencia. 
A l a Mujer enratodas las formas do S M e r v i o s k í a d , 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por los Módicos y so venden en todaa las Boticas 
en pomos do eo pildoras- Tomadias y os convoncoreis 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenid New York, 11. S. 
PAEA LOS CAESÍAVALES Y BAILES INFANTILES. 
nos al público que para las presentes Ücslas de Carncslolendas, conlamos con un inmenso y 




c todas épocas, peinadas cor todo el cuiclado y esmero que requiere el arte; peluquitas de 
>ias, &.C.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más relinada. Un 
niños, blan 
visita á la 




V E H D B . 
C 672 alt. 
ÉPÉRYBSOENTE. ANTíBILIOSÁ Y PURGANTE. 
L A QUE OBTUTO MEJOR PIIEMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
8 D E 1 8 8 1 . 
De éxito scíruro contra las eniérmedades dol cstómafío, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEBILIDAD.NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las onfiermedades dol aparato di-
gostiTO. 
Además, tiene esta «reparación la importante vontaia sobro la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dosis segün el prospecto que acompaña á cada irasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera Irritación. 
ral: Droguería y Farmacia LA REUNION, do José Sarrá, 
ENFOUMA DE 
I - ' i 3^ '!> O I ^ ^ ^ . 
Son pra-fectamenta inofensivas y 
Kimnm. o e Ü ó a o e s . H a s do lO.OOOmu-
MUU jf";;; Ina u:-.an rcgulanuento. N u n c a 
dejan de j p r ó p o T o i o n a r u n in-outo y BPgnro 
a l i v i o . Gar!int.5/,a<lns m i p o r i o r a t o d M 
Ins o t r a s 6 ü e lo contrario se d e v o l v e r á e l 
dinero. Bi s u boticario not iono la " M c z c l i » 
<lo P i l d o r a s i l o T a i m c e t o d o W i l l c o x no 
nbepte Ud. ninguna medicina p.'-crcta «in m6-
rito, que aseguren ser i t í i i a l m o n t o b u e n a 
pero, mandeVd. i i su acento (vr'asefuwi.io) por 
explicaciones selladas y recibr. Ud.elunícoro 
m.üüo ; i ! -i.lii'.anicnltiseguro,rMbVK-adO por 
WIIJOOX S ! • «iOl O CO.. w i l a i l e l ü » V a » 
y.. I ] \\a A.—lh) vuüUi por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qua 
loa bago cesar simplemente por un tiempo para 
quo dcspuoB vuelvan otra vez. Y O Q U L E U O D E * 
C I K UNA C U U A U A D I O A L . 
Y o ho hecho un estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s ^ E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do c u n í r los peores casos con m i re-
medio. Porquo otros no hayan tenido buen éxito, 
£ 0 os u n » razón para no aceptar ahora una cura. 
Miíndeso do pronto por nna botella gritUs de mí 
Ilnmcdlo Infalible. No lo cos tará il V. nada e l 
probarlo y lo curant. 
}Vv. H . <;. R O O X , J83 Peari S t . IV .V. ,B .r . deA. 
worlba 6 mando por una botellagnltls A la casa átk 
Deveuta por Xiobé y l o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
EI JARABE 
S E Ñ O R A . WINSLOW. 
Dobe Tisarfio elempiü para la d e n t i c i ó n 
fcos nlfíOH. Ablanda las oncias,, alivia loa dolo' 
res, •calma al nlíío, enrael cólico v a a t O M y é ^ 
ITRAGTÍVO SIN PRECEDENTE 
A Distribución de $265,460. 
Lotería del Estado de Lonisiana, 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte do la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 19 do 1S95. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so cclelirau semi-anualmento. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do los diez meaos restantes del alio, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
ürlcans. 
Veinte afios do fama por Integridad en IOB Bortaoa 
y pago exacto «le los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certiflcamos los ahajo firmantes, q%ie iajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos para ios sorteos mensuales y semi-anua-
les de la ¿olería del Estado de Lousiana; qne en 
persona presenciamos la celebración de dicta* ••'•" -
teos, y que lodos se efectúan con honradez, ei¡ui(lad 
V buena fe, y autorizamos á la Fmqrcsa que fyaga 
uso de este certificado con nuestras firmaf Jac-
slmile, en todos sus anuncios. 
l)epósito gene  
Teuienie Rey 41 y Compostola 83 y 85. Habana. 
25!) ali 8-5 F 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS URINARIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y disUncuidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
imúmto Ai¡\os'OATÁIiliOS D E LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la I I E M A -
T U I t I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje, á los riñones de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación ds la vejiga y su uso es 
beneficioso en eie'tos casosxle diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
G 262 alt 10-5 V 
COMI HAMOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qut not 
sean presentados. 
K. M. WALSLEY, PRES. LOUSIANA NATIO-
NAL 1JANK. „m.m„ 
JU1IN H. O'CONNÜR, PRES. STATK NA-
1 AI^ALDWÍN,' PRES. NEW-ORLEANS HAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Oran sorteo mensual 
en la Academia do Mfisica de Nueva-Orlcaua 
el martes l í de marzo de 1803. 
Premio mayor $75?000 
100,000 ntimeros en el Glol)0. 
De antipirina pura sin mezcla de ninguna sustancia quo pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando so trata de combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco G5 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 2 4 , 26 y 28. 
C 264 alt 10-5 E 
g ^ ^ ^ ^ ™ 8 ™ ^ ^ . X? H O F B S X Q ^ B 
P R E P A R A D O P O R E L , 
11. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino supe 
ior importado directamente para este 
objeto;"de un sabo- ••xiiiiisito y de um 
pureza intachn V.' e:<, o ouati t uye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparudor que ¡leva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
3 Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
•: C S 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1, Consulado 76. Correo: a 
parlado 600. 15G2 15-12 F 
DR. MANUEL G. LARRAÍÍAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den 
tartas sin dolor, mediante la acción de los diversos a -
gentes anestósicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por loa procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapía 56, entro 
Conipostela y Aguáoste. 1531 4-11 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
7 4 . 
1399 26-8F 
(Miaño 124;, altos, esqninaáDragüncs 
Especialista en enlermodades vonóreo-íifilltioao y 
ifr-^oionos de la piel. 
Consultas de 2 í 4. 
T J & r j T O N y J í ; 1.318. 
C 221 • • - • * l - F 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ 75.000.. 
1 PREMIO D E . . . . 20.000.. 
1 PREMIO D E . . . . 10.000.. 
1 PREMIO D E . . . . 5.000.. 
2 PREMIOS D E . . . . 2.600.. 
5 PREMIOS D E . . . , 1.000.. 
25 PREMIOS D E . . . . 300.. 
100 PREMIOS D E . . . . 200., 
200 PREMIOS D E , , , . 100., 
300 PREMIOS D E , . . . 60.. 
500 PREMIOS D E . , , . 40.. 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100. 
100 premios de 60. 
100 premios do 40. 
IBBHUMXBS. 
999 premios de $ 20 

















3134 premios ascendentes ¡1 $ 2&3.463 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; XTa 
quinto, $1; D é c i m o s , 5O cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las socledadea, valor de $55, por $50. 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S E N TODAS P A R T i ' S í I C * 
Q U E SB L E S D A E Á P B E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O S T A N T E , 
31<a,s remesas de dinero se h a r á n ' 
por el expreso, en sumas , 
de $5 para arriba, 
Sagando nosotros los gastos de venida, así como IrS of envío de los. BILLETES Y LISTAS DE PRE-




EL OOBKEHPONSAL DEBERÁ DAB 8D DIRKCOKJH POBÍ 
COMPLETO Y FIRMAS CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U. h a formulado loyotf 
prohibiendo e l uso del Correo á TO»AS lus lotcrlan^ 
nos serviremos de las Compañías de Expiesos p a r a 
contestar á nuestros oorresponsaleN j euviarlca k a 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lc-< 
cales quo las pidan después de onda norteo, en cua.'— 
quier cantidad, por Expreso, I.IBKE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La ac tual franquíoia de 1¡* 
Lotería dol Estado de Lon iKiana , que es parto de l a 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DK LOS EE. OU., es u n contrato in -
violable entre el Estado y la Eiupreea de Loterks, 
oontinuará B ASTA 1895. 
Hay tantas Loterfos (ten p o b r e » como fraudulentas,) 
Of T''* billetes »e venden ctioeediendo e n o i m e » o o m i -
«louas 6 los axpaudedores, qne «o MOMCUÍO oue lea 
ooinTWrtdcres oe Drotelsn » w , * » a i 1 n TOfwñent« ios bi-. 
líete» de l a LOTERÍA DEL ESTADO DE L o u i a i A N A ^ 
»i d a s e a » obt^wai el j jrwulo anunoíado w» 1» l<«t6t, 1M 
• l 
CARMEN DEL EIEGO DE R U B I O , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Imiario 12fi. Sara <''- 9fi-7Ph 
m M / j ( H I J O . ) 
Cirujano-Dcntiste—Profesoi de riínica.— » guiar 
numero 110.—CorJsnltas de 8 á 3.—Los niños ampa-
rados por tu sociedad, serán operados (rratis. 
J240 8 22-3F 
Dr. José María de Jauregulzar. 
SffEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delbidrocelepor un procedimientc 
sencillo sin oxtracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres r -iKídioas. Obrapía 48,—Telefono 806. 
C 220 i_p 
D R . G - T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los ¿iteres, de 11 6.1, en la 
Redacción de i a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C ¿25 1-P 
GRAN TREN DE CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Habana y Compostela.—Se sirven éstas ¿ 
todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa bace una variación diaria 
y si al marebante no le gusta alguno de los platos, ja-
más se le vuelven á mandar. Los precios arreglados á 
la situación. 1650 4a-14 4d-15 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de viaje, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 boras por figurín y á capricho con mucho gusto y 
toda clase de rofia de niños: se adornan sombreros, 
precios muy convenientes con mucha proporción, se 
corta y entalla íí 50 cts, O'Reilly 98. 
1466 14-9 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS UARATOS. 
4 9 , A G T J I A R 4 9 . 
C 226 1-P 
K A F A i í L CHAeüACEDA V NAVARUO. 
DOC'VOn EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de fensylvania, é incorporado 6. la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
•Josó Suárez y Gutiérrez, 
•Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: marteo, jueves y sábados, de 
1¿ í ¿. atoóte uúm. S.-'g. 5782 315-I7MT 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sitilíücaa. 
Consultius .lo 1 á 4, O'R6illy30 A, altos. 
C27fi 24-5 P 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E S B R A . a X J E K O S , 
DE H. A. VEGA. 
L a curactón de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIROJANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania y do la Habana. A-
guaoate 186 C 277 20-5 F 
•y ~ 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L . 
Jesú* María n 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina rfH. >lc 7 á 10 mafiana. C222 1 F 
Dr. Albertos, de Bustamimte, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y cu Sol 79, de 1 A 2. Telefono 807. 
2ti-8P 
B1E11A8. 
UNA SEÑORA AMERICANA QUE TIENE las nnyores recoiucmlacioncs de los Estados-Uni-
dos, Méjico y Habana, desaa tomar algunos discípulos 
para ensenarles el inglés Está íamiflarizada con los 
mejores sistemas para la enseñanza de diebo idioma 
Ha sido almnna de las escuelas do Rerlitz. Sauveur y 
Weislerscliaft, y sus discípules liaren rápiiloá progre-
sos. Reforencias: Conato "Isabel la Catélka," Pra-
do n. 77. Librería de AVilson, Obispo mimero 13. 
1(!80 fl,^ 
LOS l'ADUES DE i ' A M I L I A . - S e ofrece un A'; yjV I.llOUO U —¡J0VPI, c'"llc'r y a1"ín'>o que lia sido de la Es-cuela de Ingeniaros en Madrid, donde tiene aproba-
<las las tisi& aturas de Matemáticas y aplicaciones, 
padlendo encargarse de explicar ciencias en Colegio 
KI casa particular ú otro empleo. Sabe francés y tiene 
quien responda de su buena conducta y no tiene ic-
convemontc cu salir al campo ó viajar. Dirimiré prr-
sonaljneiite ócorreo 4 La Embarcadora, Olicios (18. 
Soncliez y Cp. 1051 l a -U 3d-]5 
A V I S O . 
Habiéndose separado D. Josó M. Estorino de 1a 
Dircócion y Admlnistrarióii del colegio S. Nicolás (le 
enscannzo elemental y superior, situado en la cal-
zada del Príncipe Alfonso n. 128, altos, desde el dia 
7 del corrieute, y estando dispuesto á dar clases á do-
micilio, se ofrece á los señores padres de familia míe 
deseen utilizar sus servicios, con más de 40 aiWde 
práctica en la espinosa carrera del maelstcrio: un-
pondrán Corrales 131. J(U(i 4_U 
m i SEA, DE m m i 
COLEGIO D E X I Ñ A S . 
Este antiguo y acreditado colegio de niñas que exis-
tía en la calle de la Habana n'.'178. lia tenido que 
trasladarse á la de Acosta u'.' 20, á causa de necesitar 
un local mucho más amplio, por el gran aumento de 
«ducandas; y reuniendo este último edificio Indas las 
condicioces de comodidad ¿ higiene, signe, como 
siempre, ofrecióndosc á los Sres, Padres de familia 
que quieran confiarle la educación de sus hijas, las 
que recibirán una esmerada instnicckin, por módico 
precio. 
20, A C O S T A 20. 
W I O 18-14 
ACADEMIA DE INGLES PAHA SE^OKAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por M mismos de la fa-
cilidad y rapidez con que puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la llábana, 
ya que en ella solo se habla el inglós. Zuliieta n, 3; 
frente á la "Propaganda Literaria." 
1557 .i_|2 
T R E S N A C I O N A L I D A D E S 
Españoles de ambos sexos, americanos v franceses 
ooncunreo A la Academia Lamparilla 21, tíe 8 á 10 de 
la noche nara aprender el inglós y el español por el 
método Canicaburu. Mucha animación. 
1538 ¿.JI 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO Mi \R-teni, cxprolesor del Conservaionn.--Solfeo, leo-
ría de la música, canto, piano, violin, viulonccllo, 
etc. Horas de clases para señoritas, do 8 á 10 de la 
mañana, Mu-tcs, jueves y sábado, para los cabálíeroS, 
do 7 a í) d« la noche lunes, miércoles v «iornes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-23 mensa»!. •Jlabami. Leal-
tad n. 88. 1203 20 ^F 
t Primera Clase 
Incorporada al Iiísfiíuto Proríucial 
KST AB L E CID A E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F . ARCAS. 
KTBIOS COPCUUS V DI m i l ESSESASZA 
Clases diurnas y nooturuas; especíale;, para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
V 13̂  20-178 
El pnema del Cid, 1 tomo Wms. $2. Obras comple-
83 Si-V^!l1'0 (Larra) 1 tomo oon fe,,a,,ailos de Pelll-
cer$o. Obras del Duque de Rivas con grabados 2 to-
mos $4 . Autores dramáticos españoles contemporá-
neos, contiene el ref cito, juicio crítico y la obra más 
selecta de cada uno, 2 tomos fullo $8. Ncntnno 124 
''breña. ]C29 4 .14 
LIBROS DE VENTA 
EN LA PROPiSGAKOA LITERARIA 
ZüLUETA NUM. 28. 
Isaac: María—Matbey: Zoé Chien Chica—Matoses-
Danza de Monos—Tolstoy: Ramillete de Cuentos— 
Mcrcier: Kcinar en secreto -Barriouuevo: Andaluza 
—N. L. Pro:Las Héroes Católicos—Palacios: Adán 
y Comp.nia—Almanaque de la Ilustración—Idem de 
Don Qmjote—Idem Universal—Balaguer: Al pié de 
la encina—López Bago: Colección de sus obras—Fir-
mal; Estudios sobre el Código Civil—Lamailint-
Juana de. Arco—Jover: Enfermedades de los niños— 
Henan: Memorias íntimas—Penán: Los Apóstoles— 
Aúnez de Arce: María la tejedora—Ln», fuerza y 
tracción eléctrica—Barrionuevo: Venta de Inios— 
l'ernández Gonzáb-v: La Vengadora de sns hijos— 
d. Verne: L l Castillo do los Cárpatos—A. Mossó: La 
fatiga—Merouvel: Todo menos el honor—Los últi-
mos Iverandal—La leyenda de Chevagnes—Pérez 
«aldós: La Loca de la Casa, comedia—Tolstoy El 
cauto del Cisno—Goncourt: La Fiiustíu—Vives: Ins-
trucción de la mujer cristiana—Don Ello Mismo: De 
lo que nadie se ocupa—Electricidad en Ginecologia— 
Ussey: La Instrucción razonada de la Infantería— 
IJeraessc: Lastres duquesas—Poesías de lleredia, de 
Feza y do otros varios autores—Estévanes: Kesúmen 
historia de América—Guerrero: Impresiones y canta-
w8"^ ^Z'2 Zl''riiSa: Guasa viva—Tolstoy: Iván el im-
bécil—Manual del relojero-Cuervo Márquez: LÍ 
fcebre amarilla—Bueno: Historia de Colón-Colón y 
América, poema—En tropel, cautos españoles, por 
balvador Pueda—Pons: Notas alcirres. 
C284 alt b 4_8 
El Judío Errante, 
í o r E. Silo con muchos grabados, por Oavarni, 4 lo 
mos $5; Los Misterios de París por id. ;! ts. láms, *3, 
Historia do Cataluña y de la Corona de Aragón, por 
Víctor Balaguer 5 tomos buenas láminas $10: Histo-
ria general de España é Indias por La Fuente y o-
tros G tomos folio láminas $8. Neptuno número 12i, 
librería. 1498 4-10 
ARTES 7 0 
LA ESTRELLA DE y MODA. 
O B I S P O 84 , T E L E F O M O 5 3 5 . 
Con el fin de dar la mayor prueha de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
quede la Estrella dominante, avisamos al público 
que desde hoy nuestro taller de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en París especialmente por esta casa y que acaba de 
Legar con todas las ideas frescas de Ip, Moda y con 
nn gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
: .. Esta señora fué encargada de los tallpres de Virot 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que daa sus viajes á París. 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $4.50 hasta $;!0 oro. 
21. Puchen y Cp. 
C 310 \o'-U F 
O B I S P O 
C 283 alt 
3 1 
t2-7P 
Surtido coustaute y variádísiino. 
Vendei- más barato que nadie 
perder dinero, esc es el secreto de 
sin 
La Estrella de la 
Obispo 84. Telefono 535. 
i-p 
FáMca fle 
Siempre gran sur- J H B B . colores, formasypre 
litio de todas clases,^^^^^kcios. Más barato que 
yo, ni J. Vallés. 
Boadclla. En la misma para señoras h»y un taller 
de modista en donde-se confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos ligurines. asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo de la Sita. Rosa 
Boadclla y Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 15-2 
ALOS DÜEÑOS DE FINCAS.—J. F. DIAZ, albañil teórico y práctico. Se hace cargo de com-
posiciones de mayor y menor consideración á cuenta 
aealqnüeres, construye cuartos de nueva planta altos 
y bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana 1208 15-2P 
TEENES DE LETRINA. 
TREIT DE LETRINAS 
DE ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telofono lá42. 
1220 10-3 
DON dUAN PIQUEE, DESEA SABER EL paradero de su hijo Eduardo ó do su tia Teresa 
Juliá, en Olicio 76. 1699 4-16 
UN GENERAL COCINERO PENINSULAR desea colocarse para establecimiento ó casa de 
moralidad, sabe su obligación y tiene garantías: calle 
de Cien fuegos número 38, dan razón. 
1710 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sol número 64. 
1687 4-16 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicila uno en Manrique número 172, botica. 
1713 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano pcniusidar para el servicio de 
corta fámilia: ha de traer recomendación y hacer 
mandados. Calzada de San Lázaro número 239. 
1706 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero. Consulado número 66 informarán 
1707 4 16 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora pura él cuidado de un niño en 
casa de un maíiimonio: ha fie tener buenos informes 
de sU c- ndacta. Calle de la üosa n. 14, ÓeftrtS. 
1705 4-.6 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano, que tenga personas que lo recomienden. 
16«i3 4-4 
DBáEA CbLOCARSE UNA GENERAL criada pero para uno solo de los olicios domésticos: es 
muy efitendida en el servicio, de mediana edad y de 
buena conducta: dan razón calle de la Marina núme-
iv 40, habitación n. 9. 1703 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado para los quehaceres de una casa, que tenga 
buenos informes, Tejadillo 13. 1697 4-16 
S E S O L I C I T A 
mi joven para el servicio de una Farmacia, que éea 
activo, honrado y traliajador. ínfonnarán en la cal-
zada del Monte u. 307. 1693 4-16 
LA INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se necesitan enfermeros prácticos y sirvientes. 
1096 4 16 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito mi depen-diente joven para tienda, dos cocineras y cuatro 
criadas y manejadoras, y tengo dos camareros y cria-
dos cuantos pidan, cocineros y porteros. 
1695 4-16 
fIN EL TREN DE CANTINAS DE ACOSTA 
Unúmero 79, se solicitan repartidores y en la mis-
ma un muchacho. 1682 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocineM que sepa su obligación. Informaráu en la 
calle del Consulado n. 63, entre Colón y Refugio. 
1084 4-16 
T A MORENA PILAR REYES DESEA SABER 
JLjel paradero de su hija Hálbina, criada en ei cafe-
tül Limones, de D'.1 Rita Reyes, de allí pasó á poder 
de D, Pedro Magena, dar'n razón en el ingenio Bra-
males su madre ó en la Habana calle del Aguila 198 
MI hermana Tomasa Reyes. 
16H8 4-15 
T>ARA UN ASUNTO DE FAMILIA SE DE-
JT sea saber el domicilio de D, Manuel Solar y So-
lar, y el de la joven Carinen Marco Bcncjam, esta 
última vivía el año 1890 On lii «¿lie del Empedrado 
n. 18 Pueden dirigirse í l calle de la Salud n. 8, ca-
misería. irtU 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora de nn niño. 
Sol 110, 1619 4-15 
S E S O L I C I T A 
una colocación de cocinero para la Habana ó el cam-
po. Infoi marán Prado 103, bodega, por Teniente Rey. 
]6.-)7 4-15 
|ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-
'do de mimo peninml jr, acostumbrado á-este ser-
vicio, con referencias de las cusas donde ha servido. 
Bcrnaza ri. 23: en la misma desea colocarse un penin-
sular de portero: tune quien lo recomiende. 
1670 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Lealtad 
número 24. 1662 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Campanario núm. 73, y en la 
misma se desea comprar, sin corretaje, una casa que 
valga $5.000. 16O7 4-15 
c 
carse á leche entera: tiene persona respetable que a-
boiic por BU conducta. Geuies n, 19, cuarto n. 3. 
RlANDERA.—UNA PAR DITA PRIMERIZA 
con muy buena y abundante leche, desea colo-
1669 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEKORA DE me-diana edad para la cocina de una corta familia 
exclusivamente, sea aquí 6 en el campo: tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón calle de la 
Florida n. 23. 1677 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo mensual $10 plata y 
ropa limpia. Merced número 38. 
1671 4-15 
T A VKRDAl), SEDERIA: SK 11A TRASLA-
J J D A D O DE Neptuno n. 171, á Monte 24, donde 
encontrarán un surtido de perfumería, cintas, enca-
jes, chambras, camisones y sayas, se adornan som-
breros á 50 centavos, y entalla á 50 centavos y se ha-
cen peinados á 50 centavos: so vende una vidriera 
Monte número 24. 1578 4-12 
C A N T I N A . 
En casa de familia que tienen un buen cocinero y 
repostero, desean tener un par de cantinas ó tableros 
en la calle á personas que desen comer bien: en I n -
dustria 132, entre San José y San Rafael. Precios 
módicos. 1595 4-12 
Pelucas de época j de capiicho 
para señoras y niños, se venden y se alquilan muy 
baratas. Ittmbi&i -e peinan señoras y niños por figu-
rín. Hay gal inete reservado. 
Bcrnaza 72. barberír, 
i m 8-10 
PRACTICANTE DE FARMACIA COMPLE-tamente versado en e! despacho magistral é in-
dustrial, desea colocarse en la farmacia ó en otro 
cualesquiera destino, no habiendo proporción en la 
farmacia en la calle de Aguiar 67, informarán. 
1652 4-15 
S a n Is idro n ú m e r o 92 . 
Desea colocarse una criandera á media leche. 
1059 4-15 
SE SOLICITA 
una criada peninsular soltera precisamente 
como de 30 años de edad, para cuidar y 
servir á unos niños, de la casa de vivienda 
;l un ingenio, á dos leguas de Cárdena?. Sa 
larip $14 oro y ropa limpia. Manrique 15. 
1678 4-15 
M ODISTA Y COSTURERA EN GENERAL que entalla por Bguriu con la mayor perfección, 
desea colocar.-e de costurera en una buena casa parti-
cular de moralidad sea por mesó por día, advirtiendo 
que si la fian.de ocupar en otra cosa es inútil que se 
presenten. Empedrado 59, de 11 á 8. 
1676 4-15 
B U E N S U E L D O 
Se solicitan dos criadas peninsulares, una maneja-
lora '. ot.ia que sepa coser á mano y máquina. Con-
sulado 132. 1631 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criad i de mediana edad, ó una do doce años, pa-
ra servir á la mano á una corta familia. Calzada del 
Monte 308, altos. 1568 3a-ll 3d-12 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera y repostera á la francesa, inglesa, españo-
la y criolla; es persona de moralidad, aseada y tiene 
las mejores referencias de su aptitud. Darán razón. 
Aguila 116. 1642 4-14 
B A R B E R O . 
Un oficial de barbero desea colocarse en mía po-
blación del campo. Impondrán Dragones 30, barbe-
ría. 1006 4-14 
UN.ASIATIUO GENERAL COCINERO DE-sea colocarse, teniendo quien garantice su asea-
dez y buena eonducta. Impondrán Corrales H. 70. 
1605 4-14 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Lo^ qu. necesiten braceros para las faenas del campo en 
buenas condiciones, les ofrecemos 50 hombres inmi-
grantes; aprovechen la oportunidad: dirigirse á la A-
gencia de Negocios calle de Acruacatc u, ¡58. Teléfono 
5QD, J, Martínez, ¡1638 ¿-l^ 
U n a criada de mano 
ó criado se solicita en la calzada de Jesús del Mon-
te número 345, que tengan referencias. 
1647 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE mediana edad: sabe cocinar á la española y crio-
lla y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán calle del Sol n. 71. 1618 4-14 
CURA 91, ENTRE3UELOS, SE NECESITAN dos criadas, una para criada de mano y otra que 
sepa cortar y coser y para vestir á unos niños. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se necesitan informes. 
1630 -1-14 
COLEGIO SANTA ANA, DE V} Y 2'.1 EiSSE-ñanza para señoritas, situado en la calle de Cam-
panario n. 126. En esto establecimiento se solicita 
una señora de alguna edad para que en calidad do 
pasanla ayude en las tareas escolares, debiendo reu-
nir el requisito de no tener familiares á quienes aten-
der, para interna. 1035 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta cocina, 
blanca ó de color, que duerma en el acomodo. Aguila 
n. 171, altos. 1620 4-14 
T^ESÍCA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
.L/criandera peninsular de tres meses de parid»., cou 
buena y abundante leehe, para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Oficios 15, fonda í;i Porvenir. 1632 4-14 
UNA EXCELENTE CRIANDERA DE 22 años de edad, solicita colocación á leche entera, la 
tiene reconocida por médicos de la Habana, tiene 
dos meses de parida, ya está aclimatada en el país, 
tiene peísonas que la garanticen y también tarjetas 
del medico militar de la Cahaña como lia sido crian-
dera de una niña del medico antes de esta fecha. I n -
formarán Sol n. 30, altos, y San Pedro, Dominica, 
núm. 12. 103Í 4-14 
UNA CRIADA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para servir á una señora sola ó á un ma-
trimonio, no cocina, pero sabe coser á la máquina 
con perfección. Informarán en calzada de San Lázaro 
n. 150. 1617 4-14 
M O D I S T A . 
Se solicitan oficialas en Villegas número 133. 
1615 4-14 
S E S O L I C I T A 
un miichaGho p a r a criado de mano de un matrimonio 
sin hijos, que tenga quien abone por su conducta . O-
b r a p í a 41.1. 1608 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular para manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa ó criada de mano ó bien para la lim-
pieza de habitaciones: es de mediana edad y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón en la ca-
lle del Morro 30. IfiOt 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera peninsular, aseada y do toda conlianza 
para la cocina de una casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido: darán razón 
calle do Cárdenas 13. 1618 4-14 
UNA GENERAL COCINERA V l / C A I N A de-so colocarse bien en casa particular ó para el 
campo ó de camercio, es persona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Habana 84, informará. 
1641 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano francesa que sepa coser algo, en 
la calle de San José n. 2, A, entresuelos D. 
1630 4-14 
TTVESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JLJ'pcninsular sin hijos, ella de cocinera y el de por-
tero ó criado de mano; ambos inteligentes y saben 
cumplir con su obligación, bien sea para la Habana ó 
el campo: tiene quien responda por ellos: dan razón 
Sol 112. 1644 -1-14 
SOLICITA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criandera á media leche ó á leche en-
tera, buena y abundante leche, tres meses de parida; 
calle do Somcruclos mimero 50 darán razón á todas 
horas. 1524 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para lodo el servicio de 
una casa do familia que sepa trabajar, sea limpia y 
tenga quien la garantice; sueldo 12 pesos sin ropa. 
Prado 77, A. 1625 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa. Habana 
número 73. 1613 4-14 
ffnOMAMOS $20,OCO ORO CON LA HIPOTECA 
X de una finca rústica cerca de esta capital, con ex-
celentes tierras y demás anexidades, libre de todo 
gravamen. Y facilitamos dinero al 8 porlCOsobre fin-
cas urbanas. Informarán, Aguacate 58. Teléfono 590. 
J. Martínez. 1570 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene que dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 30 y 41, á todas horas. 
1601 8-12 
A LAS BOTICAS. 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo. Informarán calle de San Nicolás numero 14, 
1590 6-12 
$ 4 , 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 . 
8 por 100. 
Se dan por largo tiempo en hipoteca, son de me-
nores. Dejar aviso Galiano 29, mueblería. 
1575 4-12 
C O L O C A C I O N E S . 
Esta Agencia cuenta con la protección de más de 
tada i ; dos mil familias bien aconto nos piden sirvientes, cocher 
cortadoras, oriaVIas de mano, manejadoras, criunde 
ras, cocineras, lavanderas y toda dase do criados, á 
quienes pagan los mayores sueltos con puntualidad; 
pero éstas tienen que reunir las condiciones necesa-
rias para el buen desempeño de su cornetido y tener 
buenas referencia?, como á todo el que solicite ocu-
pación en está Agencia. Dirigirse á Aguacate n. 58, 
entre Obispo y O'Reilly. Telefono 590. Las personas 
que careciesen de dinero para pagar la comisión por 
colocarlo, la abonará á los cuatro días de estar colo-
cados,—Juan Martínez. 1582 4-12 
fN CRIADO BLANCO PARA SERVICIO DE 
I mano solicita colocación, acabó de llegar de 
Mallorca. Fonda y posada La Perla, San Pedro n. 6. 
1567 4-12 
2 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 $ y 2 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o . 
Se desean con hipoteca de casas, la persona que ie 
convenga pii' de dejar aviso Villegas 101, tabaquería. 
1576 4-12 
CRIADO DE MANO SE NECESITA UN M u -chacho de unos 16 ; ños, para servir en 1.» mesa y 
otros quehaceres déla casa. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Galiano 60, altos, entrada por Neptuno. 
1585 4-12 
kESEA COLOCARSE UN BUEN COCINH-
'ro peninsular, aseado y con buenas referencias 
de su comportamiento, en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación. En Luz 
n. 40, el portero informará á todas horas. 
1573 4-12 
S P O R I C O A L A N O . 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
malquiera oaulidad. por grande ó pequeña que sea, S9 
la con hipoteca. Concordia número 87. 
1n74 4-12 
TpVESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-
JU'ras peninsulares cariñosas con los niños; una de 
ellas sabe cossr algo á mano; en la misma se coloca 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á locho entera, cose algo 
á la mano; tienen quien responda por su conducta: 
darán razón San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
1500 4-12 
UNA GENERAL COCINERA Y EN INSULAR solicita colocación en casa, particular ó de co-
mercio; tiene personas que respondan por ella: dan 
razón calle de la Habana número 107. 
1501 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación, para ayudar al servicio de un ma-
trimonio, ganando buen sueldo. Cuba 148. 
1565 4-12 
C a l l e 9 ó sea la L i n e a , S 7 , Vedado 
Se necesita una buena < riada de mano: sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 1586 4-12 
UNA COCINERA CON BUENAS REFEREN-cias. Se paga una onza oro de sueldo. Empe-
drado n. 6. 1552 4-11 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San José número 2 A, entresuelo D, 
una aya francesa paro, una niña de tres años. 
1555 4-11 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: darán razón calle de Compostela 
número 30. bodega. 1554 4-11 
S E S O L I C I T A 
una eeñora profesora que reúna las condiciones nece-
sarias do instrucción para educar unas niñás en el 
campo. Darán razón Mercaderes n. 13, D. Andrés 
Pego. 1505 4-10 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGADA de-sea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: Zulueta 22, hotel dan 
razón. 1502 4-^0 
UNA CRIADA DE MANO DE COLOR SE so-licita, que sea de mediana edad y tenga referen-
cias. También se solicita una muchachita de color de 
8 á 12 años, para vestirla y calzarla ó darle un pe-
queño sueldo. Amargura 74, altos. 
1520 4-10 
C R I A D A 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora. Empedrado 15. 
1511 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de color se solicita en Neptuno. 123 
1518 4-10 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan algunas aprendizas y una oficiala que 
entieUda.de sombreros en !a Estrella de la Moda. 
Obispo 84. C 293 5-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Aguacate número 136. 
1457 5-9 
S E S O L I C I T A 
en Industria número 2 B, bajos, una criada y una co-
cinera, que sepan sus oficios. 1469 5-9 
U n filipino (Manila) 
recién llegado .lesea colocarse en una casa particular 
llábana 234, 1443 5-9 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse de manejadoras ó criadas de mano: ra 
formarán Inquisidor número 14. 
1515 4-11 
DESACOLOCARSE UNA EXCELENTE crian dera pcnin.-mlar. sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: en la misma otra pe-
ninsular desea colocarse de manejadora de niños, con 
los que es cariñosa: ambas tienen quien responda por 
ellas. Indio esquina á Corrales n. 32, carbonería da-
rán razón. 1541 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á lecho entera: tiene 
personas que respondan por ella. Darán razón Ofi-
cios 15, fonda El Porvenir. 1549 4-11 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA MA-
IOIie.¡adora y otra criada de mano, que sean ambas 
de color, que traigan buenas recomendaciones y sean 
muy cariñosas con los niños y sobre todo muy lim-
pias: sueldo tres doblones y ropa limpia. Vedado, ca-
lle 5?, n. 31. 1548 4-11 
kE CRIADOS ! OFRECEMOS E.VCELEN-
'tes cocineros, cocineras, entendidos criados y 
criadas, manejadoras, lavanderas, crianderas, criadi-
toa de 13 á 14 años, buenos cocheros, jardinerospor-
teros, los que necesiten pidan en Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1533 4-11 
ÜN CRIADO DE MANO, PENINSULAR, SE solici a que sea trabajador y tenga buena con-
ducta: en la misma se necesita una cocinera ó eoci-
nero de color. Amargura 74, altos. 1528 4-11 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO CAMARE-ros de hotel de 1?, cocineros de l'.1, '¿'} y 3?, cria-
dos, porteros de 1?, costurcramodist.a y un medio car-
pintero; necesito criadas, buen sueldo y los dueños de 
casa pidan. 1521 4-11 
PROFESORA INGLESA. UNA SEÑORA in-glesa desea trasladarse á la I l ibana á un colegio 
ó casa particular á dar clases de canto, pintura é 
idiomas. Dará las mejores referencias. Dirección 
Mis Timms, 73, Johnson St. Brooklvn, N. York. 
1382 8-8 
UN PROFESOR DE MORALIDAD Y. E D U -cación, con título académiia», (lesea encontraren 
el campo ó en la ciudad una familia docente para de-
dicarse á la enseñanza de algunos niños: informarán 
en Aguacate 55, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1161 6-9 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Peníiioula desea colocación para una corta fami-
lia; sabe arreglar una casa, coser á maro y á máqui-
na, su educación es esmerada, t-auta Clara n. 2. 
. 1491 4-10 
ÜN COCINERO QUE HA COCINADO 30 año en los buques catalanes, solo desea encon-
trar una panadería ó un alambique. Calle de Pcrsc-
Y?i-aeift », 13, cavbouevííw ¡U'JO 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR DE ME-diana edad desea colocarse en una buena casa 
particular: es aseada y tabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen com-
portamiento: darán razón calle de la Habana núme-
ro 136, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1147 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenos informes do 
su conducta. Línea número 90, Vedado. 
1472 5-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa. Crespo 
n. 2 informarán. 1470 5-9 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, un criado de mano y un buen cocinero y 
una criada de mano también para el campo. Calle de 
Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
1442 5-9 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 1572 4-12 
VEDADO. Se alquila en dos y media onzas oro mensuales, en la calle 10, entre 11 y 13, á enídra 
y media de la linea, la pintoresca casa de nueva cons-
trucción, do muchas comodidades, flores y hortaliza: 
en la misma informarán. 1583 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja á una persona de res-
peto v moralidad, en casa de una familia corta. Man-
rique", 56. 155 9 4-11 
Se alquila en el punto más céntrico de esta capital, cerca del paradero del Ferrocarril Urbano, Dipu-
tación Provincial, teatros, etc., la casa San Juan de 
Dios número 4, esquina á Habana, con dos ventanas, 
tres cuartor, sala, comedor, patio y cocina, en módico 
precio. En la misma impondrán. 
1543 4-11 
Aguila número 62, entre Concordia y Virtudes, en cinco onzas oro cada mes, se alquila esta casa con 
seis habitaciones bajas y una alta, acabada de pintar: 
la llave en la bodega esquina á Virtudes: informarán 
O'Reilly 75. 1542 4-11 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 16-5P 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
independiente con todo el servicio á mano para un 
matrimonio en Olicios núm. 7 y San Ignacio núm. 2. 
1404 8-8 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de Ancha del Norte n. 21, con balcón á la calle y á la de la 
Cárcel, acabados de construir y propios para persona 
de gusto, tienen sala, tres cuartos, comedor y cocina, 
baño y agna de Vento y todo lo necesario. En la mis-
ma informarán á todas horas. 
C 297 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, entre Consulado y Prado, habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á to-
das horas, se dá llavín: precios muy baratos: en la 
misma impondrán. 1̂ 92 4-10 
DE mmn 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, en Chacón 34, de 3 á 
5 de la tarde puede verse y tratar dr su precio. 
1200 alt 8-2 
S E V E N D E N 
dos duquesas marcadas y con sus arreos y nueve ca-
ballos: para más informes San Lázaro 386. 
1663 4-15 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 P 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y un hermoso faetón Prin-
cipe Alberto y otro de uso de cuatro asientos, todo 
se dá en proporción. Impondrán San José n. 66. 
1584 4-12 
S E V E N D E 
un hormsso milord por cstrenear y un caballo moro 
azul de concha, maestro de tiro, de cinco años de 
edad, con sus guarniciones, por usar. San Rafael, ta-
ller de carruajes, esquina á Lucena. 
1544 4-11 
S E V E N D E 
por no necesitarlos su dueño una duquesa y un fae-
tón Príncipe Alberto, en módico precio. Escobar 103. 
1556 4-11 
¡OJO! 
Se vende un Piínclpe Alberto, propio para un mé-




EN EL ANTIGUO HOTEL COMERCIO O-brapía número 67 esquina á Aguacate se alquilan 
espaciosas y ventiladas habitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, asistencia ó sin ella; para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos: precios módicos. 
1517 4-10 
JUEGOS DE SALA DE35 A 70$, JUEGOS DE comedor de fO y 90$; escaparates de 10 á 85$; un 
juego de cuarto de fresno $350; aparadores y jarre-
ros de 3 á 20$; camas de hierro de 7 á 35$; lámparas, 
liras y faroles do 1, 2 y 3 luces de 2 á 37$; carpetas 
de 3 á 12$; un bufete $21-20; tocadores y lavabos de 
3 á 20$; sillas y sillones de varias formas, baúles mun-
dos á 8$; una escaparate con puertas correderas 30$; 
una bañadora 8$; espejos de 3 á 20$; un lavabo y 
espejo de barbería $25; máquinas de coser de 5 á 12$ 
Se compran y cambian muebles y se vende toda la 
ropa en Perseverancia 18. 1675 4-15 
UN HOMBRE MAYOR DE CUARENTA años de edad, desea colocarse de portero ó cualquier 
trabajo domestico, tiene quien lo recomiendo. Infor-
marán Belascoaín esquina á Concordia, café La Idea. 
1448 5-9 
UN MORENO DESEA COLOCARSE PARA ayudante de cocina, repartir cantinas ó cargar 
canastas de pan. Calle de la Zanja al lado del núme-
ro 106. 1152 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sea inteligente y que 
haya servido en buenas casas. Amargura 49. 
1475 5-9 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO UNA excelente cocinera de colol y una buena criada de 
mano: han de tener personas que la recomienden: en 
la misma se venden varias tinas con rosales. Amar-
gura 76. 1459 - 5-9 
W ASEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
_ _ ' lor para criada de mano en casa de una familia 
decente, tiene quien responda por su conducta. A-
guila 157. 1441 5-9 
kESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
Fde manejadora de un niño chiquito ó para criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
f onas que garanticen su conducta. Darán razón Pla-
za del Polvorín, cuarto n. 25, galería alta. 
1453 5-9 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa su olicio >• traiga referencia 
sueldo $12-75 oro. Refugio 8. Tamiiién se solicita una 
criada de mano con $12-75 oro y ropa limpia. 
1118 5-9 
REDITOS DE CENSOS. 
Se compran réditos de censos y créditos hipoteea-
rios vencidos, en partidas mayores de doscientos pe-
sos, prefiriéndolos de las provincias de la Habana y 
de Pinar del Rio. En la colecturía de anuncios de 
este periódico darán razón. 1692 4-16 
Be compran libros 
1628 
Neptuno 124, librería. 
4-14 
S E C O M P R A 
una casita en huen estado, precio hasta $2000. Ga-
liano 108. 1583 4-12 
MueMes, nlliajas, brillantes. 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios. Neptuno esquina á Amistad. 
U77 20-9F 
m u 
TT^L QUE SE LE HAYA EXTRAVIADO UN 
jQjpcrro bueno, perdiguero, que den las señas darán 
razón en la ea'zada de Jesús del Mante496. 
IOS! 4-15 
DE LA CALLE DE O'REILLY NUMERO 25 ha desaparecido en la mañana del día 12, una pe-
rra setter. Se gratificará al que la devuelva ó dé razón 
cierta de su paradero. 1014 4-14 
ÍTíL SA1JA DO 11 SE EXTRAVIO POR LA CAL lazada dé! Monte una perrita chiquita negra, (4oios) 
patas amarillas; se gratifica y agradece al que la ha-
va cncontr. do ó dé razón de ella en Aguila 142, en 
iire Monte y Corrales. 1612 4-14 
"|3ERD1DA DE UN LIBRO DE SIISA DE 
a piel de Rusia con ínieiales, se -Sarán más señas y 
una buena gratificación al que lo entregue en la Se-
cretaría de la Subinspccción de Ingenieros, calle de 
Tacón. 1626 4-14 
El miércoles 8 se extravió do la calzada Real de las 
Puentes n. 147, una perra perdiguera, carmelita, pa 
tas blancas, cuatro ojos y con una oreja cortada: en-
tiende por Oliva, muy conocida cutre los cazadores: el 
que la entregue en dicha calle ó dé informes de ella 
en Teniente-Rey 36, ó en el paradero de Buenavista, 
yendo por el tren de Concha, se le gratificará genero 
samonte sin averiguaciones. 
1616 4-14 
L O M E E . 
C'iasa do familia Teniente-Rey número 15, esta an-ytigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa 
ra ñimiliaa ó amigos que quieran vivir juntos á pro 
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
boras. 16S6 , 8-16 
TTIn el mejor xjunto de Puentes Grandes, á una cua-
j j j d r a del paradero de la Ceiba, se alquila una casa 
de mamposteiía y teja con buena sala y comedor, 8 
cuaitos á ambos lados, buena cocina y agua cnabun 
dancia, puede verse el número 164 y para su ajuste 
Galiano n. 8. 169S 4-16 
C A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas á caballeros solos. 
1702 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de O'Reilly número 24. En la 
misma informarán. 1712 4-16 
G-A.HVIMIEXJO. 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú 
mero 11, á media cuadra d é l a l ínea, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, otro chico para criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso ja rd ín , arboleda frutal en produc 
cien, ajnia y demás comodidades. La llave en la Es-
ración del Urbano, y su dueña calle do la Merced nú-
mero 108, de las diez de la mañana en adelante. 
1701 8-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños grátis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol ¡y Muralla. Gimna-
sio du Romagera 1653 4-15 
S E - A L Q U I L A 
una sala y un cuarto contiguo en los altos de Cuba 
número 57, con vista á la calle, propios para escrito 
rio ó mostruarios, en la fonda dan razón á todas las 
horas. 1660 4-15 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se al'iuilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-15P 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la cisa de mampostería 
Pamplona n. 5, en Jesús del Monte, inmediata á la 
calzada de Luyanó, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo: en la bodega de la es-
quina csíán las llaves 3- podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado n. 6, de 11 de la mañana á 4 de la tarde. 
1656 -1-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en los altos del café El Prado, con 
vista al Campo de Marte y á Dragones, amueblada ó 
sin muebles. 1610 4-14 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamiento n. 10. Teniente Rey 25. yuntá i 
1622 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de eonstrucción moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán. 
1627 4-14 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: la llave en el n. 576: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
Céntrico é independiente.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos ó personas 
que deséen vivir con comodidad, con muebles ó sin 
ellos. Industria n. 132, entre San Rafael y San José. 
1594 4-12 
A M A R G U R A 6 9 . 
A personas de moralidad se alquilan en esta casa 
narticular y de familia respetable, dos magníficas ha-
bitaciones ñltas, con balcón á la calle. 
1569 . 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos con suelos de mosaico, muy 
frescos, con ventanas á la brisa, propios para ma t r i -
moaios, con asistencia si la IICKCHB. Prado 13. 
31587 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones propias para escritorios: tiene 
balcón al frente: suelo de mármol y entrada indepen-
diente: tiene ademáa el servicio de inodoro: calle del 
Obispo número 21 frente al Ayuntamiento. 
1513 4-10 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habi'.aciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1491 4-10 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los siguientes muebles de todo lujo: un magnífico 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marca mayor de dos lunas; otro más chico francés de 
una luna, guarnecido de ébano; un lavabo; un gran 
vestidor; mesa de noche, todo de palisandro, seis si-
llas Viena con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
ran espejo de consola y una lámpara do cristal de 
dos luces: se pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la tarde en Zulueta 26, cuarte número 41: el 
mporte de todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella, precios módicos. 
1250 9-4 
Se alquila en $24 oro en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre número 45, esquina á Ma-
drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 9-4 
ilaiiBFesííÉciiiitos 
S E V E N D E 
1111 puesto de verduras, frutas y avés, casa barata y 
llave de agua, por no poderlo asistir, Calzada del 
Monte 226. 1685 8-16 
FARMACIA ACREDITADA Y DE MUCHO porvenir en una buena población. Se vende por 
tener necesidad de ausentarse su dueño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
3670 8-15 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño se vende un salón de bar-
bería: informarán San Miguel número 6. 
1658 4-15 
Q(E VENDEN DOS CASAS CHICAS Y BARA 
KJtas, Vclázquez númera 1 y calzada de Jesús del 
Monte 196; informarán on La Reguladora, Amistad 
u. 124 de 8 á 12 y de 4 á 8. 
1666 4-15 
Q E VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y TE-
(Ojas, situada en el barrio de Monserrate, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, &c , sin gra-
vamen y sin intervención de corredor, en $3,200 oro, 
libres para el véndedor. Impondrán, Corrales n. 134 
de 7 á 11 de la mañana. 1615 4-14 
UNA CA^A ESQUINA OCUPADA POR ES tablecimiento. Se vende sin intervención de co 
rredores, gana 4 onzas por contrata, en muy buenas 
condiciones. San Ignacio 93, altos, A. R. 
1633 4-14 
LOS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU D i -nero.—Se venden las casas siguientes: una en Vi-
llegas $6,000; Aguila $3,000; San Lázaro $5,00O; otra 
cn'la misma calzada $6,400; Salud ft22.000; Virtudes 
16,000; Gloria $1.000; Corrales 1,400; Perseverancia 
3,300; otra en $8,000; Empedrado $1,500; Desampa-
rados $6,000; Luz 4,200; Neptuno $2,600: Gervasio 
$3,400; San Ignacio $15,000; San Nicolás $10,000. 
Aguacate n. 58. Teléfono 590. J. Martínez. 
1581 4-12 
dos casas, una tiene al fondo doce habitaciones he 
chas á todo costo de mampostería, altos y bajos, cada 
una se compone de sala y aposento alquiladas á cen-
tén, y al frente, safói, comedor un cuarto, colgadizo, 
cocina y hermoso patio con enrejado dé lujo; infor-
marán San Rafael número 88, de diez á una y de cin 
co en adelante. 1592 4-12 
SE VENDEN EN BUENOS PUNTOS, DEN tro de la Habana, dos fondas: una en $800 oro con 
buena cusa, haciendo un diario de 30 á $34 en metá 
lico; y otra en $2,500 haciendo venta diaria de $38 á 
40: ambas casas bien situadas. De más pormenores 
informarán cu Aguacate 58. T. 590, J. Martínez. 
1580 4-12 
SE VENDE EN $6,000 UNA CASA CALLE DE Neptuno, con sala, comedor, 5 cuartos, 8 de fren-
te por 45 de fondo. En $4,2C0 una casa acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto. Neptuno lv5, pueden dejar aviso, 
1577 -4-12 
UN CORTE DE CAFETAL CON 315 CAUA-llerías de monte firme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego de Núñez, camino que 
brado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme 
ro 16 informan. 1558 8-12 
VENDEMOS UNA BUENA BODEGA EN Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alquiler $10 
60 cts., bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3,500 oro. Otra, barrio de Colón, en $2,400 oro, y 
una fonda que hace de 35 á $40: esta es verdadera 
ganga, en $1,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l 
varez y Rodríguez. 1532 4-11 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva do 
mampostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las me jores condiciones do salubridad, por sei terreno 
elevado, vejeta! y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libro de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua de 
familia y un buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viudas, Belascoaín, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
VERDADERA GANGA. EN $5,000 ORO L I bre para el comprador, vendemos una casa en 
Guanabacoa, construcción moderna, sin gravámenes 
á seis cuadras del paradero y colegio de San Fran 
cisco; nueve liabitacioncs bajas, cuatro altas, 3 ven 
tanas al frente y 6 al costado; costó fabricarla más 
de $20,000 oro, todo está flamante; ocurran á Agua-
cate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1535 , 4-11 
SE VENDE ARAMUURO NUMERO 16 UNA casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno 
alto de azotea. Otra Vedado calle 13, entre 12 y 14, 
nueva, con sala, saleta, cuatro cuartos, con 60 varas 
de fondo: informarán S. Rafael 88, de 10 á 1 y des-
pués de las 5. 1593 4-12 
VENTA DE DOS CASASEN GUANABACOA fabricación moderna, la primera á dos cuadras 
de los PP. Escolapios en $2500 oro y reconocer al 
5 por ciento $1050: la segunda fabricación moderna, 
os un palacio, costó $20,000 fabricarla, cinco cuadras 
del ferrocarril, tres de la plaza y dos de los baños; 
tieni 13 habitaciones, bajos y altos; libre de grava-
men, es una ganga $4,800 oro, ocurran pues, la rea-
lizan pronto. Alvarez y Rodríguez. Aguacate 51. 
1534 4-11 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro de 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo comino 
un 20 p g de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
IE ANIMA 
SE VENDE UNA CHIVA RECIEN PARIDA, _ varias parejas de palomas buchonas con sus crías, 
y palomas (colillas) con sus crías, en Luyanó n. 89: 
en la misma se alquilan dos habitaciones, á señoras 
decentes, solas. 1711 - 4-16 
S E V E N D E 
sun amenté barato un bonito caballo moro azul, 




SE VENDE UN HERMOSO POTRO CKÍO-_ lio de 7 cuartas de alzada largas, buen caibinad.or, 
muy manso y noble, muy doble, de elegante ligara, 
reúne todas las cualidades i cccsarias para una perso-
na de gusto, lo mismo para monta que para coche, 
Malojau. 179. 1636 4-14 
S E V E N D E 
un perro de casta, que es aun cachorro, enseñado á 
cuidar un jardín y excelente guardián de patio. Es 
muy vigilante y de aspecto imponente. Ocúrrase á 
Santo Tomás n. 27, inmediato ála iglesia del Cerro. , 
1613 4-14 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende un precioso burro, sobre siete cuartas, ga-
rantizado como el mejor de la Isla: á todas horas: en 
la misma se venden dos excelentes faetones por la 
mitad de su preci^ 1547 4-11 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías, amaestradas y propias 
para un carro de cigarros ó chocolate. Impondrán en 
Galiano n. 97. C 308 la-10 7d- l l 
SE VENDE UNA JACA DORADA RETINTA de mucha condición, tiene más de 7 cuartas de al-zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadora: 
puede verse en Revillagigedo n. 10, do 8 de la maña-
na á 3 de la tarde. 1435 6-9 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro .iaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 l r -7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37. entro Compostela f 
Habana, Í f e 5 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. llCO 26a-l 26d-lF 
i M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Luis XV á $40. Camas de hierro para 
una y dos personas á 10,12 y $14. Escaparates, ca-
nastilleros, lavabos, tocadores, peinadores, mesas de 
noche, aparadores, mesas correderas, jarreros, lám 
paras, espejos, relojes, mamparas, carpetas, un juego 
Luis XIV , juegos Reina Ana, sillas de Viena, sillones 
fijos de Viena á centén el par, un bufete de cuatro 
abe tas, todo barato. Compostela 124, entre Jesús 
Mar í a y Merced, mueblería de M. Suárez. 
1536 4d-114a-ll 
UN JUEGO DE SALA $10, UN TINAJERO $10, un tocador $8, una mesa de sastre de cortar 
y 2 sillones Viena $5, 2 Eilloncs $4, un aparador $10, 
un escaparate $7, un lavabo $12, una cama $10, una 
lira $1, un bufete $8 y una mesa de noche $1. Sol 
núm. 81. 1571 4-12 
SE VENDE EN MUY MODICO PRECIO UN magnífico pianino inglés, completamente nuevo y 
de sonoras voces, es una buena ocasión para la per 
sona que desee adquirir un buen instrumento pueden 
traer personas inteligentes que lo reconozcan; tam-
bién un aparadorcito y una mesa corredera de fresno 
Damas 43. 1589 'H2 
UN JUEGO DE SALA COMPLETO 50 PE sos; un escaparate $28; un tinajero nuevo $12; 
mesa de centro $6; un sofá Viena $5; una caja de 
hierro $34; un espejo $6; una cama de hierro $17; 
un espejo grande $30. Acosta 86. 
1570 4-12. 
SE VENDE UN MAGNIFICO MARCO DE es-pejo, madera nogal, que mide 4 metros 9 centíme 
tros de largo y 2 metros de alto con un adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el mismo: informa-
rán en cTsalón de barbería do Luis Cid, Monte nú 
mero 4 y en los altos del café Marte y Belona D. Jo 
sé Puig. 1449 6d-9 2a-9 
A E A I A S Y L A M P A B A S 
SELECTO SURTIDO. 
ik(guiar 4 9 . 
C 227 1-P 
inodoros perfecciona 
dos. BANADERAS de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles- y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y ornato. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo raega ol Dr. González al público que 
so detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Bren 
del Dr. González, proparado en el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte g cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de BÍICÍIÍIO 
clarificado, llenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta cenlavos, y 
uno id. id. del extranj.oro, vale ochenta cen-
taces; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
do puro aceite de bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, proparado por el 
Dr. Gónzález, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficia para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo do 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pro-
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un pesa; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estudie de 
Hierro Dializado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para ol consumidor trein 
ta centavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina Ferruginoso 
dol Dr. González, vale cincuenta centavos 
y un pomo análogo del extranjero, valo por 
Ío menos im peso; beneficio para el consu 
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar quo los medicamentos hechos on 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen dol extran 
joro, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cora forman un 
C i r i o P a s c u a l 
Todos los medicamen-
tos del país del Dr. Cron-
zález, se preparan y yen-
den en la 
i 
1 0 © , A Q U I A E 1 0 8 B 
C 321 alt 13-14 
PARA EL BAILE INFANTIL.—SE VENDE un traje de duque para un niño de 6 á 8 años, se ha usado una sola vez. Altos del café El Fcrrolano, Co-
rrales esquina á Egido, entrada por el zaguán de. Co-
rrales, á todas horas, 1623 1-1' 
Aiicios Bilrairos. 
Ii3S VERDADERAS AGUAS de 
¥ICH¥ 
S o n l o s m a n ¡ l o t o s do l E s t a d o f r a n c o s 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , PARIS 
C E L E S T Í N S , Mal do Piedra, Enfermedades delaVejija. 
G R A ND E - G R I LLE,Enfermodadcs del Hlgade j del Aparato MI» H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
H A U T E R I V E , Afecciones delEslómago y dol Aparato nrinaiij. 
Lat tol is cuyot toma y embotollamlento estén vlíilados por un 
ReBreaentantú del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbils.— 
K a Matanzas: Mathlas Hermanos; A r t i s y ZanotU 
j en las principalvi Farmacias y Droguerías. 
ÉlisMco. sin correas debajo de los mur.los, para varice-
celes, hidrooeles, etc. — Kxijase el se'lo del inventor, 
¡mpreao sobre cada susoensorlo. 
L E GOÍilIDEC 
S C C O K S O B 
•¡—s—ÍHC- Dendagiata 
13, rio ItitDDe-Sarcrt' 
J ' i it I s 
DEPUSE 
AFEGGIOfiES SIFILITICAS 
VICIOS PE LA SANGRE 
Productos verdaderos Giollmenle tolerados | 
por Cl estómago y los intestinos. 
Exíjame las Firmas del 
Prescrlton por los primeros médicos " 
r > E G C o r < F i E o e D E I _ A O I M I T A C S C N C S 
m?ím EN EDEN ESTADO DüRK 
EL TIEMPO m GALUB08C. 
2 puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
idem idem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hierro y varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á 3 de la tarde (días no festivos). Virtudes 
n. 70, esquina á San Nicolás. 
1174 6-9 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia so vende todos los muebles de una casa 
juntos 6 separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas finas á 
un peso una con otra. Calle del Aguila, mimero 90. 
1408 15-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, KSQUIKA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
uos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Ilay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
1089 26-31 E 
DE M O l l A B I i 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de Balbí. 
1690 15-1(;F 
GANGA. SE VENDE UNA PLANTA ELEC-trica completa, dinamo sistema "Continental," 
de poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 61. 
1091 alt 15-31 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal do triple efecto y un tacho de punto en perfeolo 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 




sembraOor de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL,, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co 
merciantes importadores de 




A V I S O . 
Unico Depósito de mereiincías finas francesas co-
mo Champagnes marca:: Viuda Cliqeuot, Original, 
Orand Creraaut, Vermomlií, licores y otros artículos. 
Callo de San Ignacio núntéro 2. 
140! 8-8 
31 ;»T'.T'H. fíl 
De mmm mh 
mm 
E l mejor y ol mas puro suprime copa,ib& y cv-
bebo, c o n loa darrume», atn temor de tecldlra.' 
Sa emplea solo ó ti mismo tiempo qc-j ¡a I n -
y e c c i ó n Verde. 
A n t i s é p t i c o ni c a u s t i c o ni i i - r i í a n f e , 
Bin temor do eotrecbee, hace ceu*r los pode-
clmluBtos en lo.» 34 boras, y cura man pronto y moi 
rápld&mciite qco cualquier otro. 
DÍPÍIÍÍ,OVDeSÍFÍÍIÍ) 
s i n . j í / C o r a T i r i o 
Kxtracto cunocntrailo de zRrzG.parrillei colo-
r&íUx, cl m.iT doguro y o! mas suave de los dopn-
ratlvca. ERppoiíiuo ilo loh Vicias fl« U Sa'.^rí, SíüUs, 
KtUffiatir.mot. EDlertccihiles i* la He!. 
EXUASll LA FU'.UA DSL FilmlCAXTB 
OUPERROW, ? i r i . « de 1* C l , ?.<«, ras des Man, PABIS 
S E H A L L A D E N T O B A S L A S B U E N A S CAa4S 
D E FAJIMACTA V DBOOU15I1IA 
ta Habana : JOSÉ SABBA; lODÉj TBF.VULSLl 
E 
I i i f l P P U l e H P i P Q ^ T A B e ú ' e l & m 
I | ' ¿ ; > ; r-j Í¡X l l í j • ' . l ; .: % Enfermedades del AMO y del R E C T O , 
tiS3 fe ̂  SÍ v-SiS7 §1 Ü ( l B E \í ^ " 8 alivio inmediato y curación con la 
P O l l J I O A M © Y E m per fecc ionada p o r e l B r D U P Ü Y 
(Exigir e-i cada caja cl sello de garanín l(t Ü.VÍÚ.V DE LOS FABfílMHÍÉf) 
F a r m a c i a A . D U P U Y , S 2 5 , R u é S a i j i í - A T a r í i a , P A H i S , y e n todas las Farmacias . 
Depositarios en la Habana : J O S É S A H H A . ; L O B É y T O H U A L B A S . 
L A 
AL EÚ'CALVI'TOL ABSOLUTO lOOOFORHO-CfUtOlm 
MEDICAME!! JO SIN III VAL PARA LA CU.l ACION DE os îusssTEUTg * i í i o ^ p m s * o r r M M s 
L A R I N G I T I S * E M F E f f l R f S S D A D S i S O S P E C H O 
Exigir las verdaderas CAPSULAS COGNET, C¡JÍI IÍ. iirma del Inventor sobro la etiqueta 
[ P a r í s , 4, R u s de Cfcaroana. - En Habar.a:J.SASSA.I.onáYTORRAÍ.BAS.ytodálasfcrraíe&ií 
^?aá ¿$í'ik*fl ¡JL̂ Í jUa^b 
l u n A iwGLESÍ i r i S T M I i m 
^ z ^ n — a , t a U N I C A para teülr los Cabellos y la Barba en lodos colores, . . 3 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v nê ro Q i W E>t"i,3EMQ?;A3A5? antes fe su 
aplicación. — Se garantizan los efectos. 
Dtpótlto generál en la H&bann 1 t . A RSJÍÍA O E L A 8 PS-GfiES. DORIA V MILHAU.suca" tí» Oublo Í C 
SALONES ESPECIALES PARA APUGAGIOH DE LA Tiutu i 'a inglesa'. 
(Jp&Sf £ d e 
Const ipados ^ 
1 con I,actucar:um 
I N F L U E N Z A 
A P R O B A C I O N E J E L A A C A D E M I A C E M E D I C I N A C E P A P . i S 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el INSOMNIO. 
F. GOMAR é Hijo, 28, Rué Saint-Claude, PARIS. — EN TODAS LAS FARMACIAS <$) 
' NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E GORUNI 
3 2 , Ru3 dos Fi'oncs-BctLrrrvois — P A H I S 
Z - y ú e n c i o n . T r X o n . o r a M . o , I S r ^ T p o p . - i c i o n T T n i - v e r s a l a 
L a hcolmra do eata 
O b l e a , la hace mucho 
mas fáci l para absoibar 
le da una apariencia mas 
BRÉVETÉ 
reducida que la ds todas 
las que se conoocn, y 
sn capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
L a máquina do cerrar 
estas O b l e a s se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su r.ipldez do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico» 
Dtpositirloen LA HABANA: 
J O S É SARRA 
Cada O b l s a podiendeso cerrar » voluntad por medio de una parte ehala o redonda, los 2 tamafio» B 
ñe las otlas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 0 
-rr-tTrr-mo 
Este medicíuiieiito evita contraer, y 
cura, las enfermedades del aparato ge-
nital de ambos sexos; para cuyo fin se, 
lian heclio dos clases de pomos: se-
ñalando con el. LI. 1 el que sirve para, 
evitar, y con el 11. 2 el que cura la en-
ícrmedad ya contraída. 
M i l 
(Continuará cl viernes próximo.) 
15-8F 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a- K 
compaña á las cufermeda les do la piel. Cu- D] 
ración de los herpes y demás enfermedades m 
análogas. Produce efectos sorprendentes en & 
las erupciones que salen en las ingles, debajo ffi 
de los brazos y de los pechos durante el ve- kj 
. rano. Se vende en todas las boticas. rp 
K C 265. alt 6-5 g 
Si5í5ESESBSEStS2SES2S2SE5E52S2SE5HS2SESSSHSc5?5SSE5HS2ífi 
Pl l tos i Licor tu M e s 
DEL 
DR. MORALES. 
LAS PÍLBOKAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los rasos, nuuca_prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los*niuos. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, llábana, y en las prici-
pales de la isla, 
CONSERVACION í BELEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es Ja única rocomondada por los 
Módicos por sus Calidades Antisépticas; «mblanqueco los 
dientes sin alterarlos y entretieno todas.las partes de la 
boca en el mas perfecto estado do saine}. 
Los domns productos de la S O C I É T É H V G £ É r t r £ Q T 7 3 ! , 
tales como el Jabón Kalodermal p a r a el tocador, el 
Aceite Filooomo, los Polvos do A r r o z Excelsioi ' , 
etc., etc., son siempre apreciados de stt elegante clientela, 
Ü L . T ¡ M A C R E A C S O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casa de J O 5fc SA RA.en f q Habana ¡jr'eé Inspi-im.í ¡mies casas. 
'MlJJj^JJX 
BRONI 
CUÍJACIQH A S E G U R A D A tíe todos Afectas p u i m ó n a m 
C A P S U L A S , •, \ 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F Q U B M E H 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
ñrmada 
REPRODUCCION ^ • ^ ^ ^ D E Lfl CAJA 
E s f e producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado 
Depósitos en l a Slalmna : J o s é S a r r a ; — L o b é y C " , y en las principales Faruvici i*. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1S70 
KXUASK LA 1IANDA DH 
QAUANTIA KUIUADA J 
v&/!S\ permnen alinuar que 
son .•obcrana.s 
coriuk estas ttíínbl 
Hütoi'ixieüü üdü 
Iüjpta del" Diario de la Marma/' Biela 89̂ . 
